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I M P R E S I O N E S 
Lo de Fernández Silvestre nos ver y pensar a manera de ver 
ka puesto de manifiesto dos cosas: y pensar del públ ico; después , las 
J gran alcance de la imbecilidad interpretaciones distintas de que 
humana, y lo difícil que resulta puede ser objeto la idea que ger-
a la m¡ la fe hermanarse con la mine en su cerebro, por si hay 
inteligencia. ; alguna que perjudica excepcional-
111 En efecto. E n este caso ha habi- mente a sus intereses hacer enton-
elo tres clases de lectores, como ees una llamada especial rogando 
siempre. Los que han le ído la in- al lector que no se le dé esa inter-
formación a derechas, los que la pretación, aunque el lector quede 
han leído a la zurda y los que la • en libertad de aplicar cualquiera 
leyeron de espaldas. ' de las otras. Y d e s p u é s . .; ; des^ 
De los primeros no hablemos, i pues, y por si acaso, lo más cuer-
Son los lectores ilustrados y de ; do es no escribir. 
Talento con los cuales se puede ir i Así, en lo de Silvestre, a pesai \ D e s p u é s 
, AnnAe uno auiera 'de haber expuesto a priori nuestro i ros g igan tes de proeza n a v a l , los su-a donae uno q u i e i d . | r n , pe rd rea ( inogh t s C e n t u r i ó n , K m g 
Los últimos son los que tienen parecer contrario a la supuesta - Geofge e I r o n D u k e . 
los ojos en el cogote. Suelen enten- resurrección del famoso general. I A l g u n o s 
der las cosas al revés . Lo blanco el lector besugo dice: " E l D I A R I C 
I n v e r á n negro v vice-versa. Hom- afirma que Silvestre vive." Y el i E l res to de las fuerzas nava les m -
10 verán n e g i u y vu .c v c i a a . iíuui i ' glesas consis te en u n buen n u m e r o bres de alcance mental muy corto, lector siniestro exclama, de mane-1 de c ruceros modernos caza- torpede-
l _ v n l l p meterles las ideas en la ra que lo oigan todos: ¡Vaya un ' ros y los buques p o r t a av iones , P e - j cu ramos a tenernos s i empre a lo que hay que meter es i d s iue- ib f i i w m 6 . J ' gasus v A r g o s . Los ingleses t e ñ e n , ¿j manáe p0r suponer que a l a dis-
cabeza a martillazos y a traición. \ m o Q o de jugar con la memona de, «lfina 
Dijérase que suelen leer el Diario | tan gran guerrero! 
Una versión interesante, cuya 1 
P r e p a r a t i v o s 
l a g r a n e s c u a d r a 
d e I n g l a t e r r a 
( P o r T h e Associa ted Press) 
U n a f o r m i d a b l e fuerza de f o r t a -
lezas f l o t a n t e s y re aeronaves de 
bombardeo y de comba te , g u a r d a n 
l a v í a m a r í t i m a i n t e r n a c i o n a l de l 
cercano O r i e n t e desde los es t rechos 
has ta el M a r N e g r o . 
L a g igantesca a r m a d a i ng l e sa en 
aguas tu rcas cuen ta con los super-
d r e a d n o g h t s de 3 4 - 0 0 0 t one ladas . 
" R e v e n g o " y " R e s o l u t i o n " . 
v i e n e n los t res ve rdade-
s p a ñ a 
R i q u e z a a l e m a n a 
a n t e s y d e s p u é s 
d e l a G u e r r a 
( P o r T h e Associa ted Press) 
B E R L I N , Sepbre. 29. 
. E l t o t a l de l a r i queza del pueblo 
a l e m á n es hoy de 1 .950.000.000.000 
de marcos papei , s e g ú n u n c á l c u l o 
de l a r ev i s t a " R e c o n s t r u c c i ó n . " 
Setenta po r c ien to de esta suma 
cor responde a la p r o p i e d a d perso-
n a l y r a í z , 11 po r c ien to a l a p r o -
p iedad p r i v a d a antes de l a g u e r r a 
l a p r o p i e d a d r u r a l , 2 por c ien to a 
la p r o p i e d a d m i n e r o y 3 por c ien-
to a m e r c a d e r í a s , barcos, etc. 
E l c á l c u l o del v a l o r de la p ro -
, , . . . , n 1 ^ py, ) c a ñ o n e s " de 16 pu lgadas , con u n a l - ¡ ¿ - q ü e l e T e j a n a lgunas k á b i l a s ; hoy | ^ e d ^ { g j ^ j * M ^ S n í ^ S ' - m a r í o s al revés. Lo blanco el lector besugo dice: hl U i A K l U cauce ^ 20 m i l i a s . ¡ nog vamos a ocupai . de l a s u m i S i ó n i es de s so .ooo .ooo .ooo i 
e c o s 
L A S U M I S I Ó Ñ D E L R A I S U N I 
Y L A P O S T R A C I O N D E 
A B D - E L - K R 1 M . 
E n t r e los cables que p u b l i c a el 
D I A R I O D E L A M A R I N A de ayer , 
en l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a , h a y dos 
i m p o r t a n t e s para l a causa de Espa-
ñ a ; se r e f i e ren , el uno a l a s u m i s i ó n 
de l R a i s u l í , y e l o t r o a ha l l a r se c o m -
p le t amen te desanimado A b d - e l - K r i m , 
t a n t o por la incesante l u c h a en q u é 
va perd iendo , como por el abandono 
LIQUIDACION P O L I T I C A Y ECONOMICA D E L A GRAN G U E R R A 
C C L I I I 
L A S I T U A C I O N A C T U A L E N L A C U E S T I O N 
D E L O S E S T R E C H O S , T R A C I A Y 
C O N S T A N T I N O P L A 
Es sabido que el d í a 23 del co-
r r i e n t e , po r l a noche, se l l e g ó a 
u n acuerdo en P a r í s , en la Confe-
r e n c i a e n t r e los representantes de 
I n g l a t e r r a y de I t a l i a con el P r e -
s iden t e de l Consejo de M i n i s t r o s 
P o i n c a r é , sobre las concesiones que 
se p o d í a n hacer a K e m a l B a j á , y 
f u e r o n las s i gu i en t e s : 
P r i m e r a : L a o c u p a c i ó n c o n j u n -
t a m e n t e po r los a l i ados de Cons tan 
t i n o p l a y Chanack , m i e n t r a s l l ega 
l a con fe renc i a de Venec ia , e n l a 
i n t e l i g e n c i a de que no h a b r á m á s 
ocupaciones de los Es t rechos que 
l a que se encomiende a la L i g a de 
Nac iones . 
nen te h o m b r e de Es tado , g r i ego , 
que a l ag rega r T r a c i a a Grec ia de-
b i l i t a r í a a esta ú l t i m a , y en efec-
to , Ven ize los r e h u s ó , como je fe del 
G o b i e r n o , aceptar l a u n i ó n de T r a -
cia en 1913 , po rque , como s i g u i ó 
d i c i e n d o , s in u n p i é en la par te 
c o n t i n e n t a l de A s i a M e n o r , Grecia 
no p o d r í a m a n t e n e r a T r a c i a en su 
poder , en caso de u n a u n i ó n en t re 
B u l g a r i a y T u r q u í a , c o n t r a e l l a . 
C i e r t o que en 1920 y 22 las con-
dic iones h a n c a m b i a d o ; B u l g a r i a ha 
sido d e r r o t a d a y desa rmada ; pero 
T u r q u í a se ha e r i g i d o vencedora 
f r e n t e a Grec ia , en A s i a M e n o r ; y 
a u n q u e B u l g a r i a haya s ido der ro-
nos vamos a ocupar 
de l R a i s u l í . 
N o es nues t ro a f á n c r i t i c a r a l Go 
b i e rno e s p a ñ o l ; le jos de eso, p ro -
de acero f l o t a n t e ha de ser u n a b a - | dos ]og datbs 
veracidad comenzamos 
Español desde que lo fundaron. 
Los del medio son los lectores 
pillines, cuando no pillos del todp, mismos por ponerla en duda, y que j c i ^ l ^ ^ c o T % l S f á 6 noche "e* 
interesados en tergiversar los he- la publicamos por eso mismo, por , e x t r e m o t i r a n t e , 
chos. Saben que uno no ha dicho interesante, es considerada como i ^ ü n a a - ^ o m d a e n d ^ f 
p l e  oonf ianza en que esta Uneia j tanCia en que nos h a l l a m o s y da 
i dos los datbs que t i ene , s i e m p r e 
puede j u z g a r m e j o r que noso t ro s ; 
tas en caso de que estos i n t e n t a r a n | pero s í nos choca que d e s p u é s de 
nosotros ; c ruza r los estrechos. j u n a X [ ¿ a de c o n t r a b a n d i s t a y de 
L a s i t u a c i ó n en t re ingleses y na- j secUestrador que ha l l e v a d o e l R a i -
s u l í . hasta el p u n t o que h a b í a l l a m a 
oro , de cuyo t o t a l deben hacerse 
las s igu ien tes deducciones : 30 m i l 
m i l l o n e s de marcos oro en p rop ie -
dades de l Es tado (per tenec ien tes a l 
I m p e r i o , los Es tados y las a u t o r i d a -
des locales , tales como f e r r o c a r r i -
les, canales, bosques, e t c . ) ; 13 m i l 
m i l l o n e s per tenec ien tes a las clases 
pobres, exentas de t r i b u t a c i ó n ; y 
po r f i n una suma que puede ca lcu-
larse en u n 20 por c ien to del t o t a l 
co r re spond ien te a los especia lmen- \ 
do l a a t e n c i ó n de l P re s iden te Roo- ( t e favorec idos por razones e c o n ó m i - I 
tal cosa, pero ellos se encargaran 
de probar que se ha dicho. 
Son dos clases de lectores muy 
del trópico. 
En el caso de Fernández Silves-
tre, de editarse el D I A R I O D E L A y muv ilustrados miembros de la 
MARINA en Europa, nada hubiese sociedad, junta o lo que sea que, 
desde hace algunos, años , viene 
laborando para que se reconozca 
en todo el mundo a Galicia por 
una falta de seriedad. ¡Qué lógica i rai H a r r i g t o n r e d a c t a d a en t o n o 
más sublime la de estos señores 1 h o s t i l , era c o n s i d e r a ü ' a ^ ,0s c í r c u - ! í . ¿ ¿ ¿ e ~ a j 
• , , los m i l i t a r e s ingleses, como e l c í e , l l m u e r t o " 
r r e a u n a r r e g l o p a c í f i c o de l a cues 
ocurrido; porque por allá la gente 
o lee bien o no lee de ningún mo-
do. Y cuando ocurre lo primero, 
lo hace siempre a derechas y no | la patria de Colón ? 
necesita de intérpretes. ¿ Q ^ tiene qUe vert en estos ca-
E l periodista en España, por j sos, señor Novo, la seriedad con 
ejemplo, cuando se dispone a es- j las cuatro témporas ? 
cribir, discurrirá q-̂ p ha de ha-j ¿Saben ustedes por qué publi-
cerlo con gran cuidado, porque I camos esa información ? 
sus ideas pueden traerle conse- ¡ Pues. , . "para ser utilizada co-
cuencias adversas o favorables,' mo reclamo para vender periódi-
según el modo de exponerlas. P e - j eos." 
ro se preocupará exclusivamente j Para vender periódicos se nos 
de sus ideas, las cuales expresa- j ocurre insertarla en la edición 
das con claridad no se les da nunca, matutina; edición cuyo papel va-
no se les puede dar otra interpre-jle los tres centavos que su venta 
tación que las que ellas lleven en | nos produce. 
si . i No, amigo Novo, no. Todav ía 
Al paso que en Cuba. . . ¡ Ay, jno necesitamos recurrir a esos me-
en Cuba! Usted cuando escribe' dios. 
ha de preocuparse más de los! Ni siquiera a explotar la hipe-
agentes exteriores que de su ínti- ' restesia del patriotismo, que es lo 
mo yo. Primero, tiene usted que último que se debe explotar. 
" c o n q u e g í s t o P 
( P O R E V A C A N E L ) 
I I I a la m u c h a c h a como él d e c í a , con l a 
E s c r i b í a los padres de M a r í a Co-I g rac ia f l u e n t e de sus c h a r l a s ; con 
r o ñ a , a s í se l l a m a l a j o v e n h e r i d a , loR paque t i tos en la mano , l i m p i a n -
(no recuerdo po r el m o m e n t o el ape. 
tan senos! 
T V í m n ^ r a r J m i p r n n - I t i ó n de los estrechos. 
U e imperar ella, ¿ e n que con ¡ L a .dea de u n conf i iCto a r m a d o 
cepto tendríamos a los entusiastas Se cons ideraba m á s p r o b a b l e que an -
K e m a l ex i j e en su n o t a l a r e t i r a -
da de las t ropas inglesas d e l l a d o 
a s i á t i c o de los estrechos, t a l como 
ha hecho F r a n c i a e I t a l i a y d ice que 
en caso de verse c o m p l a c i d o , r e t i r a -
r á las fuerzas nac iona l i s t a s u n poco 
m á s a l l á de l a zona n e u t r a l . 
Q U E R E L L A S D E L S O V I E T A 
T U R Q U I A . 
C O N S T A N T I N O P L A , Sept. 29. 
A r a l í f f , E m b a j a d o r d e l Sovie t r u -
so en A n g o r a , se dec la ra que ha 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n a l M i n i s t e r i o 
de Es tado N a c i o n a l i s t a , po r haber 
é s t e de jado de c u m p l i r c o n l o es t i -
p u l a d o en e l t r a t a d o c o n R u s i a res-
pecto a los estrechos. 
T a m b i é n se dice que i n f o r m ó a l 
M i n i s t r o de Es t ado t u r c o , que es-
peraba que los delegados- N a c i o n a -
l i s tas pa ra l a confe renc ia de l a paz, 
h a b r í a n de usar t oda su i n f l u e n -
c ia , po r ver que el Sov ie t fuese r e -
presentado en l a m i s m a . 
sevel t en aque l l a c é l e b r e frase que 
r e p i t i ó en su obra " A Dios r o g a n d o 
y con e l mazo dando" , en que d e c í a : 
Pe rd i ca r i s v i v o o a R a i s u -
sin embargo , se le v a a 
de j a r s e g ú n e l t e l e g r a m a ese del 
cas o que l o g r a n escapar a l a t r i -
b u t a c i ó n . Es to equ iva l e a l r ededo r de 
65 m i l m i l l o n e s marcos o ro . 
Deduc iendo esos 108 m i l m i l l o -
nes del t o t a l de l a r i queza antes 
de l a g u e r r a , queda u n saldo de 
D I A R I O , en el m i s m o cen t ro de s u s | 2 2 2 m i l m} i ]oneg . ^ é i deben de-
f e c h o r í a s y en el m i s m o pa lac io , que 
a s í l l e m a é l pomposamente , l a casa 
en que v i v í a en T a z a r u t . 
H a s t a ahora nos h a b í a m o s acos-
t u m b r a d o , y eso lo decimos g u a r d a n -
do las d is tancias y las r epu tac iones 
de los personajes de las d i s t i n t a s 
naciones, a 
baban y es torban , en gene ra l , a l a 
paz que debe r e i n a r en e l las , fue 
sen separados a a l g u n a d i s t a n c i a 
duc i r se las s igu ien tes can t idades , 
como r e su l t ado d i r ec to de la Gue-
r r a : 25 m i l m i l l o n e s en va lo res des-
t r u i d o s en l a g u e r r a (que s u b í a n 
en u n p r i n c i p i o a 50 m i l m i l l o n e s y 
cuyo c incuen ta por c ien to ha sido 
sa lvado po r la r e c o n s t r u c c i ó n , e tc . ) i que los que les e s t o r - , 1 ' ' ^ v ? „ „ , „ !„ 30 m i l m i l ones perd idos en capita-
l l i d o ) con el ob je to de que no su-
piesen la n o t i c i a de m a n e r a b r u t a l , 
do el sudor que a r r o j a b a po r l a ca-
r i l i e r a de su cabeza, l l egaba a l hos-
p i t a l como si fuese a ve r u n a persp . 
L A F A M T L I A D E C O N S T A N T I N O 
S I G U E E N A T E N A S . 
L O N D R E S Sep t i embre 2 9 . 
L a f a m i l a de l ex-Rey C o í i s t a n t i -
no , s e g ú n el cor responsa l de Reu-
te r en A tenas , c o n t i n ú a en l a cap i -
t a l de Grec ia , pero l a a b a n d o n a r á 
en cuan to puedan hacerse los a r r e -
glos necesarios. 
que s egu ramen te se a p r e s u r a r í a n a l n a de s u f a m i l i a y r e f l e j a n d o en el 
despachar hac ia el pueb lo a lgunos | r o s t r o l a s a t i s f a c c i ó n que le causaba 
paisanos y vecinos que no se acerca-1 l a i m p o s i c i ó n de u n deber due ya 
r o n a e l la . L a m u c h a c h a t i ene m a . ! e s t i m ó sagrado. 
E L " T I M E S " C O N F I A E N E L 
" F R I O R A C T O C I M O " D E L G A B I -
N E T E I N G L E S . 
L O N D R E S , Sep t i embre 29. 
E l " T i m e s " , c o m e n t a n d o en su 
e d i t o r i a l l a a m b i g u a c o n d u c t a de 
M u s t a p h a K e m a l y l a ser ia g rave -
dad de la s i t u a c i ó n t u r c a , expresa 
l a esperanza, de que los M i n i s t r o s 
d e l Gab ine te b r i t á n i c o no d e j a r á n 
vencer su f r í o r a c i o c i n i o po r l a i m -
paciencia de l m o m e n t o . 
E l p ú b l i c o cree que u n a g u e r r a 
con los t u r c o s no s e r v i r í a a l i n t e -
r é s n a c i o n a l y que s ó l o s e r í a acep-
tada con l a esperanza de e v i t a r u n 
m a l m a y o r . A ñ a d e e l e d i t o r i a l que 
puede nacer l a c u e s t i ó n sobre si 
e l G o b i e r n o " q u e h a l l e v a d o en 
f o r m a t a n desastrosa e l b a c e r una 
paz en el cercano O r i e n t e y has ta 
en E u r o p a " p o d r í a ser enca rgado 
tos nac ionales en caso de u n a gue-
r r a . 
D E T E N C I O N D E V A R I O S 
E N M I N I S T R O S G R I E G O S 
E L V I A T E D E L E X - R E Y 
C O N S T A N T I N O 
A T E N A S , Sep t i embre 29. 
(Por The Associated Press) 
V a r i o s E x - M i n i s t r o s g r i egos han 
cul 
No hab lemos ya de los g randes h o m -
bres como N a p o l e ó n , des t e r r ado a 
l a i s la de E l b a , p r i m e r o , y a San ta 
H e l e n a d e s p u é s ; pero c o n c r e t á n d o -
nos a lo que e s t á sucediencfo en n ú e s 
t r o s d í a s ; veremos que a u n G a n d h l , 
po r e j emp lo , se l e m e t i ó en l a c á r -
cel po r p e r t u r b a d o r y eso que n u n -
ca h a b í a de r r amado sangre ing lesa , 
y el r emed io ha sido santo, p o r q u e 
desapareciendo l a p ropaganda de l a 
n o - c o o p e r a c i ó n , y no v i e n d o los i n -
dios a l Gandhi ' p o r sus cal les, n i 
oyendo sus predicaciones p ú b l i c a s , 
ha cesado todo m o v i m i e n t o c o n t r a 
I n g l a t e r r a . 
E n E g i p t o ha pasado lo p r o p i o , e l 
p e r t u r b a d o r po. í x c a l e n c i a , Z a l u l , 
j e f e de l m o v i m i e n t o c o n t r a los ex-
t r a n j e r o s y c o n t r a los ingleses, f u é 
des ter rado a l a i s la de C e i l á n , p r i -
m e r o , y luego a o t r a m á s cercana, 
y va a p a c i g u á n d o s e y c a l m a n d o 
E g i p t o a pesar de que de cuando en 
cuando h a y a l g ú n chispazo de res is -
t enc ia de los egipcios a t ener en e l 
C a i r o a u n C o m i s a r i o i n g l é s que es 
e l Genera l A l l e m b y . 
D e n t r o de l m i s m o Mar ruecos . M u -
l e y - H a f f i d . f u é separado de Fez, y 
h o y se h a l l a forzosamente e m i g r a d o 
en E s p a ñ a po rque no q u e r í a r econo-
cer l a s u p r e m a c í a francesa en l a zo-
na de ese p a í s ; y de j a r a l R a i s u l í 
que se ha l evan tado cons t an t emen-
te en a rmas c o n t r a E s p a ñ a ^ que t o -
d a v í a no hace t res meses que fue-
r o n los soldados e s p a ñ o l e s a echar le 
de su g u a r i d a , y consen t i r que v u e l - j 
va a l m i s m o s i t io y a l a p r o x i m i d a d 
de los m i s m o s q. antes a l e n t a r a y que j 
e ran sus secuaces, nos parece que i 
es t e n t a r demasiado l a suer te p a r a ¡ 
lo f u t u r o , y e l verse E s p a ñ a q u i z á s 
o b l i g a d a a nuevas repres iones con-
t r a ese je fe secuestrador y los suyos. 
S in e m b a r g o de é s t o , y a u n q u e 
sea h i s t o r i a r e t rospec t iva , v a m o s a 
dec i r l o que c o n t ó e l Gene ra l B u r -
guete . en M a d r i d , en los p r i m e r o s 
d í a s de este mes de Sep t i embre res-
pecto de'' l a en t r ev i s t a que t u v o ú l t i -
m a m e n t e e l Genera l Cas t ro G i r o n a 
con el R a i s u l í . Se r e c o r d a r á que e l 
Genera l Cas t ro G i r o n a f u é a l l í con e l i 
e x - C ó n s u l Z u g a s t i ; el Gene ra l Cas t ro 
G i r o n a l l e g ó bastante t e m p r a n o a l a 
les i n v e r t i d o s en el e x t r a n j e r o ; 25 
m i l m i l l o n e s perd idos en t e r r i t o r i o s , 
y 10 m i l m i l l o n e s en t r egados a l a 
E n t e n t e en f e r r o c a r r i l e s , barcos, 
etc. f 
D e s p u é s de res ta r esos 90 b i l l o -
nes de p é r d i d a , queda u n saldo de 
130 .000 .000 .000 marcos o ro . Con-
v e r t i d o s en marcos de papel , t o m a n -
do como p r o m e d i o de d e p r e c i a c i ó n 
l a c i f r a 15, r e s u l t a ese t o t a l de 
1 .950.000.000.000 marcos pape l . 
L a r i queza de A l e A i a n i a ha d is -
m i n u i d o po r cons igu ien te , s e g ú n 
" R e c o n s t r u c c i ó n " , como r e s u l t a d o 
d i r ec to de l a g u e r r a , en 9 2 m i l m i -
l lones de marcos o ro o sea 4.600 
m i l l o n e s de l i b r a s es te r l inas . 
M a r N e g r o 
1" 
d ¿ M a r m o t a 
CñLUP 
E s s n i r n a 
Escala de mülaa 
E l • n ú m e r o 1 i n d i c a I s m i d a cuyo a l r e d e d o r h a y t ropas de K e m a l Ba-
j á . E n l a costa Sur de l M a r de M á r m a r a se vé p r i m e r o l a p e n í n s u l a de 
A r t a k i que i b a a ser gobernada a u t o n ó m i c a m e n t e y -Mudania donde se 
p ropone ce lebrar ahgra l a Conferencia, del a r m i s t i c i o . E l n ú m e r o 2 se-
ñ a l a con una f lecha a C h a n a k en donde e s t á n f r en te a f r en t e t ropas i n -
glesas y de K e m a l B a j á . E l n ú m e r o 33 i n d i c a a K u m - K a l e s i y Ez .d ive 
oue amenaza ocupar é s t e . E l n ú m e r o . 4 m a r c a C o n s t a n t i n o p l a . E l 5 el 
g o l f o de G a l l í p o l i y e l 6 A d r i a n ó p o l i s , c a p i t a l de T r a c i a . L a l í n e a grue-
sa de 'puntos cuadrados en t recor tados l i m i t a las dos zonas neut ra les 
europea y a s i á t i c a que rodean los PJsrrechos. 
*- — ¡ S e g u i d a . — S e a b r i r á n esos Es- tada , seguro es que si se p e r m i t í 
I M P O R T A N T E DESCUBRIMIENTO l t r echos a l comerc io de todas las na- ! a los t u rcos l l e v a r todas las fuer-
DANTESCO c lones ; pero colocadas las mismas ) zas que q u i e r e n , a T r a c i a , y un i rse 
G E N O V A , Sept. 29. 
Once ho jas de p e r g a m i n o , conte-
n iendo dos cantos de la d i v i n a co-
m e d i a de l Dan te , ado rnados con d i - . 
bu jos que son ve rdaderas f i l i g r a -
nas, h a n sido encon t rados po r e l 
p rofesor de la U n i v e r s i d a d de M e -
ssina, S ig V a l l e ; en los a rch ivos 
de C h i a v i r i . 
E l ha l l azgo es descr i to como u n o 
de los de scub r imien to s dantescos 
m á s i m p o r t a n t e s de los ú l t i m o s 
a ñ o s . 
R E F U E R Z O S M I L I T A R E S 
A L LADO AMERICANO D E L 
P U E N T E INTERNACIONAL 
dre y p a d r a s t r o ; me contGetaron ape-j H a b l é de que se hiciese a lgo s ó l i -
nados por l a desgracia de su h i j a / d u en f a v o r de la muebacha pa ra r e . 
p r e g u n t á n d o l e a e l la si a l g ú n vec ino p a t r i a r l a cuando saliese de l hospi -
re le h a b í a acercado pa ra socor re r . ! t a l ; el gob i e rno cubano h a b r í a de 
l a y d i c i é n d o m e que si a lgo se ne- | a cud i r has ta por deber ; la pobrec i -
cesitaba de el los estaban dispuestos ¡ ta h a b í a ven ido a este pa íg a p res . 
a vender cuan to t e n í a n p a r a s a l v a r - i t a r se rv ic ios ; a ganar e l sus ten to y 
l a , aunque lo que t e n í a n era poco , j l a v i d a no con ideas malsanas , con 
E n t e r a d a ya de que C o l l e ra e l . ansias de t r a b a j a r y ser ú t i l al p r o . 
M a n d a t a r i o del g r u p o c a r i t a t i v o ; de p i ó t i e m p o que de ser r e m u n e r a d a ^ c o i i conf ianza "de c o n d u c i r los asun 
que iba a l l e v a r l e c o m i d a a p e t e c í . ' y una r e v o l u c i ó n obrera en las cua-
ble, f ru t a s , med i c a me n t os y todo lo Ies los gobiernos e s t á n on e l deber 
preciso, f u i menos a v e r l a y t a m b i é n de poner mano , para e v i t a r c r í m e -
por o t r o m o t i v o que San J u l i á n y .nes , h a b í a co r t ado el h i l o de sus 
C o l l saben aho ra y que nada t i ene i l u s iones , i m p o s l b i t t t á n d o l a pa ra 
que ver con el los n i con l a pobre t i abajar . L a muchacha se r e s i s t i ó 
m u c h a c h i t a n i con e l H o s p i t a l en a ú n sin saber si p o d r í a ponerse de 
donde se me r e c i b í a con c a r i ñ o y . pie a v o l v e r a su casa: t e n í a padrae . 
a c u a l q u i e r ho ra . | t r e y éf>te era su a r g u m e n t o nega-
Segui r paso a paso e l v í a c ruc i s t i v o ; yo creo que con a r g u m e n t o y 
no s ó l o de M a r í a Corona , s ino de todo e m p l e á n d o l e el p r o d u c t o de la 
C o l l y San J u l i á n , es t a r ea a r d u a , ' s u s c r i p c i ó n en Papel del Es tado , r e n . 
i n v e r o s í m i l , pa r a que sea c r e í d a po r t a segura , i n tocab le por nadie , y pa-
beocios i n d i g n o s de c e n t i r l a t i d o s ra cuya ascendencia r e n t í s t i c a no B*. s ido de tenidos d e c l a r á n d o s e l e s 
de a m o r des interesado, a l p r ó j i m o : Reoesitaba m u c h o c a p i t a l , hubiese pables del desastre de A s i a M e n o r y 
Por t a n t o , pasare sobre cosas t a n s ido una s o l u c i ó n a ú n a costa de l a , de haber hecho p o l í t i c a en c o n t r a de 
g inndes , en su d u l c í s i m a p e q u e ñ e z , ! n e g a t i v a : e l l a c r e í a que p o d r í a p o - ' l o s in tereses de Grec ia 
que hacen a d m i r a r con los ojos en r .ers- a se rv i r d e s p u é s de cu rada , y | Los que a c t u a l m e n t e se encuen-
el cielo y e l a l m a de r o d i l l a s a los S « o J u l i á n y Co l l pensaron que de1 t r a n encargados del poder , d i c ^ n que 
mor ta les que c a l l a d a n i e n t e las He- algo s e r v i r í a n los esfuerzos t a n del d ichos personajes s e r á n j u z g a d o s de que o c u r r í a - Y o Por lo que p u d i e r a 
v a r ó n a cabo. i b m na fe J iechos por los m é d i c o s , ! t r a i c i ó n an te los t r i b u n a l e s o r d i n a - Rasar' le hiÍ:e var ias adver tenc ias , y 
Dos a ñ o s y p ico de a b n e g a c i ó n , dos y t an t a s operaciones o r a c t i c a c T í i s : ; r i n s I Castro me d i j o : 
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I n m e d i a t a m e n t e d e e s p u é s de h a . 
ber sido 'no t i f i cada l a - i a u t o r i d a d m i -
l i t a r de los Estados U n i d o s de que l a 
t a n t o en la pa r t e navegable como 
en las zonas neu t ra les de ambos l a -
dos de E u r o p a y A s i a bajo el m a n -
do de l a L i g a , t e n i e n d o é s t a u n a 
C o m i s i ó n c i v i l de las naciones i n -
teresadas, l a c u a l t e n d r é , as iento 
en C o n s t a n t i n o p l a . 
T e r c e r a . — L a T r a c i a O r i e n t a l se 
c o n c e d e r á a T u r q u í a , pero l i m i t a n -
do e l n ú m e r o de las t ropas turcas 
que p u d i e r a haber en ese t e r r i t o r i o . 
C u a r t a . — T u r q u í a asegura la p r o 
t e c c i ó n de las m i n o r í a s en esa T r a -
cia . 
Q u i n t a . — H a b r á "una Confe r en -
cia p r e l i m i n a r en M u d a n i a , en el 
l ado a s i á t i c o de los Dardanelos , an -
tes de l l e g a r a la conferenc ia d e f i -
n i t i v a que se c e l e b r a r á en Vene-
c í a en l a é p o c a que se f i j e , que 
desde luego se supone que s e r á de l 
6 a l 10 de O c t u b r e p r ó x i m o . 
M o n s i e u r B o u i l l o n , d e s p u é s de 
conocer ,estando en C o n s t a n t i n o p l a , 
g u a r n i c i ó n m e j i c a n a de J u á r e z , a i l l o s de ta l les de esa Conferencia que 
o'.ro l ado del R í o Grande se h a b í a ! s e r á h i s t ó r i c a , de l d í a 23 del co-
r r i e n t e , f u é en u n c ruce ro f r a n -
c é s ve lozmen te , has ta E s m i r n a pa-
r a en t r ev i s t a r se con K e m a l B a j á y 
c o m u n i c a r l e los t é r m i n o s de las con-
cesiones. T o d a v í a a estas horas no 
rebelado, se h i c i e r o n p r e p a r a t i v o s 
para e n v i a r refuerzos al l ado ame-
l i c a n o d e l puente i n t e r n a c i o n a l . 
B E L G I C A C O O P E R A R A EN E L 
PRESTAMO D E AUSTRIA 
B R U S E L A S , Sep t i embre 29. 
Es ta t a rde se hizo saber que e l 
r es idenc ia de l R a i s u l í con quifen con-1 G o b i e r n o belga ha dec id ido c o n t r i -
con B u l g a r i a , se r e a n u d a r á l a mis-
m a s i t u a c i ó n que s e ñ a l a b a Venize-
los p a r a no aceptar la u n i ó n de 
T r a c i a . 
Po r el T r a t a d o de Sevres se le da 
l a T r a c i a a Grec ia s in p leb i sc i to de 
n i n g u n a clase, r o m p i e n d o a s í l a cos-
t u m b r e que h a b í a f i j a d o ta L i g a 
de Nac iones , t a n t o en D i n a m a r c a 
en e l Condado de Sch leswig-Hols -
t e i n , como en l a Silesia Super io r , 
de m o d o que ac la rado este p u n t o 
a s í , no parece que se h a n excedi-
do los a l iados , sino m á s bien con-
f o r m a d o con el deseo de Venizelos 
a l da r la m i t a d de T r a c i a a T u r -
q u í a . 
H a y a n o no contes tado cuando 
se p u b l i q u e este a r t í c u l o , los nacio-
na l i s t a s de K e m a l B a j á , a l acuerdo 
a l i a d o del d í a 23, h a s u r g i d o un 
nuevo e lemento que h a r á v a r i a r i n -
d u d a b l e m e n t e a K e m a l B a j á , y le 
f o r z a r á a aceptar esas p ropos ic io -
nes de los a l iados . Nos r e f e r i m o s 
a las p r i m e r a s pa labras que 
p r o n u n c i ó en m a t e r i a i n t e r n a c i o n a l , 
e l Secre ta r io Char les H u g h e s , a l vo l 
v e r en su v i a j e del B r a s i l a Was-
b in -g ton el d í a 2 5 del c o r r i e n t e , per-
nos b a n d icho los cables sí acepta q"e a \ P r egu i \ t a r l e c u á l e ra l a op i -
o no K e m a l B a j á , las concesiones ' n i ó n ?e l Gobie,r"0 de W a s h i n g t o n 
respec to a l a l i b e r t a d de los Es-
f e r e n c i ó extensamente , t a n t o que l l e -
g ó a ponerse~el sol s in que l l e g a r a n a 
t e r m i n a r de t r a t a r todos los asuntos 
oue m o t i v a r o n l a e n t r e v i s t a ; en v i s t a 
de e l lo e l R a i s u l í d i j o a Cast ro G i -
r o n a : 
— Q u é d a t e esta noche a q u í , que 
yo t e d a r é cena y cama, y m a ñ a n a 
t e r m i n a r e m o s l a conferencia . 
Cas t ro G i r o n a , antes de aceptar la 
h o s p i t a l i d a d de l R a i s u l í , q u i s ó ha-
b l a r conmigo , dice el Genera l B u r -
guete, y en efecto, se t r a s l a d ó a u n a 
de las posiciones de nues t r a l í n e a 
avanzada, y s e puso en c o m u n i c a c i ó n 
t e l e f ó n i c a c o n m i g o , e x p l i c á n d o m e lo 
r i s p r c t i c a c ^ s : ; r i o s 
a ñ o s y pico de gastos que s u p l í a San: cada o p e r a c i ó n í r a un t r i u n f o : u o i L a prensa de l a m a ñ a n a dice, aun — A u n no hemos t r a t a d o sobre 
" t a l a s u n t o " y el R a i s u l í me i n v i t ó 
a pasar la noche en su res idenc ia 
Í U l i á n especia lmente pues a l acabar . ! q u e r í a que l a tocasen s in que es tu . ! el ex-Rev Cons tan t 
m el p r i m e r fondo , a lgunos c o n t r i - viese C o l l : hasta cuando la l l e v a r o n ' c ia en u n barco que p o n d r á a su dis , 
ouyeron con a lgo m á s pero no e ra , fue ra de l H o s p i t a l para a p l i c a r l e los p o s i c i ó n e] Gobie rno y que se h a r á n 1 pa ra seSuir m a ñ a n a l a conferenc ia . 
Posible m a n t e n e r el n ú c l e o c e r r a d o todos los a r r e g l o s convenien tes pa ra ¿ q u e hag0? 
m se encuen t ra a las pcrsonas en los j (Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) l i a sa l ida de l a ex f a m i l i a R e a l 
que con u r g e n c i a necesi-momentos 
tan las atenciones de u n e n f e r m o . 
San J u l i á n estaba s i e m p r e a l paso— 
es e! m e j o r c o r a z ó n del m u n d o — m e 
dice Col l . Pero C o l l no m e de jaba 
contar estas cosas pa ra que no h a . 
tuaise de é l : no pra m e n t i d a su mo-
J;f!stia; hace dos a ñ o s que l u c h o con 
MMJ para que me deje h a b l a r y de. 
h n k1 mundo:—"ahí t e n é i s esos 
"o.-nbres que ponen cuan to t i e n e n 
bervicio de una c r i a t u r a de l a cua l 
c r i m ! n s in0 qu9 es ^ ' c t i m a de u n 
Utrai?.50"1311 qUJ no debe a ^ na-u ra ie^ , n i n g ú n bene f i c io f í s i c o ; 
d / t a n ^ 1ÍSÍada p o r v ida - d e s p u é s 
t o \ v íi ° p e r a c i 3 n e s . de tan tos gas-
eync^trtantos p i m i e n t o s y que 
comne^ " n ,en l a t i e f r a r « -
cm?0-! a que ,a a d m i r a c i ó n y la 
S f c 1 6 1 1 rte Unos c u a n í o s y i n -^ n i f i c a n t e s como y o " 
^ í \ r Z n ' e r A C o l ] c o r r e r de ^ M / Dajo al H o s p i t a l para banquetear H 
L O T E R I A N A C I O N A L 
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b u i r en e l p ropues to p r é s t a m o 
a A u s t r i a , que e s t á s iendo cons i -
derado po r 4a L i g a de las Naciones. 
ÑOS SON EXPULSADOS DE 
NICARAGUA 
M A N A G U A , Sep t iembre 29. 
E l Gobie rno de N i c a r a g u a ha ex-
pulsado a los m i l i t a r i s t a s h o n d u r e -
ñ o s a los cuales se acusa de haber 
consp i rado con t ra e l G o b i e r n o de 
H o n d u r a s . 
D i g a m o s aho ra c u á l e s e r an las 
pre tens iones de los tu rcos nac iona-
l i s t a s que m a n d a M u s t a f á K e m a l 
B a j á ; q u e r í a n desde luego que se 
dejasen comple t amen te l ib res los 
Es t r echos , es deci r , s i n fuerzas da 
36525 
A é s t o le d i je que acaso en l a 
Cor t e p u d i e r a n temer po r su perso-
na y que t a m b i é n q u i z á s su p e r m a -
nencia en l a res idencia del R a i s u l í 
d a r í a que hab la r , y a é s t o rae c o n t c s - ' ba de conf ianza en pago de la que t ú 
t ó Cas t ro : 
— M i v a c i l a c i ó n ú n i c a e s t á en l a 
r e sponsab i l idad que pueda recaer s in 
m o t i v o sobre usted, po r lo d e m á s 
no tengo n i n g ú n t emor po rque lo 
que pueda afec tar a m i persona y a 
m i cuerpo s e r á de m i r e sponsab i l i -
dad y esa l a asumo yo. 
Entonces le d i j e : — Q u é d e s e . 
L a noche t r a n s c u r r i ó sin novedad , 
el R a i s u l í c o l m ó a Castro G i r o n a de 
toda clase de atenciones y cons idera-
ciones, l e d i ó cena o p í p a r a y lecho 
splencudo. ' 
l e v a n t a r o n . 
t r echos , y c l a ro e s t á , el status de 
C o n s t a n t i n o p l a , c o n t e s t ó i n m e d i a -
t a m e n t e : L o s Es tados U n i d o s de-
sean l a a b s o l u t a l i b e r t a d de los 
E s t r e c h o s " ( c o m p r e n d i e n d o , desde 
. l uego D a r d a n e l o s ,el M a r de Már-
n m g u n a clase de los a l iados , y p o r ¡ m o r a , el B ó s f o r o y las zonas neu-
L U L ™ ™ a ambos Iados de esos estrp-
t u r ca s que se ha l l aban t an to en la i ' 
A n a t o l i a como en l a T u r q u í a euro- ! esa m a i n f e s t a c i ó n del Secre-
pea. i t a r i 0 de Es t ado de los Estados Un i -
Deseaban a d e m á s , que se les d l e - ' dos m a n d a r a n considerables fuer-
se l a T r a c i a O r i e n t a l , pero s in que Zas a esos Es t rechos , y los telegra-
se l i m i t a s e - e l n ú m e r o de t renas de I mas " f 8 f 1 0 6 " qUe u n ^ r a n n ú -
o c u p a c i ó n y que r i endo sacar . las cas- i mt!ro ^ des t royers v a n a l l í , y es-
t a ñ a s de l fuego, como v u l g a r m e n t e ! ^ 1 y í t en c a m i n o Para el Mar 
ese dice, pa ra B u l g a r i a , deseaban rfeo' a u n q u e d lSan que es oon oh-
I que B u l g a r i a tuviese u n a s a l i d a a l ^ r e p a t r i a r a los griegos que 
I Ma/- Egeo como t u v o antes de l a ! Se e n c u e r a n en E s m i r n a ; pero 
s e n t á n d o s e a s í las ba- i eso ya 1° e s t á n haciendo en n ú m e -
r o cons ide rab le , y y a no quedan 
m á s que unos 35 .000 , a y u d á n d o l e s 
en esa o b r a de beneficencia, por-
que t a l es, loe franceses y los in-
gleses. 
E n v i s t a de estas manifestacio-
nes d e l Secre ta r io de E s t a d o de los 
Es tados Un idos , c o m p r e n d e r á n los 
nac iona l i s t a s musulmanes y se ha-
b r á n p r e g u n t a d o el por q u é de ese 
deseo y de esa i n t r o m i s i ó n de loa 
Es tados Unidos en l a p o l í t i c a gre-
c o - t u r c a en estos momentos. 
Y no se o l v i d a r í a n , ciertamente 
que os Es tados Unidos, acababan 
de adquir ir enormes extensiones d 
territorios 
L A M A T R I C U L A O F I C I A L 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a ha 
f i r m a d o u n decreto p r o r r o g a n d o has-
ta el d í a 11 de Oc tubre p r ó x i m o e l 
plazo para l a m a t r í c u l a o f i c i a l en l a 
U n i v e r s i d a d e I n s t i t u t o s de Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
G r a n Gue r r a , 
ses de u n a u n i ó n estrecha en t r e 
B u l g a r i a y T u r q u í a que pud ie r a ha-
cer renacer en c u a l q u i e r m o m e n t o 
la lucha de los B a l k a n e s . 
A d e m á s de esa s o b e r a n í a de los 
Es t rechos , deseaban t a m b i é n la so-
b e r a n í a de Cons t an t i nop l a , sin i n -
t e r v e n c i ó n a l g u n a de los a l i ados . 
Sí se c o m p a r a n las dos p r o p o s i -
ciones de K e m a l B a j á y de los 
- a l i ados . t a l como las hemos expues-
m ^ M l í S E - - - - - ~ ~ 
vihas que t o d a v í a no han v i s to ojos 
c r i s t i anos . 
Puedes r e c o r r e r l 
t a d y s egu r idad absolutas, a q u í ten 
d r á s g u í a s y escolta que te t r a t a r á n 
v a c i l a en aceptar esa propo-
I s i c i ó n de los a l iados cuando 61 t a n -
o todo con l í b e r - I t 0 P e ^ í a y r e , a t i v a m e n t e E u r o p a le 
s l t . T u f -1 S f ^ ^ I ^ * J & * * * * * ^ - en B a k ú , en donde py 
t a rde t a n t o en contes tar a la ú l t i m a I t e n y a c i m i e n t o s considerables 
como si se t r a t a r a de m í . E l Genera l I Pr pD08ÍC'ón tde 1°* aU*áoR- I ^ r ó l e o , y eg claro para 
Castro se a d e n t r ó en los c a r a p o ^ ¡a c u e s t i ó n ¡ tación de ese petróieo auique Ba: 
en te ra conf ianza y a d m i r ó las m a r á - ; n L í n . J i . H ^ ^ m á S e l d e c i r l k ú e s t é en ^ 1 borde occidental d í l 
v i l l a s de los campos de la r e s i d e n d a ' 0 ^ ^1Íad0S no h a n hecho- 31 M a r Caspio, ya se sabe nue h'«v 
de l c a u d i l l o rebelde. e?ldencia | conceder la pa r t e o r i e n t a l de Tra- fcríocarrll directo desde B a S t i 
S í f S í t - amanecer cuando se | Has ta a h í l lega la r e l a c i ó n de los 1 d ^ Í 2 Í Ü rí? MarÍtSa' COmo pue- t r a v é s ^ A z e r b a i j 
l evan a r o n poco d e s p u é s del a lba . P e r i ó d i c o s respecto de la entrevis?a 86 e" 81 mapa que a c o m p a - | has ta B a t u m 
^ M e ^ L ^ d a l ^ u 6 ^ G:r0na: ' f CaStr0 G,r0na COn el dP crvnLr,̂  £ Uria g ran Prueba | hemos v i s to que ha t e r m i n a d o con 
t r t f i r ^ » d ¿ r ^ l a c o m p ^ s u m i £ i ó " d e é s t r 
o t r a i g u a l ; yo soy agradecido y qu ie -
ro recompensar te d á n d o t e o t r a prue-. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Corone l . 
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B A T U R R I L L O 
M u g a r d o s es una v i l l a ga l lega 
que ya t iene a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
Rervicio t e l e g r á f i c o ; lo que qu ie re 
dec i r que ya no es una a ldea de 
pescadores s ino una p o b l a c i ó n mo-
dernizada; sus h i jos son en la e m i -
g r a c i ó n amantes y celosos de su pro 
greso como si en e l l a v i v i e r a n . 
L o s que en Cuba e s t á n c o n s t i t u -
yen la Sociedad M u g a r d e s a de 
I n s t r u c c i ó n y i a b o r a n incansables 
ppr la c r e a c i ó n de u n cen t ro esco-
l a r , t a m b i é n a l a m o d e r n a , donde 
va no en t re l a l e t r a con sangre se-
g ú n adagio ances t ra l , n i se s ien ten 
los n i ñ o s en du ros bancos y f r en t e 
a duras bancas de e s c r i t u r a , y pa-
sen el día c a n t u r r e a n d o las leccio-
nes; un cen t ro do tado de todas las 
comodidades y todos los e lementos 
educativos que r e comienda la pe-
d a g o g í a , desde los maes t ros hasta 
los servicios s an i t a r io s , desde los 
textos hasta la d i r e c c i ó n de l a luz 
en el aula. 
Acabo de r e c i b i r dos n ú m e r o s del 
B o l e t í n que p u b l i c a p e r i ó d i c a m e n t e 
l a Sociedad Muga rdesa y veo con 
gusto que tiene y a m á s de diez 
y siete mil duros r eun idos pa ra l a 
"magna obra , y que a p r i n c i p i o s de 
pste mes f u é colocada la p r i m e r a 
piedra del que s e r á he rmoso e d i f i -
c io escolar. F e l i c i t o m u y s incera-
mente a la Direct iva y los asocia-
dos . 
E n nues t r a Segunda S e c c i ó n ma-
t i n a l del m a r t e s el s e ñ o r F . E n -
r i q u e z M e n é n d e z p u b l i c ó u n her-
moso t r a b a j o , n e c r o l ó g i c o a veces, 
e r u d i t o y a l e n t a d o r a l m i s m o t i e m -
po, r ecordando el v a l o r i n m e n s o de 
n u e s t r o i n o l v i d a d o C u r r o s E n r l -
quez; a r t í c u l o m u y s incero , de Jus-
t i c i a y de h o n o r para l a m e m o r i a 
d e l ins igne h i j o de Celanova y de 
Bti amigo y je fe el in s igne h i j o de 
V i l l a v i c i o s a : que l l e v ó a C u r r o s a l 
D I A R I O , y le a m ó y le p r o t e g i ó s in 
I m p o n e r l e e l m e n o r s ac r i f i c io de 
pus ideas p o l í t i c a s y re l ig iosas , sa-
b i é n d o l e m a s ó n y r e p u b l i c a n o , co-
m o poco d e s p u é s l l e v ó a l D I A R I O 
y le a m ó , s i n i m p o n e r l e —cosa t a n 
i m p o s i b l e como t r a t á n d o s e de Cu-
r r o s — que renega ra de ser m a s ó n 
y se a r r e p i n t i e r a de haber l abo rado 
p o r la Independenc ia de Cuba y 
c o m b a t i d o t enazmente a l r é g i m e n 
c o l o n i a l y a sus hombres m á s sa-
l i en tes . 
Me a lude el s e ñ o r E n r i q u e z . Me-
n é n d e z y me h o n r a supon iendo que 
a l c ú n d í a . cuando ya no estorbe a 
nad ie n i con m i s verdades escuetas 
c o n t r a r í e a nadie , m i pueb lo h a r á 
a lgo , en p ied ra blanca- y p u l i d a o 
con toscos l a d r i l l o s co r r i en t e s , que 
p n r a lgunas d é c a d a s m a n t e n g a v i -
vo m i recuerdo . 
Exceso de generos idad d « m i lec-
t o r y c o m p a ñ e r o en le t ras , j u s t o es 
que de manera p ú b l i c a t a m b i é n lo 
agradezca, o haga saber que lo 
agradezco. Pero de m a n e r a p ú b l i c a 
t a m b i é n cons igno que si t a l se h i -
ciese cuando ya yo no m o l e s t e a 
n a d i e n i c o n t r a n i n g u n a i n j u s t i c i a 
p ro tes te , e l lo s e r í a ofens ivo pa ra l a 
inmensa l e g i ó n de proceres y de 
sabios, cuyos m é r i t o s han sido o l -
v i d a d o s , cuyos esfuerzos p o r l a pa-
t r i a l i b r e y d i g n a f u e r o n menos-
prec iados , y cuyos n o m b r e s apenas 
v i e n e n a l a m e m o r i a de estas gene-
rac iones i n g r a t a s . 
N i n g ú n m é d i c o sabe m e j o r que 
e l paciente d ó n d e t i ene é s t e e l do-
l o r ; n i n g ú n a m i g o , po r bueno que 
sea, sabe m e j o r que uno m i s m o lo 
que va le y lo que merece. F e l i z yo 
si por todo m o n u m e n t o h o n r a m i 
a p e l l i d o la amada p ro le , c o n s e r v á n -
d o l o In tac to como de mis ascendien-
tes, p u r o j respetable , lo a d q u i r í : 
si m i pueb lo respeta y es t ima en m í 
descendencia el r ecuerdo de u n 
h o m b r e h o n r a d o , que b i en puede 
entonces p u d r i r s e «n la fosa c o m ú n , 
s i n cruces n i ep i t a f ios enc ima , al 
l ado de la osamenta de u n m e n d i g o 
c u a l q u i e r a . . . 
Y r e p i t i ó este v i e jo r e d a r t o r de 
E L D I A R I O : C r o w d e r e s t á en Cu-
ba pa ra e x i g i r que sea r ?pa rada 
esa f a l t a c o n t r a u n convenio i n t e r -
n a c i o n a l . Y ha sido C r o w d e r y no 
o t r o el env iado , po rque Es tados 
U n i d o s sabe de su d i s c r e c i ó n y de 
sus s i m p a t í a s p o r Cuba , para ve r 
si ob t i ene la s o l u c i ó n deseada, a in 
necesidad de suspender el Congre-
so, d e s t i t u i r a l Pres iden te , desem-
ba rca r t ropas y gobernar con la 
bandera amer i cana el p a í s , po rque 
Es tados U n i d o s p re f i e re aque l lo a 
esto. 
U n a , dos, seis veces lo menos, en 
mis t r aba jos de agosto y sep t i em-
bre , que los lec tores pueden recor-
dar o re leer , he dicho lo que ahora 
dec la ra el t a len toso rep resen tan te 
F e r r a r a . 
P o r eso he r e í d o de la t o n t e r í a o 
la q u i j o t e r í a de no pocos Padfss 
de la P a t r i a y no pocos colepas que 
t o d a v í a p r e g u n t a n p o r q u é e s t á 
C r o w d e r en Cuba, q u é m i s i ó n t iene 
y con q u é facul tades se i n m i s c u y e 
en nues t ros asuntos . N i ñ o s o pre-
tenciosos, en vez de confesar que 
hemos pecado, f a l t ando a u n pacto 
i n t e r n a c i o n a l , v i o l a d o una o b l i g a -
c i ó n y c o n t r a í d o deudas por a l g u -
nos m i l l o n e s s in tener con q u é pa-
gar las , p i e r d e n el t i e m p o e n g a ñ a n -
do a las g a l e r í a s con protes tas hue-
ras. 
P a r a eso e s t á C r o w d e r para e x i -
g i r lo que t iene derecho a e x i g i r . 
1 Ü 1 
i i n f i i i i i n a 
ESMALTE ALEMAN, ROJO 
0 BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor doración por su magnífica ca-
lidad. Le amamos a los dientes qne 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemana*, qne acabamos de re-
cibir nn gran surtido» 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
O'REIUUV NO 12 O. 
• I t l I l l l l l t I C D i i m i i m i i i i i iuint im 
L A P R E N S A 
O p i n i ó n de u n d i s t i n g u i d o r ep re -
sentante de la clase f a r m a c é u t i c a 
c o n t r a el decreto h u m a n i t a r i o de l 
Secre ta r io de Sanidad p e r m i t i e n d o 
l a l i b r e ven ta de medic inas p a t e n t a -
das: 
"Eso se p r e s t a r á a que bodegue-
ros y tenderos f a l s i f i q u e n las d r o -
p a r a of recer las bara tas c o n d a ñ o 
de la sa lud p ú b l i c a . " ' 
M u y b i en ¿ y esto de ahora no 
se pres ta a que d rogu i s t a s y bo t ica - j 
r io s las f a l s i f i q u e n , con d a ñ o de 
la s a l u d y del bo l s i l lo? 
Es m á s d i f í c i l que u n t ende ro 
p repa re e l f i m o i , y u n bodeguero 
j e l j a r a b e de h ipofos f i to s , m u c h o 
m á s d i f i c i l que la m i s m a o p e r a c i ó n 
hecha por u n f a r m a c é u t i c o que t i e -
ne a mano las ma te r i a s p r i m a s y 
cuen ta con a l ambiques y ot ros apa-
ra tos . 
Y f a l s i f i cado p o r fa l s i f i cado u n 
p r o d u c t o , a l menos la competenc ia 
lo o f r e c e r á m á s ba ra to . 
A l s e ñ o r Supe r in t enden te de Es-
cuelas de C a m a g ü e y sup l i can po r 
m i conduc to los vecinos de l a Es-
t a c i ó n de Galb i s y f incas c o l i n d a n -
tes, e l e s t ab lec imien to de u n au la 
m i x t a . E n aque l r i n c ó n de Cuba ^ 
ex is ten m á s de cua ren ta o c incuen - | 
t a n i ñ o s pobres y no pocos h i j o s de ¡ 
af incados que crecen en espantosa I 
i g n o r a n c i a . P o r a l l í no hay escue-
las p ú b l i c a s n i p r ivadas . A q u e l l o s 
inocentes se c r i a n en el ana l fabe-
t i s m o , como se c r i a r o n sus padres . 
L a m a y o r í a de los padres. Y no hay 
derecho a m a n t e n e r l o s a s í , cuando 
en o t ras pa r t e s f u n c i o n a n escue»-
las s in m a t r í c u l a . 
¿ S e r e m o s a tendidos? 
Y d i j o F e r r a r a el i l u s t r e esta-
d i s t a , en la s e s i ó n de la C á m a r a del 
m a r t e s : 
" V o y a dec i r l o ahora po rque v ie-
ne a cuen to : el genera l C r o w d e r es-
t á en Cuba porque hemos v i o l a d o 
e l T r a t a d o Pe rmanen te . Y v i n o a 
v e r si e v i t a la i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
amer i cana , enmendando los defec-
tos de esa v i o í a c ó n " . 
Y d i j o este h u m i l d e p e r i o d i s t a 
en d i s t i n to s B a t u r r i l l o s : hemos v i o -
l a d o el a r t í c u l o t e rce ro del T r a t a d o 
P e r m a n e n t e ; los cubanos h a n f a l t a -
do a l so lemne c o m p r o m i s o que con-
t r a j e r o n a l f i r m a r s e ese Tra t ado , 
de no con t r ae r D E U D A N I N G U N A 
s i n con ta r con recursos p a r a su 
pago en el PRESUPUESTO* O R D I -
N A R I O . 
¡ D I N E R O ! 
F o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a c a t a C a n a c o n g a r a n -
t í a d a j o y a s 
R c a l i r & n o s a caa lqo ier precio nn 
g r a n surtido de f io is ima J j y e r i a 
C a n a d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a * ¿ , a l lado de U Bot ica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
Hace pocos d í a s f e l i c i t é a u n dis 
t l n g u i d o ve te rano res idente en M a -
tanzas, el s e ñ o r Carlos P é r e z D í a z , 
e l c u a l se ha dado perfec ta cu?nfa 
de l a r e a l i d a d nac iona l y en t i ende 
a m i m a n e r a el p a t r i o t i s m o . 
Y u n s e ñ o r L E O N E L , desde las 
c o l u m n a s de Y U C A Y O rebate las 
op in iones del ve te rano "que m á s pa 
rece u n anex ion i s t a que un l i b e r t a -
d o r " , dice, p o r q u e pref ie re la ver -
dad a l a p a t r i o t e r í a y qu ie re una 
p a t r i a como la que p r e d i c ó el Apófi tol 
y a y u d ó a c rear la él hac iendo el sa-
c r i f i c i o de su t r a n q u i l i d a d y expo-
n i endo su v i d a . 
L S O N E L confiesa que P é r e z D í a z 
es u n h o m b r e s incero, noble y bue-
no. L u e g o es l ó g i c o pensar que u n 
h o m b r e bueno, s incero y noble , que 
a d e m á s l u c h ó por la independenc ia 
de su p a t r i a , debe a m a r l a y no ser 
t an i m b é c i l que aspire a l i m p o s i b l e 
de l a a n e x i ó n . E l equivocado debe 
ser su i m p u g n a d o r , si no es que 
Dios le ha concedido el s u p r e m o 
b ien de conocer la ve rdad s u b l i m e 
y pensar con la p e r f e c c i ó n d i v i n a . 
Eso de que los amer icanos go-
b i e r n e n a s í o asado — c o m o dice e l 
v u l g o — a Santo D o m i n g o y H a i t í , fue 
r a de que lo d icen los i n c o n f o r m e s 
con la o c u p a c i ó n amer icana y n o 
los h a i t i a n o s y domin icanos que con 
los i n t e r v e n t o r e s g o b i e r n a n y m o -
r a l i z a n sus p a í s e s , es- cosa d i s t i n t a 
a l a nues t ra . A l l í no hay E n m i e n d a 
P l a t t n i T r a t a d o P e r m a n e n t e . A l l í 
puede ser a r b i t r a r i a l a i n t e r v e n -
c i ó n ; a q u í es l ega l , p r o d u c t o de u n 
c o n t r a t o que estamos v i o l e n t a n d o 
incesan temente . 
Y . . . . estoy con P é r e z : o tenemos 
p a t r i a d i g n a y l i b r e , gob ie rno h o n -
rado y decente, paz i n t e r n a y pres-
t i g i o an te las d e m á s naciones, o 
venga lo que q u i e r a . N i deseo v o l -
ver a l n i d o de los siboneyes n i m o -
r a r en u n n i d o de desvergonzados 
y r a te ros . 
F e l i c i t o a l a nueva D i r e c t i v a de l 
Casino E s p a ñ o l de M a d r u g a . Y doy 
gracias a la Pres idenc ia y Secreta-
r í a po r la C i r c u l a r que me env ia -
r o n . 
•T. A r a m l m r u . 
De " p a r t o l e g i s l a t i v o , ed i f i c an -
te y f e c u n d o " t i l d a el q u e r i d o co-
lega E l M u n d o , l a s e s i ó n c é f e b r e de 
nues t r a C á m a r a de Representantes 
en l a que ¡ a l f i n ! se l l e g ó a l acuer-
do de aproba/r pa ra a f f l i ca r l a la 
ú n i c a m e d i c i n a que en estos mo-
mentos , s e g ú n o p i n i ó n de e m i n e n -
tes f a c u l t a t i v o s e x t r a n j e r o s y cu -
banos, puede sa lvar a Cuba : el em-
p r é s t i t o . 
E n v e r d a d sea dicho, esa s e s i ó n 
c a m e r a l del d í a 17 p . p . que d u r ó 
cerca de doce horas ( d e s p u é s d i r á n 
po r a h í , que en Cuba no t r a b a j a n 
los padres " o f i c i a l e s " ) f u é fecun-
da, como la l l a m a E l M u n d o , . 
¡ O h , s i no h u b i e r a sido a s í ! ¡ Q u é 
poco e d l f i f a n t e h u b i e r a s ido para 
la R e p ú b l i c a el que a u n a n d u v i é -
r a m o s d i s cu t i endo con t e r q u e d a d 
i n a u d i t a el c a r á c t e r bonanc ib l e o 
m a l é v o l o que para l a independenc ia 
p a t r i a p u d i e r a tener las cond ic io -
nes que se d e r i v a n del por tan tos 
c o n s i d e r a d o ú n i c o r e m e d i o eficaz 
para l l e g a r de u n a vez y . . . p o r 
ahora , a tener nues t ras cuentas a l 
d í a . . . ! 
E l M u n d o se pone ser io , s e g ú n 
su p r o p i a c o n f e s i ó n pa ra exp l i ca r l a 
u t i l i d a d de los 50 m i l l o n c e j o s . Me-
j o r d icho el colega no expl ica en 
su " c o m o vemos las cosas" que es-
t amos c o m e n t a n d o l a u t i l i d a d en 
sí . del e m p r é s t i t o . Eso lo deja a l 
f u t u r o , g r a n Juez en todas las cau-
sas, d i f í c i l e s como f á c i l e s . 
L o que qu ie re E l M u n d o es dar 
a conocer su o p i n i ó n , en los s i -
guien tes p á r r a f o s , acerca de la l l a -
m a d a I m p o s i c i ó n de lo que s e g ú n 
é l , no lo es en grado a l g u n o , ya 
que si a l g u n a h a y es c o m p l e t a m e n -
te n a c i o n a l , por l o que a l a n a c i ó n 
puede i m p o r t a r l e t a l i m p o s i c i ó n . 
A l efecto dice el colega: 
Sramos serios. Hemos c o m b a t í -
(o r l e m p r é s t i t o porque siempre 
Cre ímos que nuestro p a í s , mejor 
administrados sus recursos y me-
jor cumplidas sus leyes, no d e b i ó 
l legar n u n c a a producir una netlBa' 
c i ó u de bochornosa , in jus ta y fal-
sa penur ia , pero nunca — l o proel a 
mamos s inceramente— porque Ja 
consideramos u n a s o l u c i ó n an l i -
cubaua, toda vez que r s c mismo 
e m p r é s t i t o — a u n q u e no los í m p u r s . 
tos que lo r e s p a l d a n — f u é aproba-
do hace u n a ñ o , con modalidades 
m á s o menos estrictas que las ac-
tuales, lo que acredita que ya en 
tonces se s e n t í a la necesidad de 
real izar lo p a r a atender obligacio-
nes indi fcr lbles . ¿ A q u é considerar 
ahora afrentoso lo que entonces no 
lo e r a , tan s ó l o por e l hecho per-
fectamente j u r í d i c o , en el orden de 
nuestras relaciones internacionales , 
de que se hayan aplicado acicates 
que despierten nuestra abul ia o que 
impulsen nues tra dormida volun-
t a d . ? 
Por q u é e.̂ e e m p e ñ o de hacer 
trausceiulentales las eucstiones 
m á s senci l las , o m á s naturales en 
orden a las transformaciones de la 
f i l o s o f í a , de la moral y del derecho, 
d e s p u é s de los aconteeimlenfos que 
han conmovido a la humanidad , a 
part ir de diez a ñ o s A esta fecha? 
Si un tratado permanente es {¡en"-
rador de obligaciones r e c í p r o c a s , lo 
m á s Justo es r ec l amar las que se 
nos i n c u m b e n , como acertadamen-
te, s o s t e n í a el i l u s í r e c a t e d r á t i c o y 
par lamentar io doctor Orti?;, y no 
perder el tiempo en desatentadas 
admoniciones. 
Y , sobre todo, no incurramos en 
l a i n j u s t i c i a de ca lumniar gratu i -
tamente a un hombre como el ge-
n e r a l Orowder , cuya superior,-dad 
y honorabi l idad, consagradas en su 
patr ia , ha sido reconocida p o r to-
dos los cubanos c i l l a s exaltaciones 
no les p r i v a n de una acertada y jus-
ta p e r c e p c i ó n de m é r i t o s ajenos. 
Será motivo de bochorno, para 
los que tan l igera y arb i trar iamen-
te piensan ,el d í a en que descorri-
dos los velos que cubren el desen-
volvimiento de nuestro actual pro-
ceso h i s t ó r i c o ,acaso tengamos que 
inscr ib ir e l nombre del Mayor Ge-
n e r a l E n o c h H . Urowder en el ca tá -
logo de los b e n e m é r i t o s de nuestra 
P a t r i a . 
L a defensa h o n r a d a y j u s t a que 
del p r e s t i g i o del M a y o r Gene ra l 
E n o c h H . C r o w d e r hace E l Mundo 
es d i g n a de alabanza, ya que este 
I l u s t r e amer i cano ha sido con el Ge-
n e r a l W o o d , nues t ro g r a n a m i g o , 
uno de los pocos v i s i t an t e s con ca-
r á c t e r d e t e r m i n a d o y o f i c i a l de su 
p a í s en Cuba, que ha c o m p r e n d i d o , 
que ha sabido c o m p r e n d e r s in a m -
bajes n i p romiscu idades de n i n g u -
na especie todo el v a l o r de este pue-
blo h o n r a d o , h e r ó i c o y t r a b a j a d o r . 
D e m á s e s t á pues, el decir , que hace-
mos nues t ras las frases que en el 
ú l t i m o p á r r a f o que de l colega an-
t e r i o r m e n t e a l u d i d o hemos copiado 
mas a r r i b a , po rque , en t re o t ras r a -
zones, é l l a s e n c i e r r a n la casi t o t a -
l i d a d de l s en t i r de nues t ro pueb lo . 
Q u i e n ha ac tuado como el Genera l 
C r o w d e r , de l modo t a n d i á f a n o co-
mo has ta a h o r a lo ha hecho en t o -
dos nues t ros ¡ p r o b l e m a s p o l í t i c o s , 
de dos a ñ o s a esta pa r t e , merece, 
no d i g a m o s so lamente la c o n f i a n -
za de nues t ro pueb lo , s ino l a ad-
m i r a c i ó n y el respeto a que se ha-
cen acreedores todos aque l los se-
res que l a b o r a n para el b ien y po r 
el b i e n . 
" A T R A V E S D E M I S L E N T E ? 
¡ Q u é d i l i g e n t e s , q u é t r a b a j a d o r e s ! 
j nues t ros congres i s t a s i . . ! 
j D e s p u é s de estas horas de r u d o ' 
t r a b a j o y de p o l é m i c a s y de . . . s i n - j 
I cer idades, v a n a caer r end idos de | 
f a t i g a . 
' ¡ E s l á s t i m a ! 
E s t u v i e r o n s in t r a b a j a r pa ra aho-
ra hacer lo desordenada, p r e c i p i t a d a 
m e n t e . . . Y t o d a v í a hay q u i e n dude 
de que hay u n a v o l u n t a d m á s p o ( | -
roea que la de nues t ros Insignes cou-
! gresistas que Dios g u a r d o . . . 
A h o r a . . . a h o r a f a l t a e l Sena-
do. O m e j o r d icho ahora f a l t a que 
se p ruebe u n a vez m á s , el nunca 
por nosot ros desment ido p a t r i o t i s -
mo de l S e n a d o . . . A h o r a f a l t a que 
el t an esperado e m p r é s t i t o , ya apro 
hado en l a C á m a r a baja , pase po r 
la a l t a , con s u m a r ap idez , s in d i l a -
ciones p e r j u d i c i a l e s que en estos mo 
men tos de cr i s i s abso lu t amen te na-
da r e s o l v e r í a n . 
L a L u c h a nos d á l a r a z ó n acer-
ca de este p u n t o , en las s igu ien tes 
l í n e a s : 
Si el Senado de la R e p ú b l i c a no 
ha perdido el sentido de l a rea l i -
dad y se da cuenta de la verdadera 
p o s i c i ó n que ahora ocupamos, apro-
bará . Sin ninguna d i l a c i ó n , l a L e y 
votada por l a C á m a r a y f a c i l i t a r á 
de ese modo la pronta l i q u i d a c i ó n 
de nuestras cuentas con el Gobierno 
de Washington. Im i m p o s i c i ó n ex-
t r a n j e r a y l a h u m i l l a c i ó n que C u -
ba ha tenido q!uO sufr ir recibiendo 
ó r d e n e s de un poder e x t r a ñ o , de-
ben ser aceptadas por nosotros co-
m o un castigo a nuestras faltas y 
u n a e x p i a c i ó n de nuestros errores . 
; .Con q u é elementos p a r a a f i rmar , 
con e n é r g i c o gesto, nuestra sobera-
n í a , prometiendo una r e c t i f i c a c i ó n 
netamente cubana y preparandoise 
para c u m p l i r l a ? / .Con el doctor Z a -
yas en l a Pres idencia y con un Con 
greso dividido por irreductibles an-
tagonismos? E s t o hace re i r a todos 
los que conocen a fondo las f igu-
r a s que se mueven en nuestro reta-
b lo nac iona l . E l doctor Zayas de 
hoy es el mtiJmio de ayer y s e r á 
i d é n t i c o a l doctor Zayas de m a ñ a -
na. V tampoco el poder Leg is la t ivo 
p o d í a colocarse a la cabeza del pue-
blo y dir ig ir lo por el camino dp l a 
r e o r g a n i z a c i ó n , porque h a b í a he-
cho t a m b i é n d e j a c i ó n de su autori-
dad y d e j ó pasar el momento en que 
f u é d u e ñ o de hacerlo. 
Eso de que e l doc to r Zayas de 
h o y s e r á el i d é n t i c o de m a ñ a n a , 
q u e r i d o colega, e s t á v e r d e . . . 
N o hemois quedado en que el 
e m p r é s t i t o no es una i m p o s i c i ó n ? 
S e g ú n u n cahIe ^ 
probable qu6 noB d * 70r-R i 
C r o w d e r de M i n i s t r o , ****** 
S e g u r a m e n t e . . . 
No podemos v i v i r Ia. 
otroa. unos s¡2 i 
Y ^ ^ el lazo fstrer.n 
man t i ene « n { d o s C o r ™ * *** 4 
nuestros amigos del \ o t ^ » 
C A B L E S D E S P O R T 
es. 
ASOCIACION AMERICA NA 
Kansas City, septiembre 29, 
C. H. E . 
olumbus 3 10 1 
Kansas City 5 0 2 
Bater ías : Northrop y Hartley por el 
olumbus; Caldwéll y Shlnault por el 
KaKnsas i ty. 
Milwaukee, eptiembre 29, 
C. H. E . 
Toledo fi 12 2 
Milwaukee 8 1 1 , 3 
Bater ías : "Wrl&ht. Giard y Kocher por 
por el Toledo; Fott, Keefe y Myatt por 
el Milwaukee. 
M O V I M I E N T O MARITIMO^ 
N E W Y O R K , ¿ B S S ^ 28, 
A n n e t t a Baracoa T u » . 
S a l i d o : Monterrey h^0-
M u n d a l e . Puer to PadrP na-
M a l m , Habana . 6 7 ^ h z n 
N O R F O L K , s e í t i l ^ T r , n9 
L l e g a d o : E l s w i c k T o w V r > 
Sa l ido : W o ! d i ^ < 0 ^ r c - a r J ú c a f o 
N'EW Y O R K , Sepbre. 2o. 
Llegarlo: Munamar. Kuevitas 
Salido: Lake Fcrnyood % 
Gamma, Habana. ' '"antl4eo 
PHlLADELPHIA?~Sepbrft . 2o. 
Llégado: Brlstsum. G u a n t . W n ¿ 
ta Isabel, Antilla. • i | 
St . Baúl, septiembre 29, 
C. H. E . 
Loulsvllle 2 10 1 
St . Pau l . . . , 8 1 2 2 
Bater ías : Deberry y Brottem por el 
| Loulsville; Sheehan y González, Du-
i pan, por el S t . Pau l . 
X O R F O L K . Sepbre. 20. 
Salido: Berwlndvale. Habana. 
i S A V A X X A H . Sepbre. 29. 
Llegado: Niels R. Finson, Nüév l tJ 
C A R L E S T O M , Sepbre, 29. 
Salido: Songerv, AntilU. 
Minneapólis, septiembre 29. 
C. H. K 
Indlanapoll» 7 14 2 
Minneapólis 8 15 2 
Bater ías : Petty, Fitzsimmons y Krue-
ger por el Indlanapolis; HollinRSworth, 
Smallwood y Mayer por el Minneapó-
lis'. 
G A N O E L C H I C A G O 
C H I C A G O , septiembre 29. 
E l Chicago derrotó boy a los visitan-
tes por tres a cero en el primer juego 
de la serie í lna l de a ñ o . 
san z.tris 
V. C. H. O. A E . 
Blades, If 3 0 1 2 0 0 
J . Smith. cf 3 0 0 ,1 0 0 
Hornsby, 2b. . . . 4 0 o 3 3 l 
Bottomley, I b . , 4 0 1 13 1 0 
Stock, 3b 4 0 0 1 1 0 
Schul t í , r f . - . . . 3 0 0 l 0 0 
Lavan, ss 2 0 0 l 3 l 
Fournler, x 0 0 0 0 0 0 
Mann, xx 0 0 0 o o o 
Freigan, es 0 0 0 1 1 0 
Ainsmith, c. . . . 3 n o 1 n n 
Pfeffer, p 2 0 0 0 5 0 
Me urdy, xxx. . . . 1 0 0 0 0 ft 
Xf>rth, p n 0 0 0 1 0 
S U R G E E L C0NFL¡CT0~DE" 
LOS CASEROS EN VIENA 
V I E N A , Sept iembre 20. 
L o s pa t ronos ganaron hoy una M 
t o n a i n i c i a l sobre los obreros al Vil 
gar a u n a r r eg lo con los obrero 
m e t a l ú r g i c o s , ev i tando a s í la huela^ 
genera l que p a r e c í a amenazar a tn 
do el p a í s . 
L o s d u e ñ o s de fincas en Austria 
h a n presentado u n u l t i m á t u m al Oo 
b i e n i o ex ig iendo que se modifinn. 
l a L e y r e s t r i n g i e n d o los alquiler© 
. p e r m i t i é n d o s e l e s subir és tos en ui 
10 o;o sobre los t ipos de antes !• 
la gue r ra . 
I De no aceederse a su peticiór 
i amenazan con no pagar contribucio 
¡ nes y abstenerse de hacer obras & 
i r e p a r a c i ó n en sus casas. 
I N C U R A B L E S 
Totales. 29 0 2 24 16 2 
" K a r i K a t o ' 'e l o c u r r e n t e compa-
ñ e r o que redac ta en el Correo Es -
p a ñ o l l a l e í d a s e c c i ó n "Recor tes y 
C o m e n t a r l o s " d i scu r re a t i n a d a m e n -
te acerca de l m i s m o t e m a ( e l e m -
p r é s t i t o . ) 
A l fin tendremos E m p r é s t i t o . 
Y dicen que como consecuencia, 
v e n d r á " a l g ú n dinero". 
Menos mal . C o b r a r á n los emplea-
dos y é s t o s p a g a r á n a los bodegue-
ros y é s t o s p a g a r á n a los almace-
n i s tas . . . y a s í sucesivamente. 
¡ A h í Y hasta q u i z á s alcance p a r a 
pagar las pensiones y ret iros. 
Todas estas buenas cosas s e r á n 
un hecho dentro de poco. 
¿ Y por que se t a r d ó tanto en 
proporcionarnos fel icidad t a n t a . . ? 
Porque si como se h a dicho en 
l a C á m a r a , l a cosa " t e n í a que ser", 
por q u é la demoraron? 
SI de todos modos h a b í a m o s de 
quedarnos con el T i m h r e , con r l 4 
por 100 y r l Impuesto «obre la v m -
l a bruta , y el de la L o t e r í a y la 
madre de los tomates, no v a l í a la 
pena tanto escarceo y tanta orato-
r i a p a t r i ó t i c a como se h a derrocha-
do. 
E s p e r e m o s que venga el dinero, 
y d ó m o s l o por bien empleado. 
K A R T K A T O . 
Y que s i rva de e j e m p l o . 
A m é n . 
x Bate6 por Lavan en el octavo. 
rx Corrió por Fournler en el octavo, 
xxx Bateó por Pfeffer en el octavo, 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A E , 
Statz, c f . . . . 
Hollocker, ss . 
i Terry, 2b. . . 
Grimes, I b . . 
Heatbco.te. r f . 
Barber, I f . . 
Kelleher, 3b. 
O'Farrell , c. 
Osborne, p. . . 
Por Virprinia Gil de Hermoso. 
E«ta es la ivn-ela más bonita 
que se ha escrito para muje-
res. Libro dé dolor y de que-
reres; dfl me'ancoIlHs y con-
poja*:. Las figuras óue por 
1̂ desfilan, van Aejande, pren 
dido en cada página, un pirón 
défátl propia diclm. Un t-jmo 
en rústica 
La misma novela, encuaderna-
da en tela 
Totales . . . . 31 3 8 27 7 1 
Anotación por entradas 
S A X L U I S . . 
C H I C A G O . . . 
000 000 000— 0 
020 000 lOx— 3 
De u n a I n f o r m a c i ó n del Cv > 
H e r a l d o de C u b a : " L a g u e r u e l a ne 
cesi ta de m u c h o d i n e r o pa ra hac^r 
las e lecciones" . 
P o r l o v i s t o el ex-Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s le pasa i d é n t i c a m e n 
te en ese p u n t o que a Cuba . 
S ó l o se d i f e r e n c i a n en una sola 
cosa: que el p r o b l e m a de L a g u e -
r u e l a , como i n d i v i d u a l a l f i n , se 
r e s o l v e r í a con menos, con m u c h í 
s i m o menos d i n e r o que se resolve-
r í a e l p r o b l e m a de Cuba , que es 
p r o b l e m a co lec t ivo . 
P o r q u e si no ya v e r á n , y a v e r á n 
que los m i l l o n e s en p u e r t a quedan 
c o r t i ñ a n e s . 
I 
A g u a d e C o l o n i a 
PñEPARAO» i • i • • • • • « • 
con l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J O H N S O R r : más finas: 
ESQUISITA PARA EL BAflO Y EL P A f l U E L O . 
De venta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esouina a A p i a r . 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como líquida, no tie-
ne rival. 
Deposite: Coba, 121. 
Teléfono A-4479. 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
R O S Y N O Y O A 
A V E N I D A D E I I A L I A N o . 94 
Sumarlo 
Two base hit. Heathcote: Barber; Ke^ 
lleher; Bottomley, Stolen bases. Terry . 
Sacrifices: T e r r y . Quedados en bases: 
Pan L.uls 5; Chicago 10. Bases por bo-
las: por Osborne 2: por Pfeffer 3; por 
Xorth 2. Struck outs: por Osborne 6; 
por Pfeffer 1. Hits: a Pfeffer 8 en 7 
inningr.'»; a North ninguno en un inning. 
Hit byp itcher: por Osborne: Bladei». 
PLtchfr que perdió: Pfeffer. l'mpires: 
Rlgler y Sentelle. Tiempo: 1.40. 
U N C A S O N O T A B L E 
S e ñ o r P. Zendejas , 
P r o p i e t a r i o del 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . 
H a b a n a , A b r i l 1 de 1 9 2 1 
M u y s e ñ o r m í o : 
Con ve rda de ro placer tengo el 
gusto de d i r i g i r l e l a presente pa ra 
•.Manifestarle que hace m á s d í ^ - e í i a -
t r o a ñ o s me e n f e r m ó de la sangre 
PT c o n t a g i o , sin que d u r a n t e todo 
este t i e m p o haya log rado h a l l a r 
r e m e d i o a m i m a l , a p ' í s a r de haber-
m e ap l i cado todas las inyecciones 
conocidas y haber rea l izado dos 
viajes a E s p a ñ a a t o m a r las aguas 
de A r c h e n a . 
A f ines de D i c i e m b r e l l e g u é de Es . 
r a ñ a y t u v e que Ingresar en la 
Q u i n t a a consecuencia de las ú l -
ceras agr ie tadas que me ea l i e r en 
un las manos y los pies, p r o d u c i é n -
dome dolores m u y vivos , sobre t o d o 
en las manos , de l%s que apenas pe-
d i a se^virnlie. E n este estado, u n a m i -
go , a l que estoy m u y agradec ido , me 
r b c o m ü u d c ' su f a u o s o E S P E C I F I C O , 
que t o m é más . por c o m p l a c e r l o que 
p o r c o n v i c c i ó n ; h? . rá un mes y me-
d i o que t s t o y t o m a n d o íxj cuchara -
das de ese n u n c a bas tan ,e p o n d e r - . 
do E S P E C I F I C O Z E N D E J A S y .1 
r e su l t ado o b t e n i d o no puf de, en v : • 
dad . ser m á s b r i l l a n t e . Tengo las 
manos y pies c o i r p l e t a . n e r t e c e " i -
dcs, s i n que haya quedado v e s t U o 
d.? n i n g u n a clafie, de las hagas, ad1*-
tnáfi da que p a u l a t i n a m e n t e me ' o y 
s in t i endo r e v i v i r , d e s p u l í de haber-
inr son; 'dr, c o m p l e t a m e n t e agotado 
E n * iL tá de esto no p u - d o mer os 
r .ie hacer cons ta r por escr i to m i 
g r a i t u d pa ra us ted y su E S P E C I F I 
CO Z E N D E J A S , pud iendo hacer do 
esta c a r t a el uso oue m á s le c o n v o u . 
ga . v 
M a n u e l G a r c í a V e l á x q u c T . 
Sic. M o n t e n ú m e r o 7, H a b a n a 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las d r o g u e r í a s y bo , 
t icas de l a R e p ú b l i c a y en su d e p ó -
b i lo . R e i n a , 9 1 , Habana . 
( R e g i s t r a d o con el n ú m e r o T ? ó . 
en l a Secre ta r la d« S a n i d a d ) . 
O T B A S N C V E I i A S C H I E C T A S 
F L O R L)E L I S , por la Barone-
sa de' Q n c y . Un tomo en 
rúst ica 
B L K 1 X X A L T)K UNA L K V K X -
DA, por Ancrel Ruis y .1 Pa-
blo. L n tomo en rústica. . 
LA CASA S O L A R I E G A . por 
EnriQUo Bordeaux. Un tomo, 
en tela 
F L O R D E DÜftAgNO, por Hu-
go M'ast. Un tomo en rús-
tica., 
I S O L T E R A . Preciosa novela, por 
I Manuel Acesia y Lara. Ln 
tomo, en rústica 
LOS CIPXJOS, por Carlos Lo-
veira. Sé est.A, agotando la 
ediciftn áa esta interesante 
novela cubana. (Jn tomo, en 
rúst ica . . 
DOS MUNDOS A L HABLA. 
• Cuarenta días de relacionas 
inte:| lanctarlas. Novela fan-
tást ica, por José Fcrrándiz. 
Un tomo, en rústica 
E L SANTO O F I C I O . Episodio 
X V I I de E l Hijo de Par-
daillán, por M. ZC-vaco. Un 
tomo en rústica 
A N T E E L C E S A R . Episodio 
X V I I I de E l Hijo de Pardai-
llAn, por M, Zévaco, 1 tomo 
en rústica 0-4 
L A S A L A S NOMADAS, por 
R u b í n M. Campos. Un tomo. 
en rústica 0-< 
L E C T U R A S P A R A L A JTTVElíTTTD 
L A S MINAS D E L R E Y SALO-
MON, por Rider Hagard. Pre-
ciosa edición ilustrada con 
grabados en nrjfro y colores, 
encuadernada en t3la. . . • ¿-* 
E L OJO D E GUATAMA, por 
el Capitán Gllson. Preciosa 
edición ilustrada con graba-
dos en negro y colores, en- I 
encuadernada en tela. . . • 
L O S M E J O R E S CTTEWTOS FA»A 
NISOS 
Colección de benitos tomttos, 
"Ilustrados con preciosas lá-
minas en colores y «"cua-
dernados en cartón. Títulos 
















E L GATO CON BOTAS T 
OTROS CUENTOS. 1 tomo. . 
EL PRINCIPE PORQUERIZO 
1 tomo. 
el Posadero ladrón 
OTROS CUENTOS. Un lomo. 
HANSEL Y GRETEL y otros 
cuentos. Un tomo • 
LA BELLA DURMIENTE D F L 
BOSQUE y otros cuentos, 
tomo 
CAPERUC1TA ROJA Y otros 
cuentos. Un tomo. . • • • * 
LA LEYENDA D E PARSIFAL. 
Un tomo ' * V»* 
E L V I O L I N MAGICO Y OTROS 
CUENTOS. Un tomo. • • ' 
B L A N C A N I K V E y otros cuen-
tos. Un tomo 
' L A CENICIENTA y otros cuen-
j tos. Un tomo ««-.«OLÍ 
'biblioteca agrícola esb^0 
E L GANADO CABRIO R ^ . 
V A L O R A C I O N ' AGRICOLA Y 
veterinaria' * * o * * K g ; 
í ^ a o ^ r t f ^ B a s e l * * - ^ 
ÜO tomo e:. te,a- " ' ny. 
AGUAS SUBTERRANEAS. 
gimen. Investigación > " i , ^ . 
vecliamlento por Lut ^ en 
nández Navarro.^ Un toro 
el'alcornoque * J ^ g g : 
CHO Cultr/O, ,a!' í.jívp-
Viento V n . l u s t r a- déri¿* 
daa, por Luis V e l M t0. g, 
drano y Jesús v-Sarte- _ _ »• 
mo en tela ' , * n 






Llamamos la « ^ " V a m i H ^ - Q^, 
tudiantes y * ^ ^ . " ' T o s i o i ó n ^*á»i 
sa tiene » ''Vy'texto P ^ n , t » o -
surtido d e J l b r o y V c i o s sln e***1 
bioa»d0 
í 
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O R O V I E J O 
n i 
-«n fícela yo en mi ommo an .cu.u 
•o;.. V eJo' ." f«é como la semilla qu. 
£ en tierra fértil. E l l a c c c l j lo .an . 
* L n recia estirpe de la raza quo 
r ^ « a n a la nue bajo su ^ 
espiritual, t e n í a la he^emonl. 0» 
1 rico e inmenso continente. Amé-
T r l ¿rporvenir es nuestro; 1os,quo 
nCS cucedan cuando en América triinv 
^ e alma de la raza. se sentirán 
gandes evocando su pasado donoso y 
^ hispano oriken. Hoy no es tiempe 
todavía. E l frondoso, árbol que en el 
Dprvenir dará sombra, está tierno, no 
BUed- dar los ópimos frutos que el. 
Tiempo a de madurar. L a s ramas máa 
nermosas. Chile. Argentina. Brasi l so-
lamente están floreciendo; ahora falta 
oue el fruto cuaje y madure, d e n ano? 
independencia, de vida nueva. con 
gavia antigua, no son nada en la vida 
de un pueblo. 
E n su niñ«z están balbuceando la a 
primeras palabras, pero hay una savia 
recia y fecunda que empuja hacft ade 
lante a eatos niños, a estos retoños d* 
fa vieja y gloriosa madr.v hispana. Se-
rán fuertes, serán sisantes, serán te" 
midos y serán los amos de América. E l 
muerte cerrará mies-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ; D E M A I A N Z A S 
•porvenir es nuestro; es de la raza in-
mortal de Balboa y de Cortés. E l sue-
M O M I O S E 1 K ) Y S I ' C O M A R C A 
E n la J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a -
r ia que c e l e b r ó esta Sociedad el d í a 
Los que hoy vivimos no pre ' j27 pa ra u l t i m a r todos los deta l les 
senciaremos el prodigio. No importa: lo I re lac ionados con el a l m u e r z o y ma_ 
' t i u é e ba i l ab le , que t e n d r á efecto el verán nuestrs hijos; los que nos ruce' 
diin recoErerán el fruto. Bendita sea es 
ta aurora que traerá el dfa después ds 
esplfAdénte lúa. ¿El surco? E l surco le 
abrM España; la semilla 1?. trajo en sus 
estandartes la Nao capitana y ^1 recle 
temple de aquellos que habían arrolladc 
a lo-s F.-iuniiros colocando la cruz sobre 
los minaietca de las murallas Grana-
dinas. Fueron ello» que empujaron e) 
carro del prusr í so en esta América to) 
davin adolescent». Su alma, su temple 
¡sual al de los aceros toledanos, de las 
viejas tizonas no fu* sólo el bagaje üe 
los conquistadores. E l cirebre d* aque-
Ua España, cetro del mundo científica 
en aquella época, también irradió aqu) 
su luj! y cuando en mis sucesivos ar' 
tículos Oro Tlejo examine su labor so-
cial, más brillante que la guerrera, la 
v u <!ad =e abrirá paso porque la histo-
ria no miente y e«lo la calumnia y la 
envidia ya por fortuna disipadas, pu-
sieron un velo sobre nuestra grandeza 
I d o . Enrique Valencia y 
Mart ín de Herrero. 
D E R O D R I G O 
S O C I A L E S 
A F E C T U O S O S A L I D O 
E n el d ía de ayer me Tup de sumo 
gusto estrechar las manos en la esta 
c ión f e r r o v i a r i a a m i que r ido y par-
t i c u l a r a m i ^ o I s i d r o P e ñ a f i e l . que va 
con r u m b o a Clenfuepos. E l .-Winr 
P e ñ a f i e l d e s e m p e ñ a un d H i c a d o car-
f o en la D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l , 
quien desde m u y j o v e n viene labo-
rando por el p rogreso ae la m i s m a 
C o m p a ñ í a . T a m b i é n c o n q u i s t ó en la 
r p r l a riel Sur, u n espacio en l a P r e ñ -
e n , rlonde r o n sn v i b r a n t e y c í v i c a 
p l u m a c o s e c h ó m u c h o s laure les . 
L e deseo u n fe l iz v i a j e . 
D E ' V I A J E 
Pa ra l a V i l l a k d e Sagua la Grande 
p a r t i ó en d í a s pasados la seductora 
y p r i m o r o s a j o v e n c i t a , E m e l i n a To-
rres , l a que nos a b a n d o n a por l a rgo 
t i empo . 
E l c ronis ta que l a a d m i r a por sus 
encantos f í s i co s y mora l e s le ueaea 
una a g r a í f a b l e es tanc ia en l a V i l l a 
de Sagua. 
N E C K O L O G I A 
D e s p u é s de u n a ^ o r t a enferme-
dad que no pudo ser v e n c i d a por los 
aux i l i o s de la cienciar d e j ó de exis-
t i r en esta l o c a l i d a d el co r rec to j o -
ven F e r m í n V a l i d o , j o v e n m u y esti-
mado (Te cuantos l o conoc i e ron . Te-
n í a el j o v e n V a l i d o 16 a ñ o s de edad 
era m i e m b r o de una die las m á s an-
t iguas f a m i l i a s de esíte pueblo , l a 
que no p o d r á m i t i g a r p*or l a r g o t i e m -
po el doloroso v a c í o qyie en sus a l -
mas deja t a n in faus ta , d e s a p a r i c i ó n . 
L l e g u e por este medlio a sus f a m i 
l iares la m á s s incera e x p r e s i ó n (Te 
nuestra condo lenc ia . 
E L C E M E N T E R I O E N P E S I M A S ' 
conídiciones 
D E L O S P A L A C I O S 
Sep t i embre 26, 1922 . 
V"n» Doda . 
E l s á b a d o 2 Í se e f e c t u ó la boda 
del poven hacendado J o s e í t o Cruz 
con la encan tadora y be l la s e ñ o r i t a 
C l e m e n t i n a f lugas . D icha boda se 
e f e c t u ó en la finca M a c u r i j e s y an-
tp un l i n d o a l t a r i l u m i n a d o y ador-
nacte de l indas y f ragan tes p e r f u -
m a d M f lores , j u r a r o n dichos a m a n -
tes- un i r se para s i empre . E l padre 
PárriRCO de esta d o n J o s é F e r n á n -
dez d i ó la b e n d i c i ó n a d icha pare-
j i t a . 
d í a p r i m e r o de oc tub re en los j a r d i 
no9 de " L a T r o p i c a l " y bajo la f ron-
c k f i d a d del h i s t ó r i c o M a m o n c i l l o . 
cu ' c o n m e m o r a c i ó n del Santo de su 
l a t r o n a la V i r g e n de los Remedio? . 
Se a c o r d ó , en t re o t ras cosas, dar 
las gracias al s e ñ o r M a n u e l N e g r e i . 
ra por su a m a b i l i d a d obsequiando a 
ia Sociedad con una caja de r o n Ca-
ney y a los e e ñ o r e s J . Sur i s y Cía . , 
. « ¡ p r e s e n t a n t e s del v e r m o u t h ü a n c i a 
y a los s e ñ o r e s Ci fuen tes Pego y 
Cía . por la e l a b o r a c i ó n especial de 
tabacog para esta f ies ta . 
Se d i ó l e c t u r a a las adheeiones 
¡ e u b i d a s para esta m a g n a f ies ta ; 
estas son muchas y a l azar pude 
recoger los nombres de los s e ñ o r e s 
r - ¡ g u i e n t e s : 
L i c . Secundino B a ñ o s , s e ñ o r F e r . 
m í n M é n d e z X e i n . p res iden te de la 
As3Tiablea de Apoderados del Cent ro 
Ga l l ego ; e e ñ o r M a n u e l X e g r e i r a . se 
gando v icepres idente del E j e c u t i v o 
del Cen t ro Ga l l ego ; s e ñ o r B e n i g n o 
V á r e l a , v icepres iden te de l a A s a m 
b í r a de A p o d e r a d o s ; s e ñ o r J o s é Pa r . 
do, P res iden te de l a S e c c i ó n de Or-
aen; s e ñ o r J o s é G a r c í a , P res iden te 
de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a ; s e ñ o r 
Jo.sc M é n d e z , P res iden te de l a Sec. 
cí.-'.u de C u l t u r a ; s e ñ o r J u l i á n Vá-
re la . P res iden te de la S e c c i ó n de E m i . 
g r a c i ó n y los apoderados « e ñ o r e s N a r . 
ciso Paz, Narc i so M a r í a R o d r í g u e z , 
s ^ ñ o r Somozas y otroe muchos . 
E n t r e los n ú m e r o s que componen 
el p r o g r a m a de los festejos y el que 
-on t an ta a m a b i l i d a d me ha r e m i t i -
do el s e ñ o r Secre ta r io de l a Socie. 
dad, se encuen t ra en p r i m e r t é r m i n o 
la b e n d i c i ó n de l es tandar te social , 
\ e r d a d e r a j o y a de v a l o r y gusto ar 
t í s t i r o , cuya c o n f e c c i ó n se ha l leva 
do a cabo en los t a l l e res de las se. 
f ior i tas Corominas . 
i. L a b e n d i c i ó n e s t a r á a cargo del 
l i o soc ia l . C a m p a n a r i o 80, a f i n de 
I c o n t i n u a r la J u n t a Gene ra l ce lebrada 
[ é l I B de los co r r i en t e s que ha sido 
I suspend'ida. 
A la h o r a f i j a d a — o c h o y m e d i a — 
: d a r á comienzo la J u n t a con c u a l -
! q u i e r n ú m e r o que haya presentea. 
j r V F N T l D M O N T A Ñ E S A 
A m p l i a n d o no t ic ias acerca de l a 
"Noche M o n t a ñ e s a " o r g a n i z a d a por 
los i n f a t i g a b l e s m o n t a ñ e s u c o a , po-
demos dec i r se l l e v a r á a cabo en los 
salones de l Cen t ro Cas te l l ano e l ve-
n i d e r o d í a 15 de o c t u b r e . 
E l p r o g r a m a ya en sus p o s t r i m e -
r í a s e s t á p l eno de noved'ades, en t r e 
el las la p r e s e n t a c i ó n de nuevos ar 
t is tas de casa en una de l i c iosa co 
DILIGENCIA JUDICIAL 
Sep t i embre 28. 
I E l Juez Espec ia l de la causa de 
] Obr?>s P ú b l i c a s , doc to r R o d r í g u e z 
I Seigler , con a u x i l i o de u n func iona -
| r i o , y dos peones de l D e p a r t a m e n t o 
! de Obras Pub l i cas M u n i c i p a l e s , pre-
I v i a m e n t e designados por el A l c a l d e 
1 M u n i c i p a l , r e a l i z ó d i l i g e n c i a de Ins-
p e c c i ó n en el Paseo de M a r t i , sobre 
, la p a v i m e n t a c i ó n del cual , e s t á i n -
coado este proceso. 
P E R I T O S 
P o r la Secre ta r la de Obras P ú b l i -
cas h a n sido designados los inge-
. , u le ros s e ñ o r e s Car los P i c h a r d o y 
t is tas e casa e  una de l i c iosa c o - i " " " ' ^ ^ ' ^ ^ ~ " " 
m e d i a de au tores e s p a ñ o l e s , l i ndos ! S ^ n d a h o ^ F ^ 
n ú m e r o s por la p o p u l a r E s t u d i a n t i 
na y u n acto de conc ie r to con g r a n 
se t r a s l aden a esta ciudad' , corres-
pond iendo a s o l i c i t u d de l Juez D r . 
des sorpresas. 1 R o d r í g u e z Seigler , y reconozcan y 
Los salones l u c i r á n u n b o n i t o de- eva luen obras reahzadas en el 
la pa r t e b a i l a b l e e s t a r á ^aseo de M a r t í , con m o t i v o de la cau-corado y la par t e 
I a carpo p r o b a b l e m e n t e de la orques-
ta que d i r i g e el maes t ro Z e r q u e r a . 
Sabido es que esta f ies ta es en 
; h o n o r de las Sociedades Montaf te -
i sas de la H a b r n a - c o n m e m o r a n d o a 
| la vez el d í a de la p a t r o n a de la 
I M o n t ñ a . N u e s t r a S e ñ o r a de la Bien 
A p a r e c i d a . 
De los concu r r en t e s solo puedo j jív̂ q p jyT Venanc io N o v o , Secre 
El d í a 1!> del a c t u a l a s i s t í a l sepe-
l i o del i n f o r t u n a d o j o v e n V o l i d o aM r u i r n * n A 
que a c o m p a ñ é has ta sn ú l t i m a m o r a - ¡ H O Y Q U E D A R A 
da; y pude c e r c i o r a r m e que es de-
p l o r a b l e el estado en que ae encuen-
t r a n u e s t r o c e m e n t e r i o . T a l pareco 
un p o t r e r o , por l o abandonado que 
e s t á . L a ' y e r b a se ex t i ende cada vez 
m á s po r las t u m b a s de esos i n f o r t u -
nados seres que reposan a l l í el eter-
no descanso. 
dar unos cuantos n o m b r e s por ser 
impos ib l e a n o t a r t o d o s : 
S e ñ o r i t a s B e r n a r d i n a Cruz m u y 
encan tadora y las e s t r e l l i t a s s igu ien -
tes: M a r g a r i t a , Genoveva, R a m o n a . 
P e t r o n i l a , T o n i a s i t a Cruz , L u z M a -
r í a V i ñ a s Cruz . M á x i m o , E l v i r a P i -
lar De lgado . M e r c e d i t a V e r d e . Po-
trona S. Jorge . 
S e ñ o r a s : M a r í a A n t o n i a Sosa, M a 
r í a Sosa, Consuelo Cruz , A u r o r a 
T r u z de T a p i a , A l e j a n d r i n a Cruz , 
v iuda V i ñ a s , E s c o l á s t i c a M o j i c a de 
M a r t í n e z . 
Caba l l e ros : doc to r B e r n a r d o P é -
rez. Pedro X l z Cabeza, L d o . R a m ó n 
F i n i t o . A v e l i n o T a p i a , doc to r E l a -
dio de la Cruz , R a m ó n Cruz , S i -
m e ó n , A l f r e d o Enseb io C e s á r e o . Cle-
n i p n t f C r u z doc tor V l c t o r D í a z . 
V í c t o r J i m é n e z , T o m á s C a l d e r ó n , 
Es tan is lao A n d a r c i o . 
P a t r i n o s por la n o v i a : G a b r i e l 
Pupas y A n t o n i a M u s a Sosa, padres 
de la c o n t r a y e n t e . 
Tes t igos , por el n o v i o Pedro L i z 
y V l c t o r D í a z . 
P o r ' la nov i a T o m á s C a l d e r ó n y 
E l a d i o de la Cruz . 
Obsequ ia ron a lo? concur ren tes 
con r icos dulces f ino? y champag-
nes del ic iosos y un g r a n r a to de 
bai le . 
E l a m i g o y c ron i s t a de esta, de-
sea todo g é n e r o de fe l ic idades a la 
p a r e j i t a amorosa y u n a L u n a de 
i m i e l . 
191 < o r r r s p o n o a l . 
t a r i o del Obispado de Matanzas y 
socio f u n d a d o r de l a Sociedad. 
S e g u i r á luego la en t r ega of ic ia l 
d i los t í t u l o s h o n o r a r i o s de pres iden , 
te y socia de m é r i t o respec t ivamente 
a l s ñ o r Pedro L o r i g a d o s , pres idente 
t'e la Sociedad, y s e ñ o r a R o s i t a A l -
fonso de L o r i g a d o s . 
Otras sorpresas agua rdan a todos 
los mindonienses y a sus s impa t i za 
t 'ores. en ese d í a . 
. luzgamog por el en tus i a smo que 
r .n ima a todos los asociados, que es. 
ta f ies ta ha de dejar colocado bien 
a l t o el n o m b r e de los s i m p á t i c o s 
mindonienses . 
p r o m e t o as i s t i r . 
( A S I PÍO B O A L E S D E L A H A B A N A 
E n la j u n t a ce lebrada e l d í a 26 
del c o r r i e n t e mes en R e i n a N o . 43, 
para u l t i m a r c ie r tos de ta l les r e l a c i o -
nados con la e x c u r s i ó n en la f inca 
" L a s P i ed ra s " , e l d í a 8 de l mes de 
Octubre p r ó x i m o , en t r e los acuerdos 
I tomados , f i g u r a lo s i g u i e n t e : 
¡ Pa ra f a l l a r los d i s t i n t o » Juegos 
¡ que se l l e v a r á n a efecto en l a f inca 
, antes mencionada ese d í a y »e acor-
1 dó n o m b r a r un t r i b u n a l f o r m a d o por 
j las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y a e ñ o r i t a s 
' s igu ien tes : 
] P r e s i d e n t a : Sra. E u f e m i a P é r e z 
í de S á n c h e z ; Sra. Consuelo A l v a r e z 
, de G a r c í a ; Sra. E m i l i a D í a z de A l -
varez; Sr ta . E d e l m i r a A l v a r e z y se-
ñ o r i t a D u l c e M a r í a F e r r e r . 
CLAUSURADA LA A S A M B L E A 
DE I A LIGA 
G I N E B R A , Sep t i embre 2 9. 
L a A s a m b l e a de l a L i g a d e d i c ó 
el d í a a hacer c á l c u l o s y se fi jó e l 
presupuesto para 1 9 2 3 en la c a n t i -
M e e n t r e v i s t é con el s e p u l t u r e r o i dad de 2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 f rancos , i n c l u -
nnos i n t e r v a l o s , el que a m a b l e r n e n - | yendo en el los S . 0 0 0 . 0 0 0 de f r a n -
te me m a n i f e s t ó de que el A y u n t a - 1 eos para la Of ic ina de l T r a b a j o y 
m i e n t o no ha o r d e n a d o nada sobre 
bu l i m p i e z a . 
L e i n t e r r o g u é ;.Hace t i e m p o se en-
cuen t r a en este es tado? y me contes-
t ó : — " S í , hace meses, pues el a y u n -
2 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos para el T r i b u -
nal de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
E n la s e s i ó n de c lausu ra de ma-
SI ÑORIT .AS Q U E T O M A R A N P A R -
T E E S L O S J U E G O S 
Srtas. M a r í a Teresa R o y o , P i l a r 
' Royo, C a r m e n P u r ó n , F l o r e n c i a Ro-
¡ yo, L u z de loa Angeles T e r r a d a s , 
l Margof T e r r a d a s . M a r i n a Pazos. M e r -
i cedes R u i z , O t i l i a Cagigas, P e t r a Pe-
lea, Grac ie la ' Casas, Zo i l a Casas. 
Blanca S u á r e z , Conch i t a Caneda, y 
I o t ras s e ñ o r i t a s que po r no haber 
] dado sus nombres de jamos s in m e n -
sa r ad i cada por los de l i tos de false-
dad y estafa, en r e l a c i ó n con dichas 
obras de r e p a r a c i ó n . 
N U E V O S E S T C D L A N T E S 
N O R M A L I S T A S 
H a n sido aprobados de Ingreso 
por la Escuela N o r m a l de esta c i u -
dad , los es tud ian tes s i gu i en t e s : 
M a r í a Va lde ra s G ó m e z ; F r a n c i s c o 
Pra ta C a r r e ñ o ; Juana O c h a r r i s D r a -
k a ; A l b e r t o U l l o a y P icazo ; L u i s a 
G u i a r d i n ú ; Z o i l a D u r a t e G u z m á n ; 
A n t o n i o G ó m e z G a r c í a ; N o e m i Jane 
y F e r r a d a s ; Josef ina M a r t í n e z y 
D í a z ; C á n d i d a P e ñ a y P e ñ a ; A l b e r -
to R u l z y U f o r t t ; G l o r i a Cabre ra Es-
t r a d a ; E s t e r Mesa y F o n t ; A n g é l i c a 
Núf i ez y B r o t h ; M a n u e l O r t l z F e r 
n á n d e z ; F r e d e s v i n d a D í a z y Es ta le -
l i a ; M a r t a C a r b ó y R u s s i n y o l ; M a r í a 
Josefa T n d i d o r B a u t i s t a ; R a m o n a 
A l v a r e z y Benav ides ; Ra fae l a Car-
mona G o n z á l e z ; S i lv i a L a b o u r d e t t e 
y R o d r í g u e z ; C o n c e p c i ó n O r t í z Fer -
n á n d e z ; A u r e l i a P é r e z G a r c í a ; Con-
c e p c i ó n R o d r í g u e z y R o d r í g u e z ; M a -
r í a J . S á n c h e z y F e r n á n d e z : A l i c i a 
A m o r ó s y G o n z á l e z ; Jus ta A p a r i c i o 
M u ñ i z ; E m m a D a v i l a y S a n t a n a ; 
L u i s a S a n t í s o y R o d r í g u e z ; A m é r i c a 
G r i l l o y R i v e r a ; F e l i p e R o d r í g u e a 
de la T o r r e ; So f í a Caba l l e ro y M é n -
dez; Rosa Ca r t aya G ó m e z ; E l v i r a 
D u q u e H e r e d i a y R o d r í g u e z ; M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z y F a g u a g u a ; A n -
gela Lozano y Sola ; B e r t a M i n a b e -
r i e t y V i d a l ; R i t a G a r c í a y G a r c í a ; 
M a r í a L u i s a R o v i r a y E s t r a d a ; Es-
t r e l l a Dulza ides y Cao; Ofe l ia Ga-
F A R A N D U L E R I A S 
'•LA H O R A M A L A 
E s t a c o m e d i a de Aruic-hes, es t re- | j o l g o r i o . V a v a a consumarse el d ' 
nada anoche p o r l a c o m p a ñ í a de Jo* I l i t o , c u a n t í o i n t e r v i e n e e l p a d r e -a 
s é R i v e r o nos h a hecho q u e d a r m a l 1 r i a n o , que es como e l agen to u i p <> 
a cuantos nos p e r m i t i m o s v a t i c i n a r ¡ m á t l e o i encargado de soiiuclonar «'> 
que « e r í a u n a c o m e t í a de S u d ó l e se- dos los c o n f / i c t o » que su ruen ••n el 
m e l a n t e a " L a Ch ica d e l G a t o " , " E s ' d e s a r r o l l o de l a comedia . P o r !a y i -
m i h o m b r e " " , " ¡ Q u é y ione m i ma- da de E u l a l i a — s e g ú n la f ' » " 
r i d o T ' f y d e m á s obras d r a m á t i c o 
grotescas d e l m i s i n o a u t o r . E n " L a 
h o r a m a l a " p r e d o m i n a e l t o n o m e -
l o d r a m á t i c o ; pe ro como el a u t o r , 
r m i n r n t o m r n t c c o s t u m b r i s t a , no 
del 
sacerdote, que j u s t í f x a e l t í t u l o de 
la o b r a — h a pasado la h o r a m a l a 
que a todos nos depara l a Mier ie , 
Pe ro a s í que é s t a ha t ra f i scu i r i d o , 
l a f e l i c i d a d ex t i ende hiis alas sobre 
puede sus t raerse a l a p i n t u r a TÍva , i e l l a y he a q u í que la vemos en el 
r e sa l t an te de los caracteres , l a obra ú l t i m o actp d i r i g i e n d o u n i d n a d n r 
r e s u l t a ufaa mezc la h í b r i d a de m e l ó - ' de numerosa c l í o n r c l a , a ;u/.sar por 
d r a m a y de sninete que m u y b i e n ¡ las o f i c ia las que en é : t r a b a j a n . Bate 
acto f i n a l es como u n a tade ro <le 
cabos. L a m a d r e , que se h a b í a i » " 1 " 
p u d i é r a m o s l l a m a r " m e l o d r a m a sai 
netesco o s a í n e t e m e l o d r a m á t i c o " . 
L o s t i pos son e m i n e n t e m e n t e sai-
netescos. N o h a y en e l los m á s que 
f achada : unas fachadas de colores 
ch i l l ones , en las cuales p r o d i g a A r -
nlches los colores fue r tes de su pa-
l e t a a lgo m á s de lo necesar io . H a y 
personajes , r o m o l a s e ñ o r a Sabina , 
la s e ñ a E u d o s i » y e l s e ñ o r D í m a s . ¡ puede ser m á s absurda , a u n q u e cor 
t a n p i n t o r e s c o » , de c o n t o r n o s t a n \ ©Ha se sat isfaeen p l e n a m e n t e los 
cansados) que l l e g a n a desen tona r1 gus tos de l p ú b l i c o . 
chado de l a casa, a r a í z d e l suceso 
que s i rve de base a l a obra , reapare-
ce de nuevo en e l l a , y L u i s a , l a lu -
ja, p r ó d i g a , abandonada p o r su se-
d u c t o r , t o r n a , como l a oveja perd .da 
a l apr isco, pe rdonada p o r todos . 
C o m o se ve, l a l e r m l n a c i o u n o 
en el m a r c o donde se m u e v e n . 
SU los t ipos son de s a í n e t e , e l ar-
g u m e n t o en c a m b i o eg m e l o d r a m á -
t i c o . L a s e ñ a Sabina, u n a m u j e r de 
a r m a s t o m a r , y el s e ñ o r D a m i á n , su 
m a r i d o , d é b i l , Jugue te de a q u e l l a , 
t i ene dos h i j a s : l a L u i s a y l a E u l a -
l i a . L a p r i m e r a es " l a t n i ñ a m i m a -
d a " , l a segunda, l a Cen ic i en t a de 
E n t o r n o de l a a c c i ó n p r i n c i p a l 
i n t e r c a l a e l a u t o r numerosos episo-
d ios que c o n s t i t u y e n ve rdade ramen-
te , l a p a r t e l o a b l e de l a o b r a . E n 
r e a l i d a d , solo p a r t e de l p r i m e r o y 
d e l t e r c e r acto e n c a l a n pe r f ec t amen-
t e d e n t r o d e l t e m p e r a m e n t o de A r -
n iches . E l res to de l a c o m e d í a nos 
r e c u e r d a u»i poco a P e d r o M u ñ o i 
l a casa. E l s e ñ o r A n t o n i o , u n v i e j o i Seca cuando t o m a los t r a s tos pa ra 
ve rde ad ine rado , f i n g e es tar enamo- ¡ hace r u n d r a m a . 
r a d o de E u l a l i a , con o b j e t o de con 
q u l s t a r a L u i s a , que l l e v a re lac iones 
con un ta i M a n o l o . A l f i n l o consi -
jjue y E u l a l i a ante l a d e c e p c i ó n amo-
rosa y el abandono d e l hoga r po r 
pa r t e de sn he rmana , que ha b u i d o 
con el s e ñ o r A n t o n i o , j u r a t o m a r 
venganza de é s t e . Tenemos , pues, en 
el segundo a r t o a E u l a l i a , c o n v e r t i -
da en una especie de " F l e c t r a de 
b u h a i d i l l a " , dando vuel tas en su ce-
r eb ro a una idea fíiia: l a venganza . 
De noche, «-l iando todos d u e r m e n , 
decide p o n e r l a en p r á c t i c a y se d i r i -
|*e a un c a f é - c o n c i e r t o , donde l a L u i -
sa y el s e ñ o r Antotntio se h a l l a n de 
L a s e ñ o r a A l v a r e z Segura t i e n e cu 
" L a h o r a m a l n " , u n papel en el cua l 
hace u n a c r e a c i ó n t a n m e r i t o r i a co-
m o en " L a C h i r a d e l G a t o " . Espe-
c i a í m e n t e en el p r i m e r o y ú l t i m o ac-
to , l l e n a e l l a sola l a escena, con su 
m o v i l i d a d y graeepo. T a m b i é n a So-
c o r r o G o n z á l e z y a Rosa C l a n c h cua-
d r a n a d m i r a b l e m e n t e los papeles de 
L u i s a y s e ñ a Eudos i a , 
L l a m ó la a t e n c i ó n la n i ñ a L o l a 
B e r r i o po r su g rac i a y desenvo l tu ra , 
Y en t re los actores se des tacaron 
J o s é R i v e r o , M u ñ o z , B e r r i o y B o b l é a 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O M C A 
' L A M A D O . N A D E L A S R O S A S " 
S E C C I O N D E C I E N C I A S V L E T R A S 
T e m a n ú m e r o 1 
l 
D E L A I M P O R T A N C I A D B L A 
T E N E D ! R I A D E L I B R O S POP. 
P A R T I D A D O B L E 
P r e g u n t a n ú m e r o 1 .—En q u é se 
funda la p a r t i d a doble? 
P regun t a n ú m e r o 2 . - — D i f i c u l t a d 
de c u a l q u i e r c o n t a b i l i d a d que no se 
ajuste a ese p r i n c i p i o . 
P r e g u n t a n ú m e r o 3 . — M o d o de 
l l eva r la c o n t a b i l i d a d de una casa 
comerc i a l y l i b r o s que r equ i e r e . 
P r e g u n t a n n ú m e r o 4 .—Es i m p o r -
t an te el uso del copiador de cartas 
y t e legramas que establece el Có-
d igo de Comerc io? 
P r e g u n t a n ú m e r o 5 . — E x p l i q ú e s e 
lo que l a T e n e d u r í a de L i b r o s es al 
Comerc io , y beneficios riue de el la 
recibe el comerc ian te . 
N O T A : — C o n t é s t e n s e las p regun-
t á s an te r io res , t en iendo en cuenta 
que la respuesta l leve el m i s m o n ú -
mero que la p regun ta a que se re-
f i e ra . 
L O S M E V O S B A C H I L L E R E S 
SECCION D E ( 1 E N C I A S V L E T R A S 
L a S e c c i ó n de C I E N C I A S Y L E -
T R A S , con e l p r o p ó s i t o de e s t i m u l a r 
el es tudio de aquel las r amas de las 
cuales p u d i é r a m o s sacar m á s eficaz 
provecho, ha . acordado, a p a r t i r de 
nana se e l i g i r á n los seis m i e m b r o s , eSta fecha, ce lebrar u n CONCURSO 
no pe rmamentea del Conseje y ae-
t a m i e n t o no t i ene d i n e r o pa ra este I r á p resentado el i n f o r m e dei Con-
t r a b a j o " . - i ^ejo r o n r e d i e n d o a y u d a a A u s t r i a . 
Espero que e l s e ñ o r A l c a l d e M u - Los r r . .d ida tos que m á s .p robabi -
n i c i p a l t o m e severas medidaa po r lo l ^ a d e s t i enen de e l e c c i ó n , para en-
que e s t á o c u r r i e n d o en este cernen- ¡ t r a r a f o r m a r pa r t e de l Consejo, co-
IZYIQ^ i mo m i e m b r o s no permanen tes , son 
I E s p a ñ a , B r a s i l , B é l g i c a , Sue-
E l Cor re sponsa l . c ía . U r u g u a y y Ch ina . 
¿USTED LEE VOGUE, EDICION PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
R0f EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE-
VISTA? 
¿ N o cree usted que Vogue Edic ión 
Cubana es una Revista Art íst ica , pro-
fusamente i lustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto. Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba es algo m á s . Cada una de 
sus pág inas es tan valiosa como una 
buena moneda. V si no, fíjese en loi 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su dispos ic ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G U E , E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . E S -
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
T O S D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
mensual que c o n s i s t i r á en el es tudio 
y a p l i c a c i ó n del asunto ob j e to del 
T E M A que d e s i g n a r á una C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l obje to del seno de esta 
S E C C I O N . 
La c e l e b r a c i ó n mensua l de estfl 
CONCURSO, f a c i l i t a el que todos los 
asociados t o m e n par te en e l m i s m o , 
toda vez que, t r a t á n d o s e de d i s t i n -
tos estudios, e l asociado h a r á su 
fuer te en aque l que m á s sea de su 
agrado por habe r lo cu r sado ; aunque 
no creemos ó b i c e esto ú l t i m o para 
dejar de r e m i t i r t raba jos a otros 
CONCURSOS en los que, ya por ra-
zón d é su í n d o l e , o por la na tu ra l eza 
de su r a z o n a m i e n t o , el socio t ema no 
hacer una buena obra . 
Esta S E C C I O N c o n f í a en que to-
dos loa m i e m b r o s de la Sociedad 
" J O V E L L A N O S " p r e s t a r á n ísu apo-
yo i n c o n d i c i o n a l a l c u m p l i m i e n t o de 
nuestros deseos, env iando a la ma-
y o r brevedad a esta S e c r e t a r í a ( M o n -
te n ú m e r o 43, a l t o s ) , el es tudio del 
T E M A que ae designe. 
Loa t raba jos se r e m i t i r á n s in f i r -
mar , bajo sobre cer rado , f i j á n d o s e l e 
u n l ema para d i s t i n g u i r l o de los de-
m á s ; y en sobre apar te el a u t o r de 
dicho t r aba jo r e m i t i r á una no ta en I 
la que d e b e r á aparecer el m i s m o le-
ma, su n o m b r e y apel l idos , y el n ú -
m e r o del rec ibo de la cuota social . 
Los t r aba jos para este CONCURSO ' 
a e r á n a d m i t i d o s haata el 20 de Oc-1 
t u b r e p r ó x i m o , e n t e n d i é n d o a e que I 
I todo t r aba jo r e c i b i d o con p o s t e r i o r i - i 
dad a esa fecha, ae a r c h i v a r á n en 
S e c r e t a r í a hasta ser rec lamados por 
eus p rop ie t a r io s . 
D I E Z D I A S d e s p u é s de c lausurado 
e] CONCURSO, el T r i b u n a l , designa-
do a f a l l a r e l re su l t ado del m i s m o , 
se r e u n i r á y d a r á a conocer los t r a - I 
bajos p remiados y los nombres de I 
los autores . 
Los p remios , que c o n s i s t i r á n e n ' 
¡ D i p l o m a s - C e r t i f i c a d o s , se o t o r g a r á n i 
¡ a aquel los t res t raba jos que el T r i - ! 
| b u n a l designe. Dichos p remiog se d e - ' 
; t e r m i n a r á n como p r i m e r o , segundo i 
i jr te rcero . 
Se hace aaber a los concuraante^ 
que sus t raba jos e s t a r á n bajo la fus-
I t o d l a de la S E C C I O N D E C I E N C I A S 
Y L E T R A S haata la fecha d é c l a i i -
aura de] CONSURSO, en cuvo caao 
se e n t r e g a r á n al T r i b u n a l , que aera 
el encargado de a b r i r l o s . 
Habana , Sept iembre 30 1322 1 
H . T O R R O A L B A S , ' i 
Pres idente de la S e c c i ó n . 
SAN L O R E N Z O D K A R I i O l y V « r 
C O M A R C A 
SESOR A S O C l A D O í 
E l d í a dos del en t ran te mea d« 
í f ^ S í n i i n e s ) - « I M ocho v media 
C o n f o r m e estaba anunc i ado se es-
t r e n ó anoche, an te numeroso p ú b l i -
co, en la t anda de las 8 y med ia d e l 
t e a t ro " C a p i t o l i o " , este f o t o d r a m a , 
o r i g i n a l de J a c i n t o Benaven te . 
l i n d o Y D u l c e San tana y M o l i n a , I o t n í í ^ momentto- rües-
Las c u a t r o ú l t i m a s , en c a l i d a d « • ' ¡ 2 ? d * H , l . S ? í f i S S i A ^ 
excedentes para i ng re sa r caso da I * oUn^nTn C0"íP. le j0 ' p r 0 ( i l ' 
c lonar , pero en la p r ó x i m a c o m u n i - | que o c u r r a n vacantes en el mes de * ° .V* i„ De8 • Cavf ¿,-^lí" 
r a c i ó n t end remos m u c h o p lacer en Oc tubre , pues a 38 a l umnos e s t á 11^ i T J aH^ó! ^ l ' , 0 3 ^ ha1b,lldaíd-
. . . í . j . . . x - j - I j*„j„ ' i H a y ademas en e l l a u n e lemen to 
m i t a d o e l cupo. | que guele f a l t a r en casI todas las 
• p roducc iones c i n e m a t o g r á f i c a s : poe-
! ala. 
C a r m e n Mora j a s . H o r t e n s i a fíela-
E n loa e x á m e n e s efectuados en 
el presente mes, han t e r m i n a d o sus 
estudios , a lcanzando el t í t u l o de ba-
c h i l l e r , los s igu ien tes e s tud ian tes 
de l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l : 
S e ñ o r i t a s : Z o i l a H e r n á n d e z Baez; 
M a r í a fíonzález M o r a l e s ; M a r í a Gue-
r r a y V e r a : M a r í a S a r d i ñ a s Velas-
co ; Juana V a l d é s y H e n d i v e e I r e n e 
Fuen tes . 
Y los j ó v e n e a : Severo P i n a H e r -
n á n d e z ; A n g e l A i x a l á ; M a r i o C. A r -
m e n t e r o s ; A r c a d i o M a r t í n e z M a r t e l l ; 
A n t o n i o F r e y r e G a r c í a ; ^ P e d r o Gon-
z á l e z P é r e z ; J o s é I g n a c i o G o n z á l e a 
P é r e z ; Modes to M i r a b a l ; A n g e l V a l - í 
d é s C a r o ; Car los V a l d é s C a r t a y a ; > 
Wences lao M a r t í n e z M a r t e l l ; J o s é I 
A r t i m e L l e r a : A l v a r o S u á r e z Soles; 
L i n c o l n Ote ro J i m é n e z ; J u l i o M a r -
t e l l Nevado ; Oscar P i n a H e r n á n d e z ; 
L u i s L ó p e z M a r t í n u e z ; J o s é Fuen te s 
P é r e z ; E r n e s t o de L e ó n ; A r d i s ó n 
D u r a n d ; J h o n D u r a n d ; J o s é A . L o -
v i o ; R a m ó n de la R i v a ; J o s é R. San-
darles a ustedes "ía nota c o m p l e t a de 
las s e ñ o r i t a s que f o r m a n la s e c c i ó n 
d e p o r t i v a , que con t a n t o a m o r y ac-
t i v i d a d pres ide la Sra. E u f e m i a de 
S á n c h e z . 
L e agradeceremos haga saber a 
Icxs asociados que con c inco d í a s de 
a n t i e p i a c i ó n e n v í e el c u p ó n , t n d i c a n -
do el n ú m e r o de personas que le 
a c o m p a ñ a r á n a la e x c u r s i ó n , el dfa 
ocho de Oc tub re , r e c o r d a n d o a s imi s -
mo a todos los que as is tan a d icha 
e x c u r s i ó n que l a sa l ida es de l a Es t a -
c i ó n T e r m i n a l por él t r e n de Guinea 
a la 12 y 30 en p u n t o . • 
Y l l e v a r p ' a l l á . unos c ientos de la 
P i j a , que ea la del G a i t e r o , la s id ra , 
chachos! 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
ber t , E m i l i o T h u i l l e r , A s q u e r i n o y 
Fuentes , no tables a r t i s t a s de l tea-
t r o hab lado , m u e s t r a n en " L a ma-
dona de las Rosas", excepcionales 
ap t i t udes para el c i n e m a t ó g r a f o . 
A d e m á s de las cua l idades menc io -
nadas, t é c n i c a m e n t e , l a p e l í c u l a es 
de a d m i r a b l e c o m p o s i c i ó n . 
H o y y m a ñ a n a s e r á e x h i b i d a nue-
v a m e n t e en la tanda de las S y me-
d ia . 
F U N C I O N I N F A N T I L 
U N T ' A Y R U T 
S igu iendo la cos tumbre estableci-
da desde l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
porada de cine y var iedades , hoy 
s á b a d o , a las c u a t r o y med ia de la 
ta rde se e f e c t u a r á la consabida fun-
c i ó n especial para los n i ñ o s . 
L i H o Chang , ha c o m b i n a d o una 
serie de a c t o » m á g i c o s , t i t u l a d a : 
" U n a ho ra en e l p a í s de las hadas" , 
que c o n s t i t u y e u n b r i l l a n t í s i m o p r o -
g r a m a pa ra los n i ñ o s . 
Los W l a s k i n n o w - R i a c h i n s k y , i n -
t e r p r e t a r á n va r i o s bai les de c a r á c -
t e r a c r o b á t i c o y c ó m i c o m u y del gus-
to d é l a i n f a n c i a . 
Las p e l í c u l a s con que se i n i c i a la 
f u n c i ó n , s e r á n c ó m i c a s . 
E l p rec io de la l u n e t a es de 
centavos. 
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E S P E C T A C U L O S 
BODA SIMPATICA 
E n la mprarta d»! doctor F é l i x Suá-
rez Garro, parir» del novio, y en la ma-
yor intimiflRd por c] luto que lleva, aún 
dicha famili.i, efectuase el feliz enlace! t o s ; T o m á s G o n z á l e z L ó p e z ; M a n u e l 
de la dlsting-uida señorita de C«tibari6n 
Antrüna A>g:a Claro, con el culto y 
apreciable joven nufmico azucarero se-
ñor Francisco Suárez Mena. 
Apadrinaron esta s impát ica boda, el 
doctor F í l i x Suáres Garro. p.Vdre drl 
novio y la señora L.utrarda Claro de 
Vetra, madre de 1a novia. 
T?atigos: por el novio los doctores 
Antonio y Octavio I.ima Hernánde?!. re-
pntadns farmacéut icos de. esta villa. 
Por la novia, que lucía muy bella, 
el doctor Ricardo Fina Herrera y Oscar 
Díaz Garro. 
Fel lc idadeí ?in cuento deseamos a los 
nuevos desposados, cuya luna d* miel 
han ido a pasar a la magní f i ca finca 
del doctor Rois, en Alqufrar. 
E l Corresponsal. 
de J . R o l d á n y M a r i o D í a z R l o n d a . 
SUN T U N C A S 
LAS VICTIMAS 
DE LA EXPLOSION 
DE F A L C 0 N A R A 
L O N D R E S , Sep t i embre 29 . 
U n despacho de M i l á n a l " T i m e s ' ' 
hace ascender a 174 el n ú m e r o de 
m u e r t o s en la e x p l o s i ó n de ayer en 
e] fuer te F a l r o n a r a . cerca de Spezia. 
M á s de 1 ,000 personas r e s u l t a r o n 
her idas . V a r i o s , al parecer, f u e r o n 
hechos t r izas , ya que se h a n encon-
t r a d o t rozos de piernas y brazos en-
t r e las r u i n a s . 
J O Y E R I A 
\ 
irovincia. 
ha d ic tado las s iguientes condenas : 
Rafae l Q u i n t a n a P é r e z del .1. de 
Matanzas : por r a p t o 1 a ñ o 8 meses 
y 21 d í a s . 
E n r i q u e R a m í r e z , de l J . de C o l ó n 
po r i n f i d e l i d a d en l a cus tod ia de 
presos: $ 6 5 . 0 0 de m u l t a f ocho a ñ o s 
y u n d í a de I n h a b i l i t a c i ó n t e m p o r a l . 
J o s é M a r í n , de l J . de C á r d e n a s , 
por r o b o : t res a ñ o s seis meses y 21 
d í a s . 
R o b e r t o Orozco, del J. de Pedro 
Be tancour t - por d i sparo y lesiones 
g raves : 1 a ñ o 8 meses y 21 d í a s . 
DENUNCIA C O N T R A U L 
G O B E R N A D O R I N T E R I N O 
H o y se c u m p l e n unos ve in te y t a n -
tos d í a s , que t o m ó p o s e s i ó n de su 
cargo de Gobernador s u s t i t u t o , el se-
ñ o r E l o y G o n z á l e z , P res iden te de l 
Consejo P r o v i n c i a l , y en este co r to 
espacio de t i empo , se han r e v u e l t o 
las cosas de t a l mane ra por los d o m i -
nios de su m a n d o , que tenemos n e t i -
cias de que s e r á presentada una g ra -
ve denunc ia con t ra ese D e p a r t a m e n -
to, por el s e ñ o r E l í s e o P u i g , Jefe 
que fué del Negociado de F o m e n t o de 
Montea y Minas . E n esta denunc ia 
e s t á n comprend idos o t ros func iona -
r i o s . 
Nada nos a v e n t u r a m o s a deci r , 
y lo poco que i n f o r m a m o s , es lo que 
sabemos hay de c i e r t o ; pero a nues-
| t r o pobre Juicio, no debe haber te -
| n i d o mucho t i e m p o el Gobe rnado r 
I n t e r i n o pada nada de l o que se i m -
T K A T R O S 
i 
P r i n c i p a l . — A las 5 " L a , casa de 
Q u i r ó s " . A las 9 " E l a m o r v e l a " . 
P a y r e t . — C i n e y p r e s e n t a c i ó n de 
L i - H o - C h a n g . A las 4 y med ia f u n -
c ión i n f a n t i l , 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a . 
"Gigan tes y Cabezudos" . " L a s a v e n - ¡ 
C a m p o a m o r , — A las 5 y cua r to y 
9 y med ia " S u noche de noche", por 
M a r i e Prevos t . 
F a u s t o . — A las 5 y cua r to 7 9 7 
m e d i a " L o s pecadi l los de San A n -
t o n i o . " 
V e r d ú n . — A las 9 " E l h o m b r e en-
c u b i e r t o . " 
N e p t u n o . — A las 5 y cua r to "Jua-
tu ras de C o l ó n " , ( e s t r e n o ) y " E l na se va de conqu i s t a " , p o r V i v í a n 
H a r é n " . j M a r t í n . 
A c t u a l i d a d e s . — E n p r i m e r a t a n d a j I m p e r i o . — A las 4 y 9 y c u a r t o " L a 
senc i l la " U n a f l o r en el f a n g o " . E n • m u j e r y el d i n e r o " , por A l i c e Joyce. 
segunda doble "Esa es m i h e m b r a " , 
y " L a comida de las pan t e r a s " . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 8 y m e d i a " L a 
M a d o n a de las ro^as". A las 5 y cuar-
to y 9 y med ia " L o s m a t r i m o n i o s 
del d i a b l o " , por Costance T a l m a d g e . 
O l i m p l c . — A las 5 y cua r to y 9 y 
m e d i a " E l m e j o r oro, e l a m o r " , . 
L i r a . — " S a c r i f i c i o por h o n o r " , por 
F r a n k Mayo . 
C e r v a n t e s , — A las 5 y m e d i a y 7 
y m e d i a " M i m i s m a casa". A las 9 y 
med ia " Ja rabe de p i c o " . 
M a x i m . — A las 9 y m e d i a " E l es-
pejo n e g r o " , por D o r o t h y D a l t o n . 
11 i i u e i 
finamente ejecutada, con brilUntesi Puta- pn ^ laPso su f i c i en t emen te pe 
zafiros y otra* piedras preciosaa. nreJ Q u e d í s i m o que l l eva a l f r e n t e de l 
tentamos vanado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con anta de seda, en en 
7 diamantes, y en platino y brillan-
te». Surtido en oro y plttn, de boU^ 
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S ! 
d« cedro y de caoba, con manraetoi 
ría y bronce, para sala, comedor f 
coarto, 11 
O B R A P U , 113-5 T P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A . 3 0 5 0 
rec ib iendo i n f i n i d a d de c o n g l a t u l a -
ciones de cuantos le qu i e r en y le ad-
m i r a n . | 
Su paso por la a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l ha sido u n á n i m e m e n t e ap l au -
d ido , i n f i n i d a d de obras se han l l e -
vado a cabo. Todo su a f á n ha sido 
s i empre embel lecer este pueb lo . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e s e r á ree lec to en 
las p r ó x i m a s elecciones p o r los par -
t idos conservador y p o p u l a r por ser 
el c and ida to de m á s " e m p u j e " de l 
t é r m i n o . 
V a y a pues, m i saludo a l f u t u r o 
A l c a l d e . 
B A N D A MUNICIPAL 
Sigue en todos los conc ie r tos de 
é x i t o en é x i t o . 
Se r u m o r a que el p r ó x i m o d í a l o 
s a l d r á para G i b a r a pedida por aque l 
m u n i c i p i o . 
T a m b i é n da re t re tas en Del i c i a s 
¡ 7 C h a p a r r a mensua lmen te , s iendo 
s iempre m u y a p l a u d i d a . 
F e l i c i t o s inceramente a su d i rec -
t o r s e ñ o r J o s é A s c a r r e t a a s í como 
t a m b i é n a todos los que compenen e l 
c o n j u n t o . 
P F T I C I O N 
H a sido pedida la m a n o de l a es-
p i r i t u a l s e ñ o r i t a E s t h e r Q u e r a l para 
Cob le rno . Sin embargo el s e ñ o r P u l g l eI d i s t i n g u i d o amigo Dr . B o f f i l l . . 
d i r á , y entonces sa ldremos de dudas. .j ^ l11*3 c o r d i a l enhorabuena para 
candidato a la Alcaldía en las próxi-
mas elecciones. 
María Fernández viuda de Tnnchot , 
María L . Aldana de Martín az, María 
A. de Abraham, María Elizalde de Ló-
pez, María Elizalde de Gómez, Mar ía 
Picanez viuda de Torres, Dulce Mar ía 
Pacheco de Aldama, Dulce P a d r ó n d« 
Quera!, María Arocena de González. 
¿Señoritas? Dos Marías simpatiquísi-
mas como María L u i s a del V a l y Dul-
ce María Queral. 
Un grupito gracioso m á s de Marías. ' 
María Llarcna Torres, María Verpas 
María Rodríguez, María González, Ma-
ría Cristina Pérez. 
Una amigrulta más a quien no olvida, 
ré, Cachita Elizalde. 
T solamente un saludo me fal ta , 
ra la interesante Xonita del V a l . 
Para toda muchas felicidades. 
pa 
C L A T . 
D E P U E R T O P A D R E 
esta s i m p á t i c a p a r e j i t a . 
S O C I A L E S 
L a encantadora s e ñ o r i t a M e r c e d ! - ' carí :o 
tas M é n d e z de l Cas t i l l o c e l e b r ó sus 
d í a s el pasado d o m i n g o . 
L a s m ú l t i p l e s s i m p a t í a s de que 
goza esta buena a m i f u i t a se pusie-
r o n ese d í a do man i f i e s to . M u c h í s i -
mas fue ron las fe l ic i tac iones que re-
c i b i ó de aus amistades . 
Otra Merced l t ag muy s i m p á t i c a 
t a m b i é n c e l e b r ó su f ies ta o n o m á s t i -
ca, Merced l tas G r a u p e r s . 
A las f e l l r l t a r l o n f t s recibidas por 
estas graciosas a m l g u l t a a une la su-
ya el c ron is ta , a la ves que hace vo-
tos m u y fervlentOB por su ventura 
p a n o n a i . 
G E R A R D O P E R E Z P L I S L L K I 
IOCXAZ.ES 
Pn atento B. L . M. recibí del seflnr 
Manuel Masarifto González, p a r t i c i p á n -
me haber tomado poses ión le la alcal-
día el día 6 del actual . 
Muchos aciertos deseamos al querido 
amlsro en el desempeño d« tan difícil 
M u c h í s i m a s felicitaciones deho, por 
ser muchas las amistades jque en días 
pasados celebraron su fiesta onomás-
tica. 
Sea, pues, mi primera para la elepar-
te y joven s e ñ o r a R o s a l í a Orla de Pé-
res Puelles, la buana c o m p a ñ e r a del 
querido amigo Gerardo P é r e s Puelle?!, 
Para la capital sal ló en días pasados 
el señor José Azcarreta, competente di-
rector de nuestra buen Panda Munic i -
pal. Pocos días p a s a r á a l lá . 
Mientras dure su ausencia, a s u m i r á 
la d i recc ión de la Banda el s e ñ o r To-
rres. 
U n sin n ñ m e r o de estrenos anuncia 
el Teatro Colonia E s p a ñ o l a . Son e l lo i 
" M á s que la Ley", por la B c r t i n i ; "E l 
Rosario de la Culpa". "Amor T i r ano" 
"I.os saltimbanquis", " E l presidio dei 
amor." 
T termino est correspondencia dun-
do, en nombre de m i esposa y mío, las 
más expresivas gracias a todas las amis-
tades que tanto se Interesaron por l f 
salud de nuestro h i jo Juanlto, comple-
tamente restablecido hoy, gracias a lo i 
doctores Rafael Mt-nder del Cast i l lo j 
Jorpre Blanco, que t a n t í s i m o In te róa «i 
tomaron logrando calvarlo dea un í 
muerte segura. 
E l Corresponsal . 
O O O O O O O O O O O D O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo « n r n e n t r a na tm m O 
O cualquier p o b l a c i ó n d« la Q 
B R e p ñ b l i c a . a 
o o í í o o o o o D a c o o o o a 
w f " " - T " 0 D , \ U M A ' I , " " " " " « « « y 
K1NA y a n u n c í e s e ea el D I A R I O D E ' , l , ,C8ra , l e » u e e"n H ^ a s hasta 
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t j o x c 
H A B A N E R A S 
E X E L V E D A D O 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n l a I n t i m i d a d . 
L a boda efectuada anoche. 
Boda de a m o r , senc i l la , encanta-
dora , t a n In te resante en su f a m i -
l i a r i d a d m i s m a . 
F u e r o n los con t rayen tes H e r m i n i a 
D i r u b e , s e ñ o r i t a m u y graciosa , y el 
cor rec to j o v e n M a r i o V i d a l e s . 
H e r m a n a l a nov i a de Ros i t a D i -
r u b e , a la que t an to se a d m i r a y 
t a n t o se aplaude s iempre que pres ta 
su concurso, t a n va l ioso , a fiestas 
a r t í s t i c a s del m u n d o habanero . 
E n la casa de la ca l le 2, en e l 
Vedado , res idenc ia de l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de D i r u b e , h a b í a s e i m -
provisado pa ra la c e r e m o n i a u n a l -
t a r . ^ _ 
Es taba precioso. 
Con muchas f lo res . 
R a d i a n t e de luz . 
F l o r e s que e r a n de E l F é n i x , e l 
m i s m o j a r d í n que c o n f e c c i o n ó para 
l a desposada u n r a m o m u y o r i g i n a l , 
m u y a r t í s t i c o y m u y b o n i t o . 
C o m p l e m e n t o el r a m o , por su be-
lleza , de l a elegante t o i l e t t e de l a 
s e ñ o r i t a D i r u b e . 
Sus s e ñ o r e s padres, los d i s t i n g u i -
dos esposos M a n u e l D i r u b e y Pan-
c h i t a P e l á e z , f ue ron los p a d r i n o s de 
la boda. 
Tes t igos . 
Los de la nov ia . 
E l l i cenc iado I b r a h i m C o s s í o , i l u s -
t r e M a g i s t r a d o de l S u p r e r ñ ' o , y los 
doctores Sera p ió Rocamora , Jorg»-
L e Roy y A l b e r t o Mora le s . 
Y po r el n o v i o , e l doc to r A u r e l i o 
Serra , de l cuerpo f a c u l t a t i v o de la 
Covadonga , el l i cenc iado G a b r i e l 
G a r c í a E c h a r t e y los s e ñ o r e s L a u -
reano L ó p e z y L u i s A n d r a d e . 
¡ S e a n m u y fe l ices : 
B I B L I O G R A F I A 
E " s t u d i o de H a c i e n d a 
P ú b l i c a " , por J o s é de J . 
Z a r r a uz. 
Acaba de pub l i ca r se esta o b r a de 
c u m a u t i l i d a d para los hacendis tas y 
•en genera l todo el que se .dedica a 
Ja A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a o p r i v a d a 
de los intereses generales y p a r t i c u -
lares . 
E l s e ñ o r J o s é de J . Z a r r a u z y 
S á n c h e z ha r e s u m i d o en su o b r a t o , 
doa o los p r inc ipa l e s conoc imien tos 
necesarios a l a v i d a p o l í t i c a y a d m i -
r . i s t r a t i v a de los gobiernos , y especial 
D E G U A N A B A C O A 
Guanabacoa, Sep t i embre 3 0 . 
A n o c h e con m o t i v o de l t o r r e n c i a l 
aguacero que c a y ó en esta v i l l a ^e 
I n u n d ó la manzana c o m p r e n d i d a por 
las cal les de Venus , Camare ra , A r a n -
g u r e n y M a j e o su f r i endo desperfec-
tos a lgunos ed i f ic ios , en t re los cua-
L a " t o i l e t t e " d e t e a t r o 
He aquí—hecha sucintamente—una 
relación de los artículos que, en va-
riedad tan extensa como selecta, ofre-
cemos para la "toilette" de teatro J 
Manteletas de filet. hechas a mano; 
chales estampados y bordados; bol-
sas de seda con boquilla de marfil, 
plata y galalit; bolsas de cuentas de 
acero en todos los colores, que acaban 
de llegar; abanicos de nácar, galalil 
y marfil; vanity case de plata y es-
malte, en varios colores. 
Guarniciones de lama en color en-
tero y de filet mordadas en oro; guar-
niciones de escamas, blancas y en co-
lores; guarnciones bordadas en hilo 
de oro y p l a t a . . . . 
Hilos de metal, propios para bordar 
guirnaldas en tisú y seda; flores de ti-
sú, sueltas y agrupadas, en gran va-
reidad. 
Satín-Cantón de seda, en colores 
propios para vestidos de «oirée y tea-
tro (colores de novedad) ; charmeuse 
francés de seda; charmeuse y raso 
satín; .crepés de China; lama y tisús 
de plata; brochados de meta l . - . . 
Y , en lo que al tocador respecta, 
los productos—positivamente insupe-
rables, es decir, inigualables—de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París. 
Solicite el pre-catálogo en nuestro 
Departamento de Perfumería. 
L a e x h i b i c i ó n d e t r a j e s 
El desfile no ceso ayer ni un mo-
mentow El ascensor no tuvo un minu-
to de tregua. 
1̂ amplio y elegante salón de los 
vestidos y sombreros, jecibió la vi-
sita de "toda la Habana", según reza 
el vieío cüsé. Los trajes gustaron ex-
traordinariamente, y son una gallarda 
¿ e n t e a e l asuuto de las f inanzas , t e r r u m p i r sus t raha jos 
- i _i . . i rkt'l f>a i I 11: I ! I-V a a c o m p a ñ a d o de u n p r ó l o g o de l 
e x i m i o o rador s e ñ o r Ra fae l M o n t o , 
r o , y con t i ene m u y a t inadas obser-
vaciones y ref lex iones sobre los 
asuntos s i gu i en t e s : A c t i v i d a d ' econó-
m i c a y f i n a n c i e r a , Gastos p ú b l i c o s ; 
Ingresos o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a , 
r os; impues tos d i rec tos e i n d i r e c -
tos , Impues to sobre l a r e n t a ; c en , 
symos , monopo l io s fiscales, impues-
tos de r e c a u d a c i ó n i n m e d i a t a de 
f a b r i c a c i ó n y v e n t a ; Impues tos so-
bre loa negocios, sobre t r a n s m i s i o -
nes de t í t u l o s ; l a deuda p ú b l i c a , deu-
da" f l o t a n t e , deuda conso l idada , c o n . 
v e r s i ó n de l a deuda, y o t ros pun to s 
anexos a esas ma te r i a s . 
E l l i b r o de l s e ñ o r Z a r r a u z e s t á 
e sc r i to con senci l lez y c l a r i d a d y 
viene a c u b r i r una necesidad p ú b l i -
ca. Por e l l o merece f e l i c i t ac iones 
e l au to r de t a n i m p o r t a n t e ob ra . 
E n s u e ñ o s y A ñ o r a n z a s . 
P o r Car los de l a C o n c h a 
G a r c í a O a ñ o . 
& ^ & & V 8 S k S S M p r u c b a * l o s r d e n h í -
cer nuestros talleres, bajo la entendi-
da dirección de la señorita Nena Cla-
villart. que tanto se ha lucido en esta 
ocasión, secundada por el escogido 
personal a sus órdenes. 
De las orejas del maniquí del traje 
cubano penden unos hermosos aretes 
donde e l agua s u b i ó cerca de m e d i a 
va ra , debido a l c rec imien to de u n 
a r r o y o que a t rav iesa el z a g u á n de la 
casa. 
C r é e s e qua la Junta t e n d r á que 
t ras ladarse a o t r a casa para no i n -
C o r t é s , C O K R E S P O N SA1 
L a b a n d e r a n u e v a de l 
3 e r . grupo de los B o y s 
S c o u n t s de l a H a b a n a 
.ana d o m i n g o d í a 30, a las 
c u a t r o y med ia de l a t a r d e y en la 
m a y o r i n t i m i d a d , i r á n los marc ia l e s 
muchachos E x p l o r a d o r e s ( B o y s 
Scouts) a casa de su m a d r i n a la 
s e ñ o r a C a r m e l a N i e t o de H e r r e r a , 
calzada del Vedado No. 12(í esquina 
a 8 para r e c i b i r de sus manos l a 
nueva bandera que ha bordado pa ra 
e l los . 
L a b e n d i c i ó n y en t rega de l a m i s -
—que corresponden a la mism^ .^yoca 
—que corresponden a la misma épo-
ca, 1830—, de plata con perlas 
tmguida señora Mercedes Lozano de 
Jardines. 
Hoy, sábado, es el último día de 
la exhibición. Mañana pasarán los 
trajes a las vidrieras. 






l ü l A L L A Y C O M F O S T E M . = T 1 L E F . 
C O M P L A C I D O 
A V I S O A L A S D A M A S 
Dentro de breves d í a s , y a se p o d r á n ver en los escaparates de 
" E L B U E N G U S T O " los p r i m e r o s estilos de zapatos que se lleva-
rán el p r ó x i m o invierno. 
Avo. I t a l i a 70. B U E N G ü S T 0 , , T e l é f o n o A-5149 . 
C7246 a l t . 7-2 3 ld-2"47 
M e n d i e t a , c and ida to del P a r t i d o Na-
c i o n a l i s t a a la A l c a l d í a de M a n z a n i -
l l o , y h o m b r e de u n a eno rme popu- j 
l a r i d a d en toda aque l l a r e g i ó n . 
A l d í a s igu ien te f u é v i s i t a d o e l D r . 
Maza por numerosas comis iones que | 
a c u d i e r o n a d a r l e l a b i enven ida . E l 
C U R S I L L O A G R I C O L A 
m i t i n de aque l l a c i u d a d c o n g r e g ó al 
ma t e n d r á l u g a r a las c u a t r o y me- | pueb lo en tero en t o r n o de l p r ec l a ro 
d i a de l a t a rde , acudiendo los E x -
Fies t a a legre y c í v i c a que p r o m e -
T I P O S D E C A M B I O S 
p l o r a d o r e s en cor rec ta f o r m a c i ó n 
con banda de cornetas y t ambores 
a r e c i b i r la preciosa i n s i g n i a que 
en lo sucesivo e n a r b o l a r á n con g l o -
H ó a q u í u n l i b r o que nog viene r . a con l l o < 
de M é j i c o y t r ae el a r o m a de las mas1 
bel las r emembranzas y ^ t r a d i c i o n e s r 
de A s t u r i a s . E l a u t o r es u n astu- l 
r i a n o aman te de su p a í s n a t a l a l 
que dedica m u y bellos rasgog de ins-
p i r a c i ó n 
Son versos en caste l lano y a lgunog 
de e l los en lengua bable h e r m o s a , 
men te escritos todos y del icados a 
]a co lon ia A s t u r - A m e r i c a n a , versos 
que desde luego recomendamos a 
i oí. h i jo s de l a noble A s t u r i a s en la 
segur idad de que loe l e e r á n con en-
tus i a smo y con 1 sen t im ien to de todo 
e l . que ama y a d m i r a aque l l a t i e r r a . 
Habana . 
THE NATIONAL CITT BANK 
SEPTIEMBRE 29 
XEW YORK, cable 
NEW YORK, v^sta 
LONDRES, cable , 




S e ñ o r : 
Como tuve el honor de i n d i c a r a 
3|l« 
Sangre ir landesa. P o r G . ^ f ^ . cable. . . 
8 t r a t o u - P « - I •;;:,TV<A' Vlí:ta- * * 
TTaLIA, viBtfa.. . . , 
i z U R I C H , vista. . , , 
L a casa e d i t o r i a l de Gus tavo Gi l í ' hong V<ONTG, vista. 
POl* conducto de la l i b r e r í a de A l b e J amsterdam, vista, 
l a nos r e m i t e u n e j e m p l a r de esta j Copenhague, vista 
s i n g u l a r y h e r m o s a nove la no r t s - christiania, vista, 
amer i cana t r a d u c i d a a l cas te l lano i estocolmo. vista. 
Es u n in te resan te cuadro de costum-1 brrux. cable. 
bres que hace h o n o r a la raza de los! qntreal 
Ir landeses m u y ex tend ida en los c a m . ' 1_1 
pos de N o r t e A m é r i c a . E l asun to dej 
la 'obra es in te resan te y suges t ivo y ¡ 
pinta a d m i r a b l e m e n t e la v i d a de | 













M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E l Supe r in t enden te P r o v i n c i a l de 
Escuelas de Matanzas, ha enviado a l 
D r . F . Zayas, e l s igu ien te e s c r i t o : 
"Sr . Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P u -
p a t r i c i o , s í m b o l o en estos i n c i e r t o s i ^ l i c a y Bel las A r t e s , Supe r in t enden te 
ins tan tes de los anhelos de r e g e n e - G e n e r a l ^ Escuelas. 
r a c i ó n p a t r i ó t i c a que se desbordan en i 
el a l m a a n g u s t i a d a de todos los cu-1 
b a ñ o s que a ú n conservan u n res to de 
fe en e l p o r v e n i r de Cuba. 
I g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s f u e r o n los 
m i t i n s celebrados en C a m a g ü e y y j 
Ciego de A v i l a , o rganizados po r la | us ted , en escr i to del d í a I), me perso-
Hermandad" de los obreros f e r rov ia -1 n é e í m i é r c o l e s ú l t i m o en l a G r a n j a 
r i o s . ! Escuela de C o l ó n , que t iene a su car-
E l doc to r Maza ha regresado de i el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z Coto, con 
su e x c u r s i ó n convenc ido de l t r i u n f o 1 el ob j e to de t r a t a r de la o r g a n i z a c i ó n 
de l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a en las re- I ¿el c u r s i l l o que debe ofrecerse a los 
giones que ha v i s i t a d o . i inspectores de la p r o v i n c i a pa ra su 
¡ p r e p a r a c i ó n en las p r á c t i c a s a g r í c o l a s , 
LA F I E S T A IíIIVERAL DEL BARRIO I CsUe h a b r á n d é serv i r les para o r i e n t a r 
DE J E S U S MARIA a los maes t ros en sus v i s i t a s de ins-
| p e c c i ó n . 
M a ñ a n a y en e l h i s t ó r i c o pa rque de j Me es g r a t o i n f o r m a r a us ted que 
J e s ú s M a r í a , t e n d r á l u g a r u n a fies- o b t u v e una acogida favorab le por 
ta p o l í t i c a - s o c i a l , o rgan izada po r los pa r t e del s e ñ o r D i r e c t o r de la G r a n -
e lementos de m á s s i g n i f i c a c i ó n del j a , el que me o f r e c i ó cooperar a nues-
b a r r i o , en h o n o r de los candida tos t r o p r o p ó s i t o con todos los e lemen-
of ic ia les del p a r t i d o l i b e r a l , a s í como j tos a su d i s p o s i c i ó n y en el plazo 
m á s b reve . 
C o n v i n i m o s en que los inspecto-
res h i c i e r a n v ida escolar en l a Gran -
ja , d u r a n t e siete alas y que é s t a pu -
d ie r a f a c i l i t a r l e s el a l o j a m i e n t o i n -
dispensable en la m i s m a f o r m a en 
que lo e f e c t ú a con sus a lumnos nor -
males en el curso. 
Cienfuegos , 27 de Sept. de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n u n n ú m e r o de su m u y l e í d o pe-
r i ó d i c o co r re spond ien te a la t i r a d a de 
fecha de ayer, he l e í d o u n t e l e g r a m a 
de su s e ñ o r Corresponsa l de Santa 
C la r a , en e l que da l a n o t i c i a de u n 
r o b o a m a n o a r m a d a en u n c a f ó de 
u n s e ñ o r de a p e l l i d o F e r n á n d e z de 
San Diego de l V a l l e , — y que por sos-
pechas estaba de ten ido u n s e ñ o r de 
a p e l l i d o Bosch y que se buscaba a 
o t r o de a p e l l i d o A g u i l a . 
Como h i j o de San Diego de l V a l l e 
que soy, me t o m é ve rdade ro e m p e ñ o 
p o r e n t e r a r m e b i en de l asunto , pues 
a l l í hay u n c a f é de u n s e ñ o r F e r n á n -
dez y t a m b i é n f a m i l i a s de a p e l l i d o 
Bosch y A g u i l a . E n los deta l les que 
he p o d i d o a d q u i r i r en é s t a , he l l e -
gado a e n t e r a r m e d e f i n i t i v a m e n t e 
que e l r e f e r i d o robo f u é en San J u a n 
de los Yeras y no en San Diego de l 
V a l l e , y e l h e r i d o s e ñ o r F e r n á n d e z 
se e n c u e n t r a en l a Q u i n t a de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a de esta C iudad . 
Ruego a us ted s e ñ o r D i r e c t o r , l a 
co r r e spond ien t e r e c t i f i c a c i ó n dando 
p u b l i c i d a d a l a presente , pues las 
f a m i l i a s Bosch y A g u i l a en San D i e -
go de l V a l l e a quienes conozco des-
de hace t i e m p o , me consta que son 
dos f a m i l i a s m u y honorab les y dis -
t i n g u i d a s en a q u e l l a Sociedad. 
Con grac ias po r e l favor , me es 
g r a t o s u s c r i b i r m e suyo a t to . s. s. 
F r a n c i s c o I b á ñ e z M I g u é l o z . 
Como se h a p u b l i c a d o que po r 
Decre to del s e ñ o r P res iden te de la 
R e p ú b l i c a se ha au to r i z ado a v a r i a s 
c o m p a ñ í a s pa ra i m p o r t a r braceros 
a n t i l l a n o s p a r a l a zafra , nos en t re -
v i s t amos con e l doc to r L o r e n z o B a n -
go, Segundo Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
de I n m i g r a c i ó n q u i e n nos h a i n f o r -
mado que esos i n m i g r a n t e s no pue-
den v e n i r c o n t r a t a d o s toda vez que 
la l e y que a u t o r i z ó l a i n t r o d u c c i ó n 
de braceros p o r con t r a t a s q u e d ó 
a n u l a d a e l d í a p r i m e r o de E n e r o 
de l c o r r i e n t e a ñ o y , por t a n t o , todo 
e l i n m i g r a n t e que venga t i ene que 
l l e n a r los r e q u i s i t o s de l a v igen t e 
ley de I n m i g r a c i ó n y ser g a r a n t i l k -
dos de que no h a n de c o n v e r t i r s e en 
carga p ú b l i c a . 
A d e m á s so lamente s e r á n a d m i t i -
dos esos i n m i g r a n t e s por los puer -
tos de A n t i l l a , San t iago de Cuba, 
Cienfuegos y la Habana . 
E n c u a n t o a la Sanidad m a r í t i m a 
tales i n m i g r a n t e s t i enen que l l e n a r 
d e t e r m i n a d o s r equ i s i to s pa ra ser 
a d m i t i d o s en Cuba a f i n de e v i t a r 
l a p o s i b i l i d a d de que i n t r o d u z c a n 
enfe rmedades contagiosas . 
D E L P U E R T O 
Regionales . P o r A n s e l m o ; 
Fle t e s . i 
Este es u n f o l l e t o de u n a u t o r n i -
c a r a g ü e n s e que desde luego es u n i 
verdadero poeta r eg iona l de aquel la1 
he rmosa r e g i ó n cen t ro -amer icana , ; 
p a t r i a del i n m o r t a l R u b é n D a r í o , i 
E l s e ñ o r F le tes B o l a ñ o 'quiere de-] 
m o s t r a r , y lo consigue, que h a y p o e J 
sia t í p i c a r e g i o n a l de aque l l a R e p ú - ' 
b ; ica , y 'al efecto con m u y o r i g i n a l e s 
p o e s í a s que t i enen el a r o m a p r o p i o 
de l p a í s unos p o p u l a r y 
ot ras del a u t o r que merecen ser le í -
das por lo o r ig ina l e s , graciosas y , 
l lenas de > m a l i c i a s u t i l . 
l ü E V O C U R S O D E " 
E S P E R A N T O 
E l p r ó x i m o mar t e s 3 de O c t u b r e , 
6 ;as 8 y 30 de la noche, s e r á inau_ 
j u r a d o en el Cen t ro de D e p e n d i e n -
I'ÍP el nuevo curso de la l engua i n -
te rnac iona l Espe ran to . L a s clases, 
!omo en los cursos an t e r io re s , s e r á n 
loe mar t e s y v iernes , de 8 y 30 a 
í y 30 p. m . 
2 L 3 0 I d . 1 
E X C U R S I O N D E L D R . M A Z A 
V A R T O L A 
de los s e ñ o r e s M i g u e l Rosado, Jo 
L a r a y J o s é R a m ó n Egues. p res iden-
tes de l C o m i t é O f i c i a l , V a n g u a r d i a 
y Juventud", r e spec t ivamente . Es ta 
f iesta ' ' se ha o rgan i zado con m o t i v o 
de l a t o m a de p o s e s i ó n de la nueva j 
D i r e c t i v a de la J u v e n t u d L i b e r a l del | 
c i t ado b a r r i o . 
L a f ies ta socia l consiste en lo s i - j 
g u í e n t e : Po r l a m a ñ a n a a las nueve, j Se e s t i m ó benef ic ioso escoger l a 
D i a n a , a las diez, r e p a r t i c i ó n de c a - 1 segunda semana de l mes de Octu-
í fé c r i o l l o , a l a concur renc ia . A las • b re , con e l f i n de que el c l aus t ro de 
,1 t res de l a ta rde , co r r i da s en sacos. ; l a G r a n j a e s tud ia ra el p r o c e d i m l e n -
', A las cua t ro , j u e g o a l s a r t é n , con 1 t o m á s recomendab le a l p r o p ó s i t o 
I j p r emios . A las c u a t r o y med ia , j uego . persegui f io y que p e r m i t i e r a ofrecer 
V a r i o s m i t i n s en C a m a g ü e y y O r i e n t o ' de " P i ñ a t a " , p a r a los n i ñ o s de l ha- en poco t.-empo los" e lementos i n d i s -
! r r l o . pensables de t r a b a j o a reserva de 
E l P a r t i d o Nac iona l i s t a acrec ien ta i A las ocho en p u n t o de l a noche, a m p l i a r l a s en un nuevo c u r s i l l o que 
su poder en las p rov inc ia s de Or ien te e m p e z a r á el m i t i n , no s in antes re- j h a b r í a Oe celebrarse m á s ade lan te 
y C a m a g ü e y . Reciente a ú n l a excur- c o r r e r el b a r r i o , una g r a n mani fes -1 si fue ra necesario, 
s i ó n r ea l i zada por el doc to r Maza y t a c i ó n a n u n c i a n d o é s t a . E n t r e los | „ . t '• . 
A r t o l a por las ciudades de Sant iago oradores que h a r á n uso de l a pala- e s t i m ó t a m b i é n m u y ú t i l cono-
de Cuba. San L u i s y C a m a g ü e y . nue - ! b r a , se e n c u e n t r a n los s e ñ o r e s J o s é „ r ei P ro&rama desa r ro l l ado en la 
vas e ins is tentes pet ic iones lo o b l l - j A . Egues , D r . F e l i p e G o n z á l e z Sa- f j " ^ a/ e" fecha rec ien te a los efeo-
g a r o n a d i r i g i r s e a aquel las regiones . | r r a í n . que h a b l a r á en n o m b r e de l , ae, u n i í l c a r e l t r a b a j o gene ra l . 
E l d o m i n g o 24 l l e g ó el i l u s t r e ex-! c and ida to a la A l c a l d í a s e ñ o r J o s é t o m a n d o como base lo ya r e a l i z a d o ; 
c u r s i o n i s t a a la c i u d a d de B a y a m o , ^ M de la Cuesta, A n t o n i o M a d a n . E r - 1 y Por u l t i m o , in te resa r de l a Secre-
donde f u é r e c i b i d o por u n n ú m e r o - j j e s t o Menc io , R a m ó n Z a y d i n , A u r e - • Pana ae A g r 
s í s i m o c o n t i n g e n t e de personas a pie ü o M é n d e z . Gus tavo H e r r e r o . Ra -
y a cabal lo , que l l enaban m a t e r i a l - m ó n I n f a n t e y ot ros , 
m e n t e todos los a l rededores de la es-1 
t a c i ó n . E n t r e ac lamaciones p i d i e r o n ] M I T I N D E L A L I G A , E N E L T O -
al doc to r Maza que les d i r i g i e r a la j R R E O N D E S A N L A Z A R O 
pa lab ra , q u i e n a s í lo h izo , entusias- i 
m a n d o a la m u c h e d u m b r e con la ex- j E s t a noche ce lebra l a L i g a Nac lo -
L o s Inikigranteei anti l lanos para pe-
h e t r á r on C u b a tienen que l l enar 
iodos los requisitos de l a L e y de 
I n m i g r a c i ó n . No pueden ven ir 
contratados. Solo s e r á n admitidos 
por los p i i c r í o s de Ant i l l a , S a n -
tiago de rnTm, C á e n f u e g o s y H a -
bana . L o s barcos llegados hoy. 
E l Kenowis 
Este v a p o r amer i cano l l e g ó de 
N e w Or leans con carga gene ra l y 
u n pasa je ro . 
E l ferry 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r ha l l e -
gado de K e y W e s t con 26 vagones 
de ca rga gene ra l . ^ 
E l Alberto E . W a l l s 
De T a m p i c o y conduc iendo u n 
c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o l l e g ó el va -
por a m e r i c a n o " A l b e r t E. W a t t s . " 
Rec i en t emen te nos ocupamos del 
p e l i g r o que represen taba pa ra Cu-
ba el que nuevamen te se a d m i t a n 
g r u p o s de i n m i g r a n t e s a n t i l l a n o s 
con t r a t ados , po rque esos e lementos 
se c o n v i e r t e n en carga p ú b l i c a como 
r ec i en t emen te q u e d ó demos t r ado te -
n i é n d o s e que embarca r mas de 600 
por el v a p o r " M a r t í . " 
E l v a p o r " S i b o n e y " l l e v a para 
N u e v a Y o r k 160 sacos de a z ú c a r , 
t res m i l t e rc ios , m i l b a r r i l e s y 400 
cajas de tabaco, c u a t r o m i l l í o s de 
cueros, 7 m i l huacales de f ru t a s . 
500 cajas de leche condensada, y 50 
cajas de f o n ó g r a f o s que son reem-
barcados, 200 b a r r i l e s m i e l y 200 
bu l to s v a r i o s . 
E s p i g ó n lisio 
E l l u n e s s e r á en t regado nueva-
men te a l cabota je el espigan n ú m e -
r o uno de P a u l a , que h a b í a sido 
ocupado en asuntos de l a i m p o r t a -
c i ó n . 
C U E S T I O N E L E C T O R A L 
P o r haber resu l tado e r r ^ 
n o t l c i a que publ icamos en la aJa 
c i ó n de la m a ñ a n a de hoy 1 f ech-
c i ó n de " T r i b u n a l e s " , referPm 
recurso in t e rpues to ¿ o r el al 
J u a n T . L a t a p i e r , Gn s„ L u0ctor 
en el de o ^ l m ^ ^ ^ 
P o p u l a r Cubano sobre la vaifd ' 2° 
las pos tulac iones para ^ ^ 
Conceja l y m i e m b r o "de ? 
de E d u c a c i ó n de la Haban ' S 
por el C o m i t é E jecu t ivo de d 
P a r t i d o , nos complacemos en p u í 
car l a par te d isposi t iva de la « 3 
tenc ia d ic tada por el Tribunal 
p r e m o . i511" 
Dice a s í : 
" F a l l a m o s que debemos revocar 
y revocamos la r e s o l u c i ó n apelada 
en los ext remos re la t ivos a la inca 
pac idad de A r t u r o Otero Sánchez-
y a la de Carlos Manue l V á z q u e z ; 
M o n t a l v o y consiguientemente de 
c la ramos a ambos individuos inca-
paces para el d e s e m p e ñ o de los car-
gos p o l í t i c o s a que se refiere la re-
c l a m a c i ó n d e c l a r á n d o s e en esta par-
te con l u g a r y la desestimamos EX 
T O D O L O D E M A S con confirmación 
de l o resue l to ppr la Junta Central 
E l e c t o r a l respecto a Angel Morales; 
A n t o n i o M a r q u e t t i y Serrano y Sal-
vador Guardado . 
Por lo t a n t o Q U E D A N SUBSIS-
T E N T E S los acuerdos de las sesio-
nes en que se h ic i e ron las postula-
ciones. 
( F . ) Octavio Giberga ; J. M. Me-
noca l ; J u a n Federiso Edalman; 
Marco A u r e l i o Cervantes: Raú l Tre-
l l e s ; R o d r i g o P o r t u o n d o ; José Cle-
men te V i v a n c o . " 
A L O S C L U B S 
A S T U R I A N O S 
L a Comisión Gestora del Monu-
mento a Casariego en Tapia( Astu-
rias, advierte a los Clubs de esta 
provincia que hasta la fecha no 
contestaron a la comunicación que 
se les pasó, que el día 10 del en-
trante mes de Octubre se cierra 
definitivamente la suscripción. 
42104 S O t y l O c . 
p r e s i ó n s incera y vehemente de sus n a l , u n m i t i n de p ropaganda electo-
j u i c i o s sobre la t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n r a l , en los b a r r i o s de San L á z a r o y 
po rque a t rav iesa l a R e p ú b l i c a . 
L a l l egada a M a n z a n i l l o vfué de 
bajo , que a m p l í e , por una sola vez 
en l a suma de $ 2 1 la c o n s i g n a c i ó n 
a c t u a l de la G r a n j a , pa ra el pago 
de l a a l i m e n t a c i ó n de los a l u m n o s 
que a e l l a c o n c u r r e n , c a n t i d a d que 
sbabuii sni Bjnd o i u o i o u n s n m u s s 9s 
a tenciones que se de r iven de l p r ó -
x i m o c u r s i l l o . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Coto me ofre-
¡ u n poder i m p r e s i o n a n t e e x t r a o r d i n a 
' r i o ; e ran las tres de l a m a ñ a n a y-
no obstante, una inmensa m u l t i t u d 
l l e n a b a los con to rnos d é la e s t a c i ó n . 
Cayo Hueso, en el h i s t ó r i c o T o r r e ó n | c i ó d i r i g i r s e a usted e x p o n i é n d o l e su 
de San L á z a r o . I p l á n . p a r a su r e s o l u c i ó n d é f i n i t i v a . 
A s i s t i r á n y h a b l a r á n a l pueb lo . A l -
calde Don M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , j 
los candida tos s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s y 
d o c t o r B e n i t o L a g u e r u e l a y elocuen-
A l f r en te de u n numeroso e s c u a d Y ó n tes oradores Conservadores y Popu la -
de j i n e t e s estaba el Corone l J u a n res. 
De usted respetuosamente , 
( f ) Anlonio R U I Z S. 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l " . 
L l o v e r á m á s ? 
Y o v e r é . . . . ¡ C o m o s e m o j a n s i n o t i e n e n c a p a ! 
I M P E R M E A B L E S 
De color kaki,' para niñas de 4 a 
14 años, a > • • • $ 
De color azul marino, para niñas 
de 8 a 16 años, desde. . . . " 5.00 
Este artículo es de primera, y sin embargo, como ven, su precio está limitadísimo. 
De color kaki, para hombres1 sin 
capirucho, a $7.50 y $ 9.00 
'e color gris y kaki para hom-
bres, con capirucho, a $15, 
$22.00 y "25.00 
D 
O ' R t l l L Y Y 
C O M I A 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 7893 
F O L L E T I N 1 1 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS D E UNA M A D R E 
POR 
E . P E R E Z ESCR1CH 
ITaev» edición aumentada por sn autor 
tomo rr 
(Do venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
s á de lana y seda, con los ojos med io 
cerrados p o r l a pereza, escuchaba a 
sus amigos , d i g n á n d o s e de vez en 
cuando moles ta rse en f iec i r a l g u n a 
que o t r a p a l a b r a . 
Es ve rdad que hay d í a s que has ta 
el p r o n u n c i a r i'.na s i laba nos cuesta 
t r a b a j o , a s í como hay o t ros en que 
se hab la p o r los codos. 
A r t u r o se encon t raba p rec i samen-
te en uno de esos d í a s en que l a l e n -
gua t iene pereza. 
V i é n d o l e t a n t r a n q u i l o , t a n Indo-
lente , h u b l é r a s e d icho que h a b í a o l v i -
dado l a escena borrascosa de l a n o -
Sin embargo , A r t u r o h a b í a d o r m i -
do poco. 
Rafae l le daba c i e r t o cu idado . 
Acontece con m u c h a f r ecuenc ia 
que u n due l i s t a consumado , uno de 
esos hombres que han presentado su | 
f r en t e , s in t e m b l a r n i pa l idecer , c ien i 
veces an te u n p e l i g r o I n m i n e n t e , a l j 
ve r a u n j o v e n de lan te de el los que i 
co i r la m i r a d a serena les dice " v o y a ' 
m a t a r t e , " s ien ten en lo m á s p r o f u n -
do del c o r a z ó n u n males ta r , u n inex-
p l i c a b l e p r e s e n t i m i e n t o m u y pareci-
do a l miedo . 
A r t u r o , que t e r m i n a d o el bai le ha-
b í a d i cho a la marquesa : " T e p r o -
m e t o que ese p r o v i n c i a n o no v o l v e r á 
a mo le s t a r t e m á s , " v i é n d o s e solo en 
su, casa, p e n s ó lo c o n t r a r i o , es deci r , 
p e n s ó que el p r o v i n c i a n o p o d r í a ma -
t a r l e a é l . 
E n h o n o r de v e r d a d f d e b e m o s T I * 
c l r que este pensamien to nunca ha-
b í a preocupado l a i m a g i n a c i ó n de l 
v izconde la v í s p e r a de u n d e s a f í o . 
T e n í a l a buena cos tumbre de 
d o r m i r b i e n ; j j e r o l a~noche a que 
nos r e f e r i m o s , A r t u r o se h a b í a des-
pe r t ado dos veces. 
A d e m á s , L u i s a le h a b í a d icho . 
— E l maes t ro de escuela sabe nues-
t r a h i s t o r i a . 
Y A r t u r o h a b í a pensado lo s igu ien-
te? 
— ¿ C ó m o d e s a f í o a u n maes t ro de 
escuela que t i e n e sesenta a ñ o s sobre 
l a ca lva? 
E s t o e ra grave . E l d ó m i n e p o d í a 
h a b l a r . E r a pues preciso que ca l l a -
ra . 
Pa r a l o g r a r esto se necesi taba u n a 
cosa: ve r l e . 
Pe ro ¿ a d ó n d e v i v í a ? L o i g n o r a b a . 
T a l vez A r t u r o , m i e n t r a s t o m a b a 
c a f é con i m p a s i b i l i d a d , pensaba t o -
do lo que acabamos de cons igna r en 
las l ineas que anteceden. 
D e s p u é s de l o d icho , hagamos ha-
b l a r a los personajes que tenemos en 
escena. 
— O p i n o , q u e r i d o v izconde , d i j o e l 
afrancesado, que debes o l v i d a r l a 
c u e s t i ó n de anoche. 
— ¡ O h ! No e s t á en m i m a n o , que-
r i d o Bas i l i o , si é l me busca. 
— E s dec i r , repuso A l e j a n d r o , s i é l 
te paga. 
— Y o creo que p a g a r á , v o l v i ó a de-
c i r oí v izconde. 
— ¡ O h ! Es m i l l o n a r i o ; y que pa-
guen los r icos l o que "deben, no es 
por c i e r t o una prueba de honradez . 
E l pobre que paga , ese es e l h o n -
1-ado. 
— L a marquesa del^e haber sen t i -
do m u c h o el e s c á n d a l o . 
— S í . . . . e s t á en fe rma . 
— ¿ Y es cosa grave? 
— ¡ B a h ! No va le l a pena. 
— ¿ S a b e s , v izconde , que e l mozo 
t i ene p u ñ o s ? 
— ¡ C u e r p o de t a l ! A f o r t u n a d a i p e n -
te no p e r d í de l todo el e q u i l i b r i o . 
— ¡ L á s t i m a que ese m u c h a c h o no 
siga l a c a r r e r a de g i m n a s t a ! S a l d r í a 
a v e n t a j a d í s i m o . B i e n se p o d r í a n d a r 
diez rea les por ve r l e a lzar con los 
dientes ocho a r robas de peso. 
A r t u r o y A l e j a n d r o , aunque no te -
n í a g r a c i a lo que h a b í a d i cho B a s i -
l i o , se r i e r o n . 
— D i m e , A r t u r o , repuso A l e j a n -
d r o : ¿ p o r q u é d iab los te ha t o m a d o 
esa o j e r i z a el a r a g o n é s ? 
— ¡ A y , q u e r i d o A l e j a n d r o ! Los ce-
los son los peores consejeros del ' 
m u n d o . Ese j o v e n e s t á pe rd idamen-
te e n a m o r a d o de l a marquesa . Q u é 
quie res , se ha e m p e ñ a d o en que le 
| ame a l a fuerza, y de rechazo v i e -
ne a es t re l la rse c o n m i g o , po rque e l la 
no le q u i e r e conceder é l si ape tec ido . 
— ¿ S a b e s que es una c a l a m i d a d u n 
e n a m o r a d o de esa especie? 
— E s o es lo m i s m o que t e n Q ¿ ujt 
p e r r o de presa co lgado de las ore -
jas . 
— Y a l f i n t e n d r á s que b a t i r t e con 
él. 
— C r e o que es e l ú n i c o r e m e d i o . 
—Pues voy a d a r t e u n concejo. Si 
l l ega ese caso, a p ú n t a l e b i en . A u n 
pe r ro rab ioso , cuan to m á s p r o n t o se 
le m a t a m e j o r 
— ¡ P o b r e c h i c o ! en ve rdad que 
da l á s t i m a 
— L a c a r i d a d b i en e n t e n d i d a co-
m i e n z a po r uno m i s m o . 
— S e ñ o r e s , d i j o A l e j a n d r o d e s p u é s 
de saborear u n sorbo de c a f é , yo creo 
que es u n abpurdo que los hombres 
se b a t a n . N a d a en el m u n d o va le l o 
bas tan te pa ra qu.e el h o m b r e a r r i e s -
gue u n salo d í a de su v i d a E l due lo 
es u n a a n t i g u a l l a que d e b í a m o s r e -
chazar los modernos . 
— E s t á s en u n e r r o r , q u e r i d o A l e -
j a n d r o , d i j o B a s i l i o . E l due lo es una 
necesidad que nosot ros los d é b i l e s j 
debemos m a n t e n e r c o n t r a los fue r tes . ! 
L o que es u n absurdo es r e ñ i r a pu-1 
ñ e t a z o s . Qu.e l o d iga si no A r t u r o . 
— C i e r t o . Si todas las cuest iones i 
de l a v i d a se a r r e g l a r a n a bofetadas. | 
yo s e r í a u n h o m b r e p a c í f i c o . 
— P o r q u e a t i te sucede como a m i ; 
no t ienes fuerzas . 
— H a l d í a s que el c i g a r r o m e pa-
rece l a pa lanca de A r q u i m e d e s . 
— Y a m i el sombre ro la m e d i a na-
r a n j a de San f r a n c i s c o . 
U n c r i a d o e n t r ó en el gabine te , y 
p r e s e n t ó a l v izconde u n a t a r j e t a . 
Es te , a l leer e l n o m b r e , se con-
m o v i ó l i g e r a m e n t e , 
— ¡ A h ! d i j o . N o le esperaba t a n 
p r o n t o , 
Y v o l v i é n d o s e a l c r i ado , c o n t i n u ó : 
— D i l e que pase, y s i rve o t r a taza 
de c a f é . 
— ¿ S e puede saber q u i é n es e l per-
sonaje en c u e s t i ó n ? 
— U n pa isano de l a r a g o n é s . 
— E n t o n c e s es A n i b a l , repuso A l e -
j a n d r o . 
— É l m i s m o . / 
— ¿ V e n d r á s i n d n ^ a . . • 
— S u p o n g o qu.e \ a r r e g l a r las con-
d ic iones . 
— O a t r a e r t e los dos m i l duros . 
— T a l vez a las dos cosas. 
— A h í le tenemos . 
A n i b a l se p r e s e n t ó en l a p u e r t a d e l 
gab ine te ; 
A r t u r o , s i n moverse de l a butaca, 
le t e n d i ó u n a m a n o , d i c i e n d o : 
— ¡ A h , m i q u e r i d o s a lvado r ! ( A s í le 
l l a m a b a s i e m p r e . ) l i s p é n s e m e us ted 
si no c o r r o a su e n c u e n t r o . Somos 
amigos y debe r e i n a r en t re nosot ros 
la f r anqueza . A c é r q ü e s e us ted u n a 
butaca a l a mesa, y p r e p á r e s e para 
t o m a r u n a taza de c a f é qu,e, s e g ú n 
mis amigos , n o es del todo m a l o . 
— C o n m u c h o gus to , q u e r i d ^ v iz -
conde, r e s p o n d i ó A n i b a l , s e n t á n d o s e 
con la m i s m a d e s e n v o l t u r a , con e l 
m i s m o buen h u m o r que s i l l e g a r a a 
p ropone r a aque l lo s j ó v e n e s u n a par-
t i d a de caza. E l c a f é y e l c i g a r r o se 
acepta s i e m p r e con gusto , a u n de 
nues t ros enemigos . 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e somos enemigos? 
e x c l a m ó A r t u r o . 
— D e s g r a c i a d a m e n t e la c o m i s i ó n 
que me conduce a esta casa t iene a l -
go de l o que us ted acaba de decir . 
— E n t o n c e s fumemos . 
Y A r t u r o a c e r c ó ^ ¿ ^ \ w * 
elegante c i g a r r e r a de cancha 
I de brevas d e l rey . 
A n i b a l e n c e n d i ó u n cigarr0 'dl j0: 
p u é s de t o m a r u n sorbo de café ¿ 
— ¡ E x c e l e n t e m o k a ! So 0 are-
' c a f é de P a r í s se t o m a una co.a P 
i ^ O h ! E n P a r í s el ca fé es d e l i c ^ 
l l e r o ; hab laba de l c a f ó de l a P 
1 l a de Santa A n a . e s túp ido * 
i B a s i l i o t a l vez llamfnefue „o W 
; su i n t e r i o r a a q « e l j oven ^ ia. 
Lía v i s i t a d o l a capifa de r raS 
I A n i b a l cambio ^ " " f * se 
' amistosas con A l e j a n d r o , que 
; Haba sentado j u n t o a e i . da 1 
I Despucs, d i r i g i e n d o a 
| ¡a pa l ab ra a A r t u r o c o n U n u ^ , 
— S e ñ o r vizconde, ny an i ig de s»!" 
ízúñiga de ^ n * 0 2 V a d 0 ^ 
i v a a l rey. me h a d a ü o v 
¡ dos comis iones . la primer 
| — E m p e c e m o s P ^ ^ u U i d a d & 
i d i j o s i n perder l a t r a u i 
t u r 0 - . m n t ó Basil!°* 
- ¿ E s t o r b a m o s ? P1"6/'^ contrav^' 
— N a d a de eso; ^ ' c e s a r i o s 
creo que ustedes son neo 
esta o c a s i ó n . d i j Artar0- e, 
— A s i lo supongo, d ' l 0 g ent e 
_ _ L a p r i m e r a con i i s ' ón j ^ 
gar a usted los cuarenta m 
/ 
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Recibo. • 
Corresponde al día de mañana, 
o primer domingo de mes, en la 
^dedad que preside la gentilísima 
María Luisa Arcllano, _ 
Será por la tarde, • 
pe -melta, ..̂ jjí 
E l doctor Alfredo Bosque, 
Llegó en la tarde de arer, ron 
bu distinguida familia, en el correo 
de Key "NVesU 
También l legó «1 Gnstaro 
• ^ jg culto T simpático Jo^en, 
Jomet ído de la señorita Olga Bos-
^Eeciban mi -blenrenida. 
Esta -noche. 
En el Plaza fiesta. 
D E L DIA 
^ ' , Habrá una exhibición de bailes 
de su repertorio por la Condesa VI-
lleneuve. 
Fiesta también en el Sevilla para 
inauguración de la temporada de 
otoño del flamante hotel. 
Tocará la nueva orquesta. 
L a de Meyer Davls. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R E L O J E S P A R A C O M E D O R 
E n estilo Inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para 'a pa-
red y todo? muy artísticos. Un buen 
reloj ea el complemento para áu 
comedor. 
' U C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. Sé Italia (antes Galiano) ¡ 4 - 7 6 
Teléfono* A-12<>4 y M-4C32 
F L O R E S 
I 
i » 
• i • • 
¡Con q u é gusto! M I S C E L A N E A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
" U F R O L CUBANA" O í l i a o o y S a o J a s é . T e l f . A - 4 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O , 
• • • • " • f f ' g j " 1 
P A R A R E G A D O S F L O R E S Y C O R O N A S 
/ 
Las m i * selecta» y mejores flores | Hacemos adornos S.t Iglesias y <k 
ion las de " E L C L A V E L " . E« el jai- cftsa5 para y f¡estas desde 
ilín m&i grande y mejdr organizado 
rte Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario, 
naboda, cestos de mimbre y cajas de: Centros de meia artísticos y f»ngi« 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad-
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
lie del mundo. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TUIOTICO 
PTINDAMENTOS T>TJ. ACTIIRDO PA-
3JB 1.08 CABAIiIiBROS 
II 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
f E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a m n i t í » 
REMITÍMOS C A T A L O G O G R A T I S 
raroa X tuvo que ir el santo varón 
dt la carrilera. 
E n este tiempo el otro Santo por 
el apellido y por el corazón, dejó de 
ir ai Hospital una temporada; se 
caso; unió su vida a la de una mu-
jercita elegida por él con todo el 
amor que los hombree buenos eli. 
Etn compañera, y al poco tiempo la 
compañera volaba al cielo en pocas 
horas, de enfermedad traidora, de-
jándolo en la tierra otra vez aln 
amor, sin más amor que el de la San. 
ta caridad ejercida por él en forma 
más Divina que humana. 
Tasada esa impresión terrible que 
acongojó el noble espíritu de San 
Julián y trastornó eu «alud, todo lo 
cual calló como callan los ángeles, 
no los hombres, ge ocupó de nuevo 
de su protegida; volvió al Hospital 
ton gran contentamiento de ésta a 
la cual yo di noticias del ausente pa. 
ra que no se creyere olvidada. 1 E n -
rique San Julián de nuevo comp-ar, 
tió con Enrique Col! los cuidados 
y el trabajo y sufragó los gastos 
que se presentaban. 
Llegó el dia en que era necesario 
más sencillo y barato al inejor y mái ¡ i c a r i a del Hospital: Un tanto re-
1 tirada yo de todo por causas que 
antes quise apuntar sin exponerlas, 
sabía por mis amigos lo que pasa-
ba. Seguía y sigo creyendo que se 
la debe mandar a su país poniéndo-
la al abrigo de una pensioncita, cu-
yo capital creo fácil de reunir por 
lo pequeño y porque entre muchos 
a nadie mortifica: además repito 
que el gobierno cubano está, en el j 
deber de contribuir y también la 
compañía del tranvía. Estoy segura I 
que por parte de ésta no habría i 
negativa. ¡Es tan noble Mr. Stein-
hart, para socorrer los que se des-
gracian en el servicio de la compa- I 
ñía que preside! Esta pobrecita no 
| nales para comidas y banquetes, des-
•de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cnices, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios^ etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
9 f 
Entre los muchos amigos bodegue-
ros que tengo, figura un tal Panchón, 
muy buena persona qué tiene un co-
razón muy noble y unos pies que pa-
recen dos bloques de cemento. Res-
pecto a sus "chalanas", cuenta él 
con mucha gracia que en un viaje 
PANCHON BOTICARIO 
decía: "Hoy no va a poder sállr la 
Miscelánea; apúrese que ya es tarde; 
vamos que estamos emplanando. . . 
¡Tengo una gana que me toque la 
lotería para uo escribir ni a la fami-
lia! . . . 
—Yo,- -dice un señor terrible y que dió a Mugardos necesitó hacerse " n« admi-
Ufi par de zapatos y acabó con toda de carácter muy s ^ ' W * ™ JJm¿ 
la'suela que había en el concejo. | te otros dMlcea que no sean c 
Como dejo dicho, este Panchón 
tiene un corazón noble, y sabedor de 
que soy "astoriano" y por lo tanto 
amante de la buena cidra, siempre 
que voy a verlo lo primero qué hace 
es destapar una "Cima", con lo cual 
contribuye a que su recuerdo sea más 
grato para mi: E l lector no debe ex-
trañarse de este egoísmo, porque 
aunque parezca mentira el amigo 
que regala a otro media docena de 
popular dulcería "Santo Domingo , 
de Obispo 22, si, lo que no creo.—de-
cía—fuera burlado por algún amigo 
discurriría algo tremendo, un supli-
cio continuo y refinado, no sé . . . 
algúfa martirio sin i gua l . . . En tin, 
si desgraciadamente llega ese ca-
SO 
— L o mejor—dice Don Baltasar 
interrumpiéndole—sería que lo ¡»" 
ciera usted pasar una temporadita 
finas corbatas Rusquellanas, será | con mi suegra, y si ello fuera poco, 
preferido por el obsequiado, a aquel , con no permitirle que comprara sus 
"tri Afr.ina" Af. Nentuno que que jamás fc? haya pagado una 
copa de manzanilla de L a Jaca An 
daluza; asi ea el mundo. 
Ayer mientras lo veía despachar 
afirmando a un cliente que la leche 
mejor y más solicitada era la marca 
"Dos Manos", pensé al punto en el 
proyecto del doctor Arístides, Secre-
tario de Sanidad, que, como sabe el 
culto lector, consiste en dar permiso 
víveres en E l gu l  de p
v Aguila, sería lo suficiente. 
¡Realmente serían dos castigos a 
cual más cruel! 
de 
lidien animada» por la í é y ?e Insistiere 
en ellas con inalterablé paciencia. 
Pues, si tal es el poder dé la oraciftn, 
los catól icos prestarán un sran servi-
cio a la Patria, si acuden a comulfrar el 
. diez de octubre, escuchando el llama-
Pedamos en ftué8trao ^ " ^ Z * miento que a todos los catól icos de Cu 
que el acuerdo de los Cabane;°S " i ba hacen los Caballeros dé Colón del! 
w>n de celebrar una C0",un'6"tpPr^1el .a' consejo de San Agust ín número 1390. 
ror la prosperidad moral > material n ^ ^ encadenada a una | 
ta Patria descansaba en el pouer om- ícon6mica_ .QUeréis rotn | 
nipotentc de la Oración. . ^ , J . per esas cadenas? ¡Orad y lo conse- | 
Aver establecimos sobre su inmuta- gulré is 
ble base la omnipotente eficacia de la | un ^ hecho ué nog lo 
nrarión En. verdad, en verdad os alffo, 
oración. x.ii « . -o^nra Probara con evidencia. 
Qtie todo cuanto pidléreis a mi P a a r . ^ ^ naciente ^ una 
en mi nombre os será concedido^ tornpe.,tad que parecía Iba a hundirla i 
E n sus divinos labios la promesa ^a ^ siempre B1 p.!oto a qu.en Jesucris. 
, cambiarse súpl icas: no " j l W e n J ^ ^ nave ^ haMa sido ^ t 
hochor, sino qi.e parece más bien batado; ae haJlaba en un calaho2o car- I 
vatno<; a prestarle un servicio implo- . • ! 
^amos» «• VÍCOW srado de cadenas. ¿A qué armas podían 
rando su bondad. Kficuchad esas nuc\ as acud.r ]os f]esCpnsp]ados f ié les para ob. : 
ins.ancias: Hasta ahora nada habéis p o . . ^ ^ ^ represenlanté de ; 
dido en mi nombre; pedid y r e f b 1 ™ 8 1 J68ucritt^ de San Pedro? L a Iglesia en 
para qne nada falte a vnestro gozo. | ^ a ^ de8canso_ ! 
Joan X V I . 24). 1 en otra parte aftade. , ^ ^ ¿ ^ J ^ aparlencia para rom. j 
Pedid y recibiréis, llamad y se o. abrir^ . ^ ^ ^ ^ 
Kstas palabras son terminantes y sin . . . , *, I 
^ . fc _„ v,nc0rin«' tar ln'? soldados qué la fruarnecen. Pe-i embargo va a esforzarse en hacerlas, , . . . . , , ' . „tA. _a-Ho ro aquellos cristianos saben que la ora- I más prec sas. Porqne el qne pide, añarte, , , . ^ i 1 . . ción tiene en fa^•(l^ suyo la palabra de recibe el «me busca enenentra »1 qae .. . , ' ir<.iuo v.u.a Dios, más penetrante que una espada do 
^ X o b l s t a e ^ ' T o d a v i a no; es preciso *«>• « ^ ^ 0 sé engafian en su con-
quitar a nuestros espíri tus hasta el ül- *an^: ^ üracl6" ^ r e las puertas de 
. . ^ .î io -,- ,^^»r,r>u^ rfo miAy. la ^rt̂ CÍ,1; rompe las cadenas del Após timo rastro de vida y arrancar oe núes- . , _ . 
tros corazones la úl t ima raiZ dé des- ,o1 V devuelve a su amor a aquel a 
confianza por el m á s palpable de todos ^ en a taban llorando, 
los argumentos, por la más clara de ir" Queráis qnp se rompan las cadenas de 
das las comparaciones. ¿Hay entre vos- 'a inmoralidad y el vicio que aprisionan 
otros alg^ln padre s qnlen si sn hijo le ' a Cuba, pues rogad por ella y .=erá sanci 
pide pan, le pueda dar una piedra, o si i V salva y se verá libre d? grandes pe-
le pide un pet le de una serpiente. | ligros, como lo Confirma San Francisco 
¿Quién no ve a donde se dirige la » Javier en la siguiente carta que. desde 
comparación? Pero el Salvador no quie- el Japón envió a los Padres de la (rom-
re que nos tomemos ese trabajo de apli 
C O M P R A R A C I E G A S 
( E s o es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus interese? y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
" E L G A L L O " tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajad 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
Sandalio Cienfnegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A . t 
~p desgració en servicio de la Com- ' de una pa ontrn en otra 
liares de que podemos o no servirnos a 
nuestro antojo;.es una parte integrante 
de nuestra Re l ig ión . 
Dios no ha querido dársenos, sino por 
intermediación dé María, y únicamente 
por María podemos llegar a Kíl. 
I G I t E S I A P A H R O Q U I A I . D E JESTTS, 
M A R I A Y J O S E 
Con gran esplendor se ha celebrado en 
él templo parroqui|'. de Jesús María la 
J U I C I O S D E N I T T I 
S O B R E I N G L A T E R R A 
Y F R A N C I A 
festividad de Nuestra Señora de las 
pafiía de Jesús que habitaban en Roma. | Mercedes. 
caria, Kscuchemos lo que sigue: Pues 1 "I'̂ s menester que os diga que Dios me j A las si«té y media a ^ m . , celebró la 
si vosotros siendo malos, sábela dai j ha dado a conocer m á s de una vez que i Mis adé Comunión general el R . P . 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿enán- ; si me he salvado de grandes que me j Moñux. 
to más vuestro Padre qne está en los ' asediaban ya en mi alma ya en mi cuer- j E l banquete eucarlstlco fué armoniza 
cielos, dará, bienes a los que se los pidan, j po. debo este beneficio a las oraciones ,^0 con preciosos motetes por el tenor 
(Math. cap. 7, vers. 7 y sig.) Y . ¿no dé- de nuestros padres y de nuestros herma- 1 señor Tomás de la Cruz , 
cirnos esto que no podemos dudar de .a ¡ nos que combaten afln en la tierra ol A las nueve ofició en la solemne el R . 
eficacia de la oración, sin hacer a nues-
tro Padre celestial, al buen Dios la ma-
yor de todas las injurias, suponióndolo 
más malo que el peor de entre nosotros": 
Pero en otra parte va más lejos de su 
Inefable condescendencia: acepta esa 
suposición injuriosa; llega hasta admi-
tir que le creamos más malo que nos-
otros; pero lo que en manera alguna nos 
permite es que dudemos de la eficacia 
de la oración, aún en esta h ipótes i s mil 
\ r.rc9 absurda: Quien de .vosotros ten-
drá, nn amlgro, e irá, a él a media noche 
7 le dirá: Amigo, préstame tres panes, 
porque acaba de llegar de viaja nn ami-
go mío y no tengo qne ponerle delante. 
Y el otro respondiese de dentro dicien-
do: No seas molesto, ya está, corrada 
la puerta y mis criados es tán también 
como yo en la cama, no me puedo le-
vantar a dártelos. Y si el otro persevera 
llamando a la puerta: os digo, que ya 
que no se levantase a dárselos por ser 
eu amigo, cierto por su importunidad so 
levantaría y le daría cuantos panes hu-
biese menester. Y yo digo a vosotros) 
Pedid y se os dará; buscad y hal laréis 1 
llamad y se os abrirá. (L inas , cap. X I , 
ver. 5 y sig.) 
En otra ocasión no teme en compa-
par a su divino Padre a un juez inicuo 
NEW Y O R K , Septiembre 2 9. 
Francesco Nitti, Jefe del Gobierno 
de Italia en 191!), y 1920 y econo-
mista de renombre, declara en su 
libro. "La Ruina de Europa" que ha 
de ser publicado mañana, que Euro-
pa está siendo deshecha por el trata-
do de Versalles y que la esperan gue-
rras nuevas, mucho más terribles. 
Entre otras cosas dice el Ex-Presi-
(fente italiano: 
"Si Inglaterra hubiera perdido la 
guerra, o si los Estados Unidos hu- < 
pañía de tranvías, pero fué por su 
causa: no hay obligación material 
pero moral alguna queda a bene-
ficio de ella y me atrevo a tener 
por seguro que Mr. Steinhart la re-
conocería. Mi opinión repito es que 
debe volver a Galicia María Corona. 
Además del refrán que aconseja "a 
tu tierra grulla aunque sea con una 
pata," necesitamos convencernos de 
una triste verdad: América no quie-
re viejos extraños si no son ricos: 
América, enerva, produce tísicos, 
inutiliza, pero no gusta de enfer-
mos, ni de lisiados, ni de pobres. 
E l Uruguay paga el viajé a los vie-
1 jos pobres si quieren volver á su 
i patria: es la más caritativa ma-
nera de alejarlos. Recuérdese mi 
polémica con el distinguido minis-
tro del Uruguay señor Fosalba. 
Lo que ha ocurrido después que 
San Julián y Coll sacaron a su pro-
tegida del Hospital, ellos deben 
contarlo: a ellos les incumbe. San 
Julián, siguiendo lo que ella desea-
ba, le buscó casa donde servir, en 
la del que era dueño del Hotel " L a 
Esfera" cuando la desgracia y que 
por esto mismo y por ser buena 
persona le guardaba consideracio-
nes en el trabajo y le pagaba vein-
te pesos mensuales. 
Alguien, unos hombres, la saca-
ron de allí no sé de qué manera: 
a los pocos días María Corona re-
currió de nuevo a San Julián que 
no sé cansa dé hacer bien y no se 
cansó de atender a las necesidades 
de la enferma. 
Ahora bien: hace unos días que 
no sé nada de ellos: Coll, me dijo: 
"Le permito hablar hasta de mi, 
porque no tengo derecho a que se 
calle lo hecho por ese gran cora-
zón, ese espíritu inconmensurable 
que se llama en la tierra Enrique 
San Julián y qué en el cielo ya de-
be tener nombre"... Y sitio, aña-
do yo. Además—prosigue Coll—la 
chica no puede trabajar como sir-
vienta: los trabajos a qué estas tie-
nen que sujetarse no son para su 
pierna lisiada. 
Tiene razón Coll. San Julián na-
da dice pero todos deben decir por 
él. ¿No sería hora de que las socie-
dades gallegas y los hombres bue-
nos de esa colonia resolviesen—al 
respecto? Una suscripción de po-
quitos centavos, entre muchísimas 
personas producirían la rentita que 
la pusiese a cubierto del hambre en 
su pais. 
Aquí, andando los años, se conver-
tiría en carga pública, y no por su 
causa: por causa de 
Con la galanura y amenidad 
siempre, da cuénta el ilustre com-
pañero Doctor Héctor de Saavedra, 
en su tan leícTo "A través de la vi-
da", perteneciente al día de ayer, 
del descubrimiento científico, po-
a los bodegueros para que puedan nien(i0 ¿ e manifiesto que el pan en-
vender las medicinas que llamamos | tré otros inconvenientes perjudicia-
"patentcs". de igual manera que leg a ja sa^u¿t tiene el de poner a 
venden la fortificante y no igualada muchos individuos la nariz roja, dán-
maltina "Tivoli". y el famosísimo go- i doleB todo el aSpecto de un alcohó-
fio "Escudo". I [jC0 
1 ! Pues me ha ha dejado patidifuso 
Si ello se llevara a cabo,--pensa- la notici porque me gusta mucho 
ba.—quien vería a Panchón discutir fel me har{a muy poCa ^ac ia . 
con sus parroquianos en estos o pare- ¡ siendo' geC0f aparecer como mojao. 
cidos diálogos. I Nada, nada: hay que tener cuida-
—¿Que té pasa n u u - ™ * . \ , hasta con el pan.talón, 
—Que me va a pasal; que tengo ^ el pail-teón y las da-
la salmón arnha de mí v no salgo ¡ ^ deben cui(Iar de n0 poner ni un 
'pan"-ü'antif. ;,Sigo malo el rapaz? 
—Toiticá la nAche se la pasó que-
jándose. 
— E s o non es nada, mira: vete a 
Industria 95 y 97. y compras una 
copa, o una taza dlsti tamaño, la me-
dias diagua y le echas dos rochara-
das de estos polvos blancos que vie-
nen en este frasco, y cuando empie-
cen a fervor, se los empujas al rapáz; 
verás como al dfa siguiente es capáz 
de comer él solo un pote de grelos 
o cachelos. 
—Sale, sale; ¿qué sabes tu de eso? 
—Como non voy a saber: yo co-
nozco todos los remedios corativos 
que vendo: pregúntale a tu cufiada 
Mercó quién le puso bueno al so-
brín; aht (a ella que lo di ja. 
¡Qué saben Fresno. Serra y March 
al lao mío! 
—¿Qué es eso da Marcha?, mar-
charé cuando me de la ríal gana. 
— \ o n te digo que marches; 
March. es un médico muy bueno que 
(a en L a Covadonga. 
De ser así, vale más que los lle-
ven a vender en L a Segunda Perla, 
de Suárez 17. que es doude mejor 
pagan las joyas. 
A la "Casa Iglesias", de Composte-
lá 48. tendrán que dirigirise en lo 
1 sucesivo, quienes deseen adquirir los 
famosos violines modelo "Stradiva-
I rius". fabricados por "Ludwlg Her-
I bei< eim", de Sajonia. 
I E l señor Iglesias ha sido nombra-
j do Representante exclusivo y dis-
• tribuidor para toda la América L a -
tina. 
I Cada violín "Herberlein". lleva un 
I certificado de autenticidad. 
"Sépanlo sus amistades" 
Efemérides. 
E l 30 á'e Septiembre del año ISfiS. 
la familia real española, sale de San 
Sebastián para Francia, 
Usted no necesita salir de la Ha-
' baña para comprar las mejores y 
AI imaginarme diálogos como este, ! niás baratas batas para baño, le bas-
se me soltó la risa y por poco me ¡ ta con ir a L a Rusquella. 
cuesta la amistad con Panchón; por- | J H Í S . Acción de Bárbula y muer-
que no podía por menos de imagi- 1 te del patriota Girardot. 
nárraelo en el futuro despachando ! 1758. Nace en Perplgnan el cele-
una ginebra aromática de Wolfe y , í,re general Meusnier. que fué acTe-
recomendando al mismo tiempo un máS Un gran ingeniero aeróstato, 
pomo dé hlpofosfitos. asegurando , Cada uno viene a éste mundo con 
qué con eso no se enterrarían más aigún fin. En cambio el señor Angel 
las uñas de los p ies . . . ¡Lanicia, socio-gerente cié la célebre 
Realmente la vida es una come- 1 "Casa Muxella", es el mejor artífice 
dia. 
Abdicó el Rey Constantino de Gre-
cia; abdicó el sultán otomano... 
Esa "moda" casi no se conoce por 
las américas. . . 
Menos mal que se conocen las cé-
lebres cajas para caudales que ven-
den los señores González y Marina 
de Mercaderes, 31 
de joyería que hay en la Habana, 
Encárguele sus joyas y verá que 
no hay quien haga un trabajo mejor. 
1820. Las damas de la Halle, acu-
den a felicitar a la duquesa Berry. 
por su alumbramiento, como miles 
de comerciantes felicitan al señor 
Juan E . Fresno. Agente de Aduana, 
por la rapidez con que despacha las 
mercancías y el cuidado que pone en 
Y conste que en lo de abdicar no solo uen el aforo que ^s co. 
me refiero al doctor Zayas. P^de , rregponde Escffbale al Apartado 155. 
que estoy en Cuba, siempre oí pes 
tes de los Presidentes que estaban 
en el poder y ninguno abdicó, excep-
to el bueno de Don Tomás. Por eso 
digo que esa "moda" es aquí pun-
to menos que desconocida; casi tan 
desconocida, como conocidos son Los 
Precios Fijos entre nuestras damas, 
por lo baratas que venden sus mer-¡ gar hmV]0' como un cnstal, como 
canelas 1 Un cri8tal (lue este 1)16,1 limpio, se 
I entiende. 
1808. Muere el insigne geógrafo 
Don Francisco Coello. 
1134. Los caballeros de Santiago, 
toman a los moros la villa de Mon-
tiel. 
Tome usted nota de esto: Gol Dust; 
quiere decir: Polvo de Oro, 
E s el mejor jabón en polvo que 
se conoce para tener siempre el bo-
triuufan ya en el cielo. Esto os lo digo p . Francisco García Vega. Párroco de | 
para pagar n Dios y a vosotros, queri la fel igresía, asistido de los Padres Lino | 
dos hermanos míos, mi tributo de acción Moñux y Matías Saumel. Nutrido coro j 
de gracias y suplicaros al mismo tiem- ' Je voces, bajo la dirección del organis- 1 
po unaiS las vuestras a las mías, por- ta del templo, seftor Tomás de la Cruz. 1 S i e r r a , .. .. 
que yo no me disimulo la dificultad que ejecutó la parte musical . 1 ***** conquistados no P'iedo ^ 
t e n t ó en pagar". j % unánimemente felicitado el Í O W ^ ^ ^ ^ J * * \ " ' V ^ C a d, r 
^Sí, ratól icos. de veras amáis a Cuba l Periodista y sobresaliente músico , • 
no podéis ni debéis faltar a la Comu-i Pronunció el panegír ico Monsefim 
Amigo, Protonotario Apos-
ciegos 
nión del diez de Octubre!' 
Vuestro proceder lo "dirá. 
Vo espero no. verme en el caso de 
exclamar: ¡Qué pocos eran! 
Nota.—A un seftor del campo, que nos 
dice si publicamos los acuerdos toma-
dos tendentes a celebrar esa comunión. 
SI, señor, lo mismo que el aviso, de 
haberse celebrado. 
Todos se lian ofrecido al Presidente 
de la República , 
Los catól icos vamos a rogar por Cu-
ba y por sus. gobernantes, para que sean 
iluminados por su iisplritu. E l renovará 
la fnz do nuestra tierra. 
Con ello le prestamos "un gran servi-
cio, como mañana lo demostraremos. 
Kl 
E l . SANTO R O S A R I O 
Santo Rbéario es una alhaja de 
sabido precio qué deben ostentar to-
fln de ir m i s allá de donde podrían ! t i " ™ , 8 ' ^ Se Pr*:ian 'de cr,s-
p«far nuestras injustificadas descon-
Santiago G 
tól ico . 
As i s t ió una numerosa y distinguida 
concurrencia, a la cual obsequió la de-
vota camarera con piadosos recordato-
rios. 
E l Apostolado de la Oración de esta 
Parroquia invita a los feligreses da la 
| misma a la Comunión general, que el 
miércoles 4 de octubre celebrará con mo-
tivo de ser la fiesta onomást ica del P . 
Vega. 
MT7T ILUSTRE ARCHICOT ADIA SE 
I.A MERCED 
Celebró con suntuosidad no Igualada 
en los años anteriores su fiesta anual 
la Ilustre Archicofradla de la Merced, 
F̂ a precedió un novenario que sobresalió 
de otros por la gran concurrencia, lo 
mismo a los cultos matutinos que a los 
vespertinos. 
Predicaron 1os Padres de la Contrre-
Alemania vencedora, que hubiese I 
ocupado y continuase ocupando L i - I 
verpool, New York y los principales 
puertos y centros industriales, con 
tropas compuestas de negros salva-' 
¡cp v con blancos exigiendo indemni- I 
xacionos tremendas que no habría ni 
remota posibilidad de poderlas ja- ' 
más satisfacer. Como Insulto final i 
al conquistado se le presenta un ejer-
oito de ocupación compuesto de ra-
zas inferiores. 
Así, las ciudades más cultas de 
Europa se han visto y se ven bajo la 
violencia (fel africano, que ha sido 
responsable de los más tremendos 
crímenes". 
instrumentos 
falta de cristianismo, 
que el gobierno 
cubano, sabiendo interesarle, ayu-
daría y cumpliría el deber contraí-
do con esa desgraciada. Estuvo en 
el Hospital Municipal pero este ape-
nas puso más que la cama: la cien-
cia la pusieron con caridad los mé-
dicos y los muchos gastos que se 
presentaron salieron de bolsillos ca-
ritativos que dejo consignados. 
¡Qué lástima que Coll no haya 
querido nombrar a los bondadosos 
amigos de la caracolada! 
Dice que se lo han prohibido co-
mo él me tenía prohibido citarle. 
De todas suertes Dios les paque 
Dice el señor Dolz en "La Nota del 
Día" de ayer: 
No trnemo«. on ninguna materia, 
legislación nacional o propia; los có-
digos anticuados, Ina leyes arcáicas am0 J criado, 
española* son las que non rigen; etc. | — ¿ E s cierto, señor, que este año 
A mi no me extraña que el señor i va u^ted a Mondarlz? 
Dolz apesar de ser abogado, no sepa I —Sí; he decidido no ir. 
esos crímenes | que las leyes españolas son las más —Fues en ese caso siento crecirle 
del i sabias del mundo y que según trans- ¡ al señor que me de la cuenta, 
curre el tiemm) van legislando para | — ¿ P e r o te quieres ir de casa? 
estar siempre "a tono" con la épo- ¡ —Sí. señor, la verdad: yo había 
ca. 
No me extrañá eso. porque mal 
que les pese a sus títulos académicos, 
confunde las cosas lastimosamente. 
Casi lo creo incapacitado de distin-
entrado a su servicio porque sabía 
que padecía la misma enfermedad 
que yo y me figuraba que iríamos a 
Mondaríz. . . 
En cambio usted para comprar 
guir unos zapatos elegantes de los j materiales de Kindergarten, cortinas 
que venden en Le Palaia Royal. Obis- ¡ automáticas para automóviles, etc., 
¡el bien que han hecho: si no llegan 
La victoria ha apartado de Fran- ^tan a tiemP0' ,a Pierna astillada, se 
cía su mayor prestigio su fascina-1 hubie.!5e cortado. E r a lo natural, lo 
clón como pueblo democrático. 
Actualmente, todas las razas de-
mócrsitas del mundo miran a Fran-
expedltivo y lo más barato. 
Ahora que la pierna está salvada 
aunque defectuosa, hay que salvar 
po 111 de una fina corona de las que 
fabrican los señores C. Celado y Co. 
de Luz, 93. 
Así por ejemplo dijo una vez que 
la Magdalena hab ía sido vh-grn cu 
el pm-ío, antes del parto y d e s p u é s 
del parto; es decir que achacó a la 
Magdalena el misterio de la encar-
nación, de la misma manera que lla-
ma cetáeos a los tiburones porque ol-
vidó que pertenecen a la familia de 
los escualos, e igual que pone a Cer-
no tiene más que ir a O'Rellly 5(5, 
que es donefe está la famosa casa 
" E l Pincel", la mejor en su giro. 
Curiosidades. 
E l túnel más largo del mundo, ñe-
ra el de Trois Bourges, para cuya 
construcción habrán de extraerse 9 
millones de metros cúbicos de roca 
y tierra. 
Se emplearán dos millones de me-
nanzas. t na pobre mujer llega a pedir 
iusticia: el juez cierra la puerta; la víc-
tima oe su Injusticia llama; la puerta 
Permanece cerrada; fingen no oiría: ella 
sigue llamando y hasta tanto que por fin 
cansado el juez se decide a escucharla. 
¿Y qu^ significan estas palabra'.* sino 
nue nuestras plegarlas hallarán una 
Infalible eficacia en su infatigable per-
Mverancia. aun cuando no 
Pe compone del Padrenuestro, oración 
como sabe todo 
| Jesucristo 
pación de la Misión, a cuyo cario está mucho más cruel hacia Alemania "te 
el templo de la M ^ r t ^ «iios^am-¡ lo que Alemania victoriosa se hu-
ela con desconfianza, es más, algu-(le uua ve.iez; limosnera, a la vic-
has con rencor, otras con odio. 0 Itima de esos crímenes sociales que 
Francia se ha portado de manera!5' ^J05 no lo remedia acabarán con 
el mundo. 
carta de recomendación que el Salva-
dor Divino nos ha dado para su Padre 
Olos t ia l : -podrá acaso no ser atendida? 
Las siete petición*» de la oración domi-
nical, corresponden a los demás del E s -
píritu Santo, y a las si3te beatitudes 
evangé l icas ; de modo que esta admira-
do se fundan, en la infinUa lusUcTa^ ^ T " ^ ^ PerfeCta armonia 
n a justicia Con el conjunto de la Religión v tiende 
a obtenernos cuanto es necesario para 
hacer de un cristiano un hombre per-
fecto en este mundo y un bienaventura-
do en el otro. 
E l Ave María.—Ks 
^ - e. mundo Jfct** por pliaron y decoraron, dotando a§I a Cuba I b ^ p o r S ^ 
V la bondad infinita de Dios y cjue has-
car f 8é tratasc (le hu^rle modlfi 
rtencil Z \fCOSÍUmbr:íao de su P ^ v i -
n Z l . l ' T 0,bl,e:ar,e 1 cambiar en favo, 
v I x Z l ™ g c n * r ^ » levantarse 
o r t í o . brazo- t i f i a n nuestras 
^ 0n!»_"*e P ^ e r con tal que se ha 
es visitadisimo por los touristas. mundo~ f r e n V a una ATem^nfa0'!nde' 
E l día de la fiesta, fué un desborda-: fensa y envía tropL tecoor para 
" Ta Mere Rentf0' ^ ^ \ ^ T Iai ™** P r o g r e s é 
en la Mercea. , ^ Alemania. 
Se impusieron multitud de escápula- I "Alemania está Indefensa y arrui-
nada. No puede abrirse paso, le es 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A págln» 
imposible. Pero si mañana lograse 
levantar cabeza ¿cuántas naciones 
vendrían a ayudar a Francia? 
puesto aquí; pero por lo mismo 
que los Estados Unidos pudieran I Dice " E l Triunfo": L a Cámara ¡m-
Htic t lPaSaje exclama el lustre intervenir en esta cuestión, va 691- i P1*^* ^ i t tpaMtó CM uno por ciento 
directora y una secretaria, aü* l í a v Ü " " L a i d 4 í á n a l A¿ i, L ' PÍeZa a deCÍr Moscou QUe su apoyo ; sohro ,a von,a bruta' sin E r o g a r el. 
él mism* nombre. Pueden InscrlMrse ep Europa dos grupos rTp L ^ ' ^ ^ • 3 ^ tU.rC0S m0ra,• má3 biftn QUe j <'Ufltr0 POr C,en,0 
Por algo el señor Freyre, tiene un 




Í - A N U E V A I S L A 
?-0»Ta. el . rSQTTIWA 
ríos y se creó un nuevo coro, excl si-
vamente para las que llevan el hermo-
s ís imo nombre de Mercedes, Coro que se 
divide en dos Secciones, una para se-
ñoras y sefiorltas y otro para niñas 
Al frente de estas secciones, habrá una 1 político Italiano 
na que lie 
- el poema de la ese coro en Z l ^ n H ^ U p o í ' f f ^ ñ a ^ ' S : de ¡ ñ J e r i a í 
- A ' i r g e n Santís ima. Madre de Dio. y Ma- ^ piadosas Mercedüa ' a"0• ^ I 1?! }ln0. mant,ene la Violen 
• d.:r nuestra. Heina del r ie l , , v d- la Tie-I Huho c t a y el barharlsmo. los germano* 
J - m . a l , e L d ^ m í . / Sa onm,"lirtn Reneralllos húngaros y los búlgaros m^ 
Gloria P a t r i . - r e i e s t i a i Dotóbtfa que' a T / , V f ^ T has- íras Pl oíro «nglo-saiones 
Isaías ny, ra„ ,ar en el cielo ^ 1 1 ' l ^ n ^ n , emnÍ8,ma funci6n con latinos representan la c i v i r r a c í 
Predicó el d / r e V r Padre' Tovar ' di-
rector de la Esclavitud. 
Por la tarde coroó los magno* cultos 
una magnifica y devota procesión 
,A1 Siguiente día se yleron concurrí-
dlaitaas las honras fúnebres celebradas 
y por, a las nueve a , m| Ofició el R r í * 
asistido de los Padres de 
Los rusos amenazan también con 
acudir en auxilio de los turcos si 
éstos no obtienen todo lo que han 
pedido y que nosotros hemos ex-
tros cúbicos de r^ampostería y más 
yantes como autor de la famosa co- , de 200,000 tonelacias de acero. Ten-
media " E l Médico a Palos", quitán- | ¿rá 70 kilómetros de largo, 
dolé la pate/nidad a Moliere^ el céle- • 
bre autor francés. 
Por todas esas cosas y más que 
tengo almacenada?, digo que no me 
choca su desconocimiento de las le-
yes españolas; sabias, ecuánimes, 
progresistas y tolerantes, mal que le 
pese al Sr. Dolz. 
Los Foto-óleos que hacen en el fa-
moso estudio de Don Jaime Gispert, 
Galiano 73. son verdaderas obras de 
arte, hechas sobre tela y pintadas 
por el gran artista Alberto Tarascó: 
además son baratísimos. 
E l chiste final: 
E n un periódico francés hemos 
leído el siguiente diálogo. 
"Dos enamorados disputan. 
— H a sido impreso, yo os lo ase-
guro. 
—Sí, pero no se ha publicado. 
—Veamos—dice él ¿qué dife-
rencia encontráis entre Imprimir y 
publicar? 
—Una bien grande—jepuso la 
joven—. Y después de un momento 
de pausa, añadió: 
—Usted puede muy bien imprimir 
un beso en mis labios, pero no de-
be usted publicarlo. 
ros de los Angeles, 
grito] E s , pues, el Santo Rosarlo, la ora 
más sublime de la Iglesia, des ción ror' de Ohir, y m á s * barato' I "° ^'mne ae ii 
h ? , ^ ^ Sant0 Sacrificio ^ la Misa. 
& 4 b2^Mesal 'n"% o ^ " ™ ^ * - Estamos ™ el mes del' R0Sario. re 
? baratas. o l r " ^ e d a d e s , cf-mosle con devoción por las neceada 
I des de la Iglesia y del Estado 
I las nuestras. 
Ten, catól ico lector. var. 
comunión general j los húngaros y los búlgaros 
on has- tras el olro gruño anirlo-ani 
ición con I latinos representan i c i v i U z a c t ó n 
: es nn absurdo que no debe volverse 
a repetir, pues no solamente es un 
ultraje a la verdad sino, que un ul-
ra.ie a la honestidad. 
Muchas de las obras más inmen-
l l S L f á s "°,,le3 del espíritu huma-
no se las debemos a Alemania y sin 
e la Europa no puede ser próspera 
ni puede vivir tranquila" 
« c e el Abate Silvano, ia devoción , 
, Marta no es un simple oraato del Cato-
I llclsmo, ni siquiera uno de taktóa lux i 
én cuenta, lo que la misma Orden Satura 
canor Mújica. •o Ibañez y X i -
TTW C A T O L I C O 
(Continuará) 
E n cambio la bondad de los dul-
W & Í Z i ^ ^ ^ ^ ^ t í ¿ $ X ¡ S t i 
M e d i a s p a r a s e ñ o r T i - - ^ - ' 9 ^ ^ S S ^ F ' f i T \ ^ 
m v u i u o p a i a d C l i U I d | En rambio -10 ^ no abunda es ! Tunden en la vidriera del mismo ca 
quien haga los muebles tan Ofrecrmos el mejor surtido de medias 
de todas clases para señora, a nr'clos 
incomparables, * « w w 
De algodón, finas a 30 y 40 cta. 
De muselina transparente a 50 v 
centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúncieie en «| DIARIO DE 
L A MARINA 
De hilo muy finas a 90 y ] 00 
De-seda (garantizadas), a ll.o'o 
$ i . 60 . 
Tambiín^ tenemos surtido 
calcetines para niíio. 
fé. 
construidos y baratos, cual los con"-1 A U l T * ^ teléfon08 M"4712 y 
truye el señor Felipe Cantero de i 
Animas, 100. 
Solución, ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero? 
Quedarse plantado. 
L A Z A R Z U E L A 
I T B P T i m O Y C A U P A V A S I O 
Fe de errata. 
E n la Miscrlanoa de ayer, donde 
decía " E l Donoso Impertinente", 
completo en ! 011166 decir y así 10 escribí. " E l Do-
nono Transeúnte". Un gazapo sin im-
, portancla que se me fué en la correc-
elón por la premura con que tuve 
que hacer el trabajo de llenar dos 
columnas en menos de una hora, 
oyendo los gritos del Regente que me i 
¿Cuál es la música que mejor se 
pega al oído? 
Este es propiedad de la famosa 
"Casa Iglesias", de Compostela 4 8. 
Vea la solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 cen ta 
V I E 0 R E Ñ A S P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S ! B ™ * « ™ I S 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Con el que queda despejada la in-
cógnita del Jueves. 
E n ella decía que la novia era una 
linda vecinita de la calle de San 
Francisco y además que ayer celebró 
su santo; hoy plenamente autoriza-
do por haber sido ya hecha la 
petición. (Taré su nombre y también 
el de su prometido un joven muy co-
rrecto. 
E l de ella, Micaela, la encantadora 
señorita Micaela Fernández Marty 
que tan admirada es en nuestro far-
bourg. 
Y de él, Enrique Giroud. -
F o n r u ada fué la, petición por el 
padre del joven Girond", el respeta-
ble caballero señor Enrique Giroud 
al padre de la gentil Micaela, el ex-
celente caballero señor Miguel Fer-
nández Medreros. 
Aver día de su santo recibió Mi» 
> .̂ae'.a numerosas felicitaciones ya pot 
| «sus días ya por el fausto acontecí-
| miento. 
Felicitaciones que compartía con 
el joven Giroud su afortunado ele-
gido. 
A ellas uno yo la mía muy sincera. 
MERCADO DE VALORES 
Un suscritor.—Se cuentan cosas M. A . M.—Para dedicarse a la pro-1 Bolsa, 
muy raras y estupendas sobre los fe- fesión de actor de cinematógrafo, es i 
preciso ante todo tener buena figu-
ra y saber gesticular, sacar los ojos 
de las órbitas, tener gracia en los 
movimientos y actitudes, y ser ele-
gante. Lo demás es secundario. 1 
Un lector.—Suplica al muy estlma-
DB UNA BODA 
Hablé ya Se ella en las anteriores 
Viborcñas. 
Son los novios la blenda señorita 
Lourdes Granados y el simpático jo-
ven Rodulfo Mazorra, que contrae-
rán matrimonio a fines de Octubre.^ 
Muy gustoso publico hoy los nom-
bres de los padrinos y testigos, ya de-
signados. 
Son los primeros: 
L a joven señora Margarita March 
de Granados, la amantó -.nadre de 
la novia, y el pacTre de Rodulfo, el 
distinguido caballero señor Rodulfo 
¡ Mazorra. 
Como testigos actuarán. por 
i Lourdes: 
E l señor José Hernández Guzmán. 
! administrador de nuestro colega 
1 " L a Lucha", y el senador señor Ma-
| nuel Rodríguez Fuentes. 
' Por el novio, el señor Ricardo 
¡ Garmendia y el Ingeniero señor Jor-
i ge Luis Echarte. 
L a nupcial ceremonia tendrá lu' 
gar ante el altar mayor de la Iglesia 
, de Monserrate. 
nómenos espiritistas; pero yo en par 
ticular no he sido testigo de ningu-
na, y renuncio a serlo mientras no se 
I haga el experimento en plena luz y 
' en un lugar de mi confianza. Pero 
dicen que los espíritus no se apare-
cen sino ante los bobos y los aluci-
nados; y ahí está la dificultad para do padre José Viera, le haga una re-
I que yo presencie estas cosas. I lación de todas la? parroquias y tem-
jplos de la Gran Canaria.. 
I Rufino Fernández.—Desea saber 
dónde venden planchas de gasolina | A. M.—Un regimiento, me dicen 
para vapor. ,'que se compone de mil plazas, o sea 
I de dos batallones. Oviedo tiene 
E . CaiHeJa y K . AV.—Se trata aho-j 60,000 habitantes, según el Dicclona-
ra de implantar en Cuba el uso de la | rio Calleja, que trae todos los pue* 
¡telefonía sin hilos; pero no sé toda-| blos de España, y se vende en casa 
COTIZACION OFICIAL 
S E P T I E M B R E 
95% 97 Ti 
vía como está ese proyecto. da Albela, Belascoain 32. 
Un cubano.—Si nació en Cuba y I Antonio R . — E n la Escuela militar 
tiene el documento de ciudadano cu-, del Morro me dicen que hay acade-
báno, puede ir a España sin que lo mia de Caballería, 
molesten para el servicio militar. 
Un snscritor.—Nuestro inolvidable 
Justo Péiez.— 
sa a la del que 
-Llamar vida inten-
vive atolondrado en 
compañero Víctof- Muñoz nació en 
Ga'.iano esquina a San Rafael, don-
fiestas, viajes, deportes y algaradas, I de hoy está la tienda " E l Encanto", 
les tener una idea muy pobre de la 1 Debieron bautizarle en la iglesia de 
intensidad vital. Eso no es vida in- j Monserrate. 
tensa, sino vida fragmentaria de lo' 
vulgar y monótono: la vida del si , Antonio García.—El vapor "Mon-
E \ E L "VIBORA TENNIS" 
Habrá baile mañana en su local 
Bocial del reparto Mendoza. 
Para las cuatro de la tarde, citan 
las invitaciones de esta fiesta de la 
que podrán disfrutar los socios y sus 
familiares. 
Quedará muy animada. 
D E DIAS 
Tina apreciable dama. 
E s la bella y joven señora Sofía Zo 
rri l la de Juliá. la distinguida esposa 
de nuestro querido compañero Sr. 
Tomás Juliá, crítico teatral de " L a 
Discusión", que hoy está de días. 
Reciba mi felicitación. 
I X SEPTIMO ESCRUTINIO. 
UNA V I S I T A . 
Correspondiendo a una atenta in-
vitación que me hizo en dias pasados 
ol señor Salvador Iglesias, para que 
visitase su establecimiento de músi-
ca de la calle de Compostela, ful 
ayer y en la visita que le hice me 
mostró el señor Iglesias, que bien sa-
be lo mucho que me gusta el divino 
i.rte de Zarazate, unos violines que 
a más de ser de una calidad muy 
superior, son preciosos por el traba-
jo que en su confección se admira. 
Al igual me enseñó unos arcos 
_ambién de violín que ha recibido 
de Parí©; y que están montados en 
oro. 
Son una preciosidad. 
Muy complacido salí de la casa de 
Iglesias, dodne tantas atenciones me 
dispensaron él y sug empleados. 
Hé aquí el resultado del séptimo 
escrutinio de nuestro plebiscito, ce. 
lobrado anoche j 
Lucía Larrea y Piña . . 13,370, 
Lolita Forres Peña . • . 7,7001 
Teresa López Saavedra . . 5175 
Conchita Martínez . . . 4.627 
Rosita García Pons . . . 4,351 
Margarita Rulz ' . . . . 3,696 
Josefina García Navarro . 1,988 
Aurorita Gross 1,971 
Esperanza Diaz Maya . . 1,434 
Carmen Mendoza . . . . 457 
Josefina Fontanills . . . 309 
América Ana Pérez . . . 283 
Enriquetica Suírez Rigau 245 
Estela Peña Alfonso . . . 192 
Esther Traite 17 5 
Lolitloa Munder . . . . 151 
Lil l lam Cordovés . . . . 121 
Cuca Infiesta 112 
Gloria Fernández Marty . 110 
Pura Sánchez Quirós . . 106 
( omo quedó acordado no publicar 
nada más que los nombres de aque-
llas candidatae que tuviesen más de 
cle-u, hé aquí que no continúe la re-
lación. 
Ee inmensa. 
SABADO E L E G A N T E 
E n "Tosca" y en "Gran Cinema". 
E n los turnios elegantes se estre-
nará la linda cinta Lo que ijfnornp 
las mu'eres, por Mabel Julienní 
Scott. 
Y "Por las nubes" en las prime-
ras tandas, por Tom Mix. 
Muy concurridos estarán los dos 
favoritos teatros. 
mió que brinca en las ramas de un 
árbol. L a vida intensa es la del sa-
bio, del poeta, del pensador, del filó-
sofo, que llenan los orbes con el pen-
samiento y abarcan el infinito po-
niendo en acción legiones de ideas. 
Antonio Méndez.— Pregunta us 
ted: Si no hubiese propiedad priva 
da ¿habría ladrones? Si que los ha-
serrat" entró en Cienfuegos el fJ6 de 
abril de 1898, y salió el 6 de mayo. 
E l 22 de junio entró en Matanzas y 
no sé en qué fecha salló. 
Hcpública de Cuba Speyer 
República de Cuba, Deuda 
Interior .• • • 74 80 
República de Cuba, Por 
ciento * SlVi 90 
ftepúbllca de Cuba. (1914 
Morgan 91% 100 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 85 8C% 
Repühllca de Cuba (1917, 
puertos. . 82 
A.yuntamiento Habana, l a . 
hipoteca i ' M 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. / 
hploteca 97% 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas Nominal 
Gas y Electricidad. . . . 100 120 
Havana Electric R y . . . . 91 95 
tlavana Electric Ry. Hlp . 
(en circulación, pesos 
«.000.0C0 84 92 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 100 
Matadero, la Hlp . . . . „ Nominal 
Cuban Telephono., . . . . . . 76 SO 
Cervecera luternaclonaC 
primera hipoteca. . . . 5S 64 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 30 91 
obligaciones Compañía U r -
banizadora del Parque y 
Playa do Marianao , . . Nominal 
acciones Un Cubano.— Es muy bueno el "Arte de escribir"" por,Toro y Gómez; 
pero no es suficiente. Hay que leerlo 
después que está uno empapado de 
Retórica. Leeré su artículo cuando 
bría; y quizás más. Si no, vea usted ¡ tenga tiempo, pues son muchos los i H&vana Electr ic com. 
los que roban al Estado guardador j escritos que se me envían. ¡ N u e v a Fabr ica de Hicl 
de la propiedad común. E l robo de 
los bienes públicos es hoy lo más 
corriente y lo ,que parece menos de-
lictuoso. 
Orcstes dei C A S T I L L O . 
¿Quién es la viboreña más linda 
L a S e ñ o r i t a . 
Amado Alvarez.—Recibí su encar-
go. Por correo le remito un ejem-
plar de mi libro "Bellezas del Qui-





-Mil gracias por 
-Recibí su carta. 
¡Te lé fonos preferidas, 
F e r r u z . — E l mejor compendio de | Tel6fonos comunes 
F . C . Unidos 05 






condray. E l de 6alas Ferré no lo ten-
go a mano, para juzgarlo. 
40 
María Torefa Fábregas .— Queda 
servida en su encargo sobre la es-
trella que presidió su nacimiento. 
Historia Universal para mí es el de mternational Telephcne and 
Sánchez Casado; después el de Du-1 Telegraph Corp. . . . . . 5614 
' Cump. Naviera pref. . . . "0 
1 Naviera comunes. . . . . . 5% 
1% Compañía Cubana de 
E l Conde de ES.—Su opinión es I pesca y Navegac ión , (en 
que los cinco mejores periódicos del I Circuiaci6n $550.000), pre-
mundo son: "The Times", de Lon- ' 
dres; el "New York Herald", " L a 
Prensa" de Buenos Aires; " L a Na-i 
ción" de la misma ciudad y el DIA-
RIO D E L A MARINAi No me parece 
desacertada la afirmación. 
Los cinco mejores escritores ac-
tuales opina usted que son: Vargas 
Vila, Marden, Flammarion, Maetfr-










Dos ignorantes.—La luna sale por} Un asturiano.—Compre usted el 11-
leridas-
C a . Cubana de Pesca y 
vegación. ( | l .100.000 
muñes 8 25 
U>.16n Hisp . Americana de 
Seguros 40 60 
Cuban Tire Rubber, pref. 2 7 
Cuban. Tire Rubber, com. 3 
7% C a . Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 5% 10 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
el Este como todos los astros, porjbio "Los casos y las oraciones" Por ¡ ucorei-a. Cubana, pref. 
efecto del movimiento de rotación de | Eduardo Benot, en el que el autor ex-, L f ^ g y a , cubana,' com . 







lida unos tres cuartos de hora como 
término medio. 
J . A. R.—Hay un d ó r e l o que li-
mita la cantidad de platr en los pa-
gos; pero según he leído, ese decre-
to está en suspenso per efecto de la 
crisis montarla. 
Un avilesino.—La primera vez que 
vino la contralto señorita Supervía 
en 1912 trabajó en el teatro del Po-
Ilteama de la Manzana de Gómez. 
declinación gramalicaies. E n él verá 
usted que el nominativo responde a 
la pregunta ¿qui;J ?; el genitivo: ¿de 
quién' , el dativo: ;a quién?, el acu-
sativo: ¿qué es lo qué?, el vocativo 
e=i vna exclamación u invocación; y 
ol ablativo se refiere a lo circunstan-
cia;, benot lo explica detalladamou-




Res iden te e n 
SECCION MERCANTIL 
MERCADO DÉ CAMBIOS bonos de u u b e r t a d 
N E W T O R K , septiembre 29. . 
C I E R R E : precios, f.rmen. 
Esterl inas 60 días . . . . 
Esterl inas a la vista 










Franco a la vista 
Francos cable 
Francos belga a la vista 
Florines, a la vista . . . 






Florines, cable 38.75 
Liras , a la vista 4 
L i r a s , cable - 4 
Marcos, a la vista 0 
Marcos, cable 0.06 
Montreal 100. 
Suecla 26 
Oréela „ 2. 
Noruega 17 
Dinamarca 20 
Brasi l 11 
Polonia : 0 
Argentina 35 
Plata en karrat 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
D o m é s t i c a 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
- L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a seis meses de 4 a. 















X E W T O R K , septiembre 29. , 
Bonos del 3% x 100 a 11.72. 
Primero del 4 por 100 a 100.00. 
Segundo del 4 x 100 a 99.80. 
¡ Primero del 4% x 100 100.08. 
Segundo del 4^ x 100 a 99.90. 
' Tercero del 4 Vi x 100 a 99.92. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.08. 
U . S. Victoria 4»i x 100 a 100.42. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 29, 
Esterl inas 29.02 
Francos 50.40 
B A R C E L O N A , septiembre 29. 
D O L L A R 6.61 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R R S . septiembre 29. 
Consolidafios por efectivo. 56%. 
Ferrocarriles UUnidos Habana, 62 74, 
MERCADO DE AZUCARES 
• o n U n Cl«rr« 
American Sugar. . . 
Cuba Cano Sí pref. 
Cuban Amer. Eugar . 
Cuba Cañe Sugar. . 











A L G O D O N 
Los precios del cierre fueron: 
Para Octubre. . . . . . . 21 
Para Diciembre 21 








Hoincio Habana.—La contestación 
p «11 carta exige outblias cuartillus. 
Yj, para aliviarme d3l reajuste, doy 
lecc.ones de varias asignaturas por 
No son bastante bue- 'correspondencia, y aunque taugo ;:iuy 
pocas, me absorben todo el tiempo 
I que me dejan libre mis obli^acioues. ' 
Juan Tudo.—El aire caliente com- ¡Así es que no puedo comprometerme 
prlmido al enfriarse disminuye la i sino a contestar asuntos que requle-
presión, porque ocupa menos lugar, ¡ran pocas líneas. 
Un suscritor.—No entiendo su car- Olga Habana.—Diríjase a " L a Mo-
ta sobre "la prueba definitiva de un derna Poesía" y allí le darán baratas ' 
documento falso." 1 revistas ilustradas viejas y las que j 
j han llegado. No sé la Dirección de1 
Vicente Cabrera.—Recibí su f;ar- L'Illustration de París; /pero en l a ' 
ta. Se lo agradezco mucho y utiliza- librería "Roma", O'Reilly 54, le da-
ré su bello trabajo. ( rán razón y podrá usted allí suscri-
birse. 
Antonio Carrillo.—Opino que en 
una sociedad en que los socios pagan 
una cuota, el socio que, además de 
pagar, trabaja prestando servicios a 
la corporación debe ser remunerado, 
a menos que, por estar en posición 
desahogada, quiera hacerlo gratis. 
F . Campo.—No tengo datos sobre 
lo que me pregunta. 
E l Almendares.—Recibí sus inte-
santes prospectos e instrucciones so-
bre el uso de diferentes clases de ba-
rómetros, y mil gracias. 
Compañía Nacional de Per-
fumería (Jl.000.000 en 
circulación, pref. . . '. . 
C a . Nacional de P e r f u n i r l a 
$1.300.000 en c irculac ión. 
1% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
^ a . de Jarc ia do Matnzas, 
comunes. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 






M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 41,i s. de 1949, 
Havana Electric .' 
Ferrocarirl de Cuba 









Díaz y Martín.-^—La voz francesa 
bouquet también se usa para expre-
sar el aroma de los vinos y licores. 
C H I C A G O , Sepbre. 29. 0 
Los futuros de granos cerraron 
precios siguientes: 
a lo: 
Eduardo Alvarez.—Ya sé que hay 
una cuestión interminable sobre las j maíz 
provincias de León y las de Castilla 1 
Ja Vieja, pero yo no puedo fallar ese , Septiembre . . 62 
pleito, ni vale la pena. Valladolid y 
Falencia, unos geógrafos las aplican 
a León y otros a Castilla. Como estos 
dos reinos histór lamente estuvieron 
unidos largo tiempo, de ahí la confu-
sión. 
Un lector y Felipe Frías.—Pueden Varios Dependientes 4I0 Bejuca!.— 
ir a los Estados Unidos «in pasaporte, 
pero han de ir en pasaje de primera; 
pues como inmigrantes, ya está lleno 
el cupo de los que la ley admite. 
Si el alcalde no los atiende, pueden 
acudir al Gobernador Provincial, pa-
ra que mande aplicar la ley del 
cierre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
S E P T I E M B R E 29 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v . . 
París , cable. . . . 
París , v ista . . . . 
Bruselas, v ista . . . 
España, cable. . . • 
España, vista. . . 
Ital ia, vista . . « 
zurich, vista. . . . 





















C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . 
líSTOCOLMO, vista . . 








Trigo No. 2, 110. 
Maíz mixto, 64 a 65. 
Maíz amarillo. No. 2, 
Avena blanca. No. 2, 
Avena blanca, No. 3. 
64 11,2 1 
41 1|< ; 




7. 62 U 
NOTA2UOS D E T U R N O 
Para cambios' Raúl Argüe l l es . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Camplfta, Sindico Presl-
fl^te.—Eugenio E . Carago!, Secretario 
Contador. 
CLEARING HOUSF 
ST. L O U I S , Sepbre. 29. 
Trigo No. 2, rojo, 115 a 117. 
Trigo No. 3, rojo, 110 a 114. 
Maíz amarillo. No. 1, 65 1|2. 
Maíz amarillo, No. 3, 64. 
Avena blanca. No. 2, 4 1^ 
•Avena blanca. No. 3, 39 a 40 114. 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $1.148.801.39. 
P R O D U C T O S X>EXi P U E R C O 
C H I C A G O , Sepbre. 29. 
Para entrega Inmediata se ha coti-
zado la manteca a 11.50 y las costillas 
de 11.00 a 12.00. 




Y las costillas: 
Octubre 10.50 
Enero. . • 10 .25 
P A L A C 
Tarde grla y monótona. Fuera 
continúa cayendo una fina llovizna 
después del torrencial aguacero de 
momentos antes.—' Dentro escriben 
o bostezan Infortunio, E l Fenóme-
no, Infundio 2do. y Gusanillo, 
mientras Pepe Pina descarga cora-
judamente una serie de porrazos so-
bre las teclas del cacharro que al-
gunos años atrás fuera quizás ex-
celente máquina de escribir. 
Ha sido un día de poco movlmien 
to. Apenas tres o cuatro noticitas 
bobas que no merecen el menor co-
mentario. Infundio 2do., que re-
cuerda todavía con tristeza la ho-
rrible mañana en que dió a un 
conductor una moneda de oro de 
cinco pesos por un nikel, ahoga un 
suspiro y pregunta: • 
—¿Saben ustedes que en octu-
bre van a Balir tres periódicos nue-
vos? 
—Así dicen —contesta Infortu-
nio. 
—No, es un hecho, es un he-
cho— asegura Infundio. 
!—¿Tú vas para alguno de ellos? 
—Inquiere E l Fenómeno. 
—De uno me • llamaron, pero yo 
no voy. Tienen muchas exigencias esa 
gente. 
—¿Exigencias en qué sentido? 
—Pues verás, chico, en parte Ies 
sobra razón, porque tú sabes lo 
que pasa hoy en este negocio-¿no? 
Yo hace tiempo vengo diciendo que 
algunos distinguidos compañeros es-
tarían mejor vendiendo aguacates o 
sembrando yuca. 
—Bueno— interrumpe Gusanillo 
—pero eso no es hoy un glorioso 
privilegio de nuestra profesiórf ni 
mucho menos, porque en casi to-
do ee advierte otro tanto. Tú vas a 
la C á m a r a . . . vas a . . . 
—Sí , ^e acuerdo—afirma Infun-
dio—pero psa gente dice que va 
a reformar esto. Quieren hacer un 
periódico mejor escrito que el Qui-
jote. . . 
—Entonces habrá que ser doctor, 
por lo menos, y saber más graníá-
tica que la Academia para aspirar 
a una plaza de redactor. 
—Casi , casi, no creas. Pretenden 
tener el mejor cuerpo de redacto-
res de la Habana. 
— ¿ Y los reporters? 
-r—Pues los reporters. . . 
—Tendrán que sufrir un examen 
de Ingreso en la Universidad ¿no? 
—Por lo menos deberán ser co-
nocidos como muchachea cultos y 
capaces para cualquier informa-
ción o artículo. 
E G á 
algunos 
Hombre, pues en aso ha 
-Sí, pero no sa v"-. 
de están para c o J ¿ B a ^ 
ra. 
—Todo puede arnim. 
- ¡ D e ningún K ^ S ? 
Infundio- . ¡Cuando t T 
andan con unan ( 
- ¡ A h ! de man0faDc1^ 
trabaje allí. . . Wdnj,a que 
—No podrá estar en 
periódico, 110 señor. a 
—Entonces varía la 
— ¡ Y tanto! Además Q 
ticlas eensacionaies « » 1 
ra todos los días. ! 
Comprendido.— Xo 
papelitos ¿eh? 
—Ni papc-litos ni XÍQVV^ res. "^-ual 
•—Bueno, pues si ^ 
pehtos ni noticias vule-,! 
infundios al p0r mavor , , 
dos los días no hay no^J: 
sacionales. Bua 
— ¡Figúrate! Y aliora i 
í¡S..aGunt03 van P e r i W 
— E n fin, allá c:¡oS-Su, 
fundió, pe mí gé decirte 
me voy de donda estov 1 
razones por que he Vwa-
cujeado para empezar chhi 
ceír méritos y domos ía 
des como cualquier novaí 
—-Bueno, cabafileros— 
pe enfáticamente E l Fenór^ 
cuánto va a pagar a los , 
esa gente? 
— ¡Ah! pues si el negó 
cha b ien . . . 0 
—¿Cómo, cómo? ¿Que 
cha bien? ^ 
—Desde luego, por que 
cipio.. . 
Fuera sigue cayendo la 
fina, menuda; Pepe Pina a 
aporrear las teclas del cae 
saca nueve o diez papeles 
mienza a repartir. Hay qui 
dos, hay quien toma tr 
quien mira uno displicente! 
lo devuelve, hay quien no 
ninguno; hay de todo, conn 
menos quien crea en la vi 
pierios sistemas ni se dist 
aceptarlos. 
L a lluvia fina, menuda, s 
yendo fuera, mientras den 
respira con la confianza de 
nuevo compañero de proxiir 
no será un obstáculo para 
quilidad de nadie. 
E l Cotise 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES 
AlmidOn sublime molido, 
A los C , 28 ms . . . w , „ , , 
AJns C . , 32 b. s., , . , . , . 
Azúcar refinada „• « 
Azúcar turbinada. . . . . • • 
Azúcar turbinada extra. . . . . 
Afrecho, B a n a r . . . M M n ,. m 
Avena blanca. . . . .. . . . , 
Arro« Valencia espaflol. « » • 
arrox canilla v j e j o . . . » . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Arroz semilla, S . Q. . . . m n 
aceite Oliva, 23 l ibras. . . u 
Bacalao, aleta negra . . . . . . 
Bacalao, aleta blanca. . >. » « 
Bacalao noruego.' . . 
Café P . R . CarHCollllo 
Café P . R . Yauco selecto. . . . 
Café P . R . Yauco extra. . . 
Café P . R . Yauco superior. . , 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . . 
Co^ollC'» i s leñas , quintal . . . 
Cebollas americanas, en sajcon. 
Chícharos 
Cherna 
l-'rijolus coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . - . « . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 l ibras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana. . . . . . 
Maicena, en ^ • . • 
Merudos de puerco, c. B0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas, sacos de 1S0 l ibras. , . 
Papas. Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas . 
Sal molida, sacos de 200 l ibras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano, . 
Tasajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natural, C . 100|4 pais. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español n a t u r a l . . . . 
COTIZACION DEL BO 




















































F . C . Unidos 55 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. m 
Naviera, preferidas. . <* , 
Naviera, comunes. . . . , 1 
Manufacturera-, pref. . . . 
Manufacturera, com. . . , 
Licorera, preferidas . . . I 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas. . ,. . . 4 
Jarcia, sindicadas 4 
Jarcia, comunes 
Jarcia, sindicadas. . . . 
MERCADO PECUAR 
S E P T I E M B R E 29 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguien 
dos: 
Vacuno, de 5 a 5 H 
Cerda de 8 1|2 a 12 112 centav 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Matadero de biyano 
L a s reses beneficiadas en est 
dero se cotizan a los siguientes 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




L a s reses beneficiada» en est( 
dero se cotizan a los Biguientes 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavo*». 
Reses sacrificadas en este ra* 
Vacuno, 245. 
Cerda, 162. 
Lanar , 41. 
ENTRADAS D E GAN'AD 
Hoy no se registró entrada ptt 
ganado en plaza. Los tres carr 
llegaron ayer de Sanct' 
Belarmino Alvarez. remitidos po 
tavo Carbonell. se pesaron esta n 
Suscríbase al "Diario de la Mari 
j T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Altonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Tremió an las Exposlrionos de Panamá r San FYanciaco 
E n barriles do 1 2 0 % y cajas de 9 6 % botellas. 
G U 4 D E MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — JLA. M A S F I N A D E , M S £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Te lé fono 
